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AsOÁBlU..GA
............ '" ........ ~ .........
. '". . .
OFICIAL
'. ~··""·.l"'·"-·· ",' y-'
demés efetltós. Dios gúardé á V. :ro: m.tichoEl a'tlila. Ma·
drid 21 de abril de 189'l". ' , ,
, o
iEALES~·Óa:óit.
'e."~'
~~:,~~L .J.tÍl' vista' deIs' instancia proiriovida por
l. l':raíekoo Given Novel1a, vecino de Irún (Guipúzooa), en
IIOlW.Qgd de dispensa de edad reglamentaria para su hijo
~, eon olijeto de tomar parte en la proxima eonvo-
o&toria de ingreso en la Acadenua de' InmnteHa; él Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
l6rVido d~~m,.ar l,~ J?6WQj.(>P,- 4-eliu~o,. con,arreglo á
lo prevenido en la real orden de 'lfl de febrero último (Dra-
JiI.ID O.B'ICIAL núm. 47).
~_~_~ Qrden.l9 ~o ~ y. E. Wa .8.U a~nooimiente y
~~._.Ilios(,~rde á V.. E. muchos aftoso Ma·
.wa 21 de abril de 1897.
AloÁlLu.GA.
Ete:!tot"~tangen~hd de '~8; itava'iI'I''1 Vúcen'gadas:
- ..
A~{jm-n~
11:& ~~1f'
N~~l>: ..S~'~ ~ ,~I <q~ D,g·l"Y;,en~ n..o.mbr~h.: ,Rei-
cI:..n~~-#J IW~9;Jis,.te,wd?J'19!en ~Jt~e,!~! empleo,
~r ae almacenes de' segu,n~cl~~t~ñ ,la ,vaean~,
0Ilttrrid& por fallecimiento del que serviA este cargO en laPr_L__ "'i"'_~1:OH'~.
...~U'IollWll& aw.ual' de Sevilla, D. Eduardo del Moral Vaque-
:re, al que t:l6tt'p6 'el prinier lugir en láesCa'&. de los"de tercará
~encuan~en 00l1~~~pe!!~~ ~bW~loD. J~ BarOOna
, que tiene su desfulo en el Parque de Artillerla de
Oetña; Mignándole·Ji¡.'mi.tigüettart de'Sl dé'marzo próximo
PIaado, y debiendo. nó oDstaIíté süa806DSo, co:a.tinuar sir-:::':'1& misma ~eÍ1'óill 8,' que""en la actualidad
De real ord6.u lo digó j,'"v. Jf._ ri obnooimienio Y
© Ministerio de Defensa
Señor Comandante general de Gentil..
8;;:ñor Ordenador de pagos de Guerra.
.~
¡a: SÉ:oxó.
Excmo. Sr.: . EnvistQ'de la propueste, ordinaria de as-
censos 9!>rre'sporidierite'al mes actual, la: lWna' 'Regentedel
Reinó, en nombre de su Augusto Hijo el Rey .cq; D. g:), hA
tenido á.bien promover al empleo $uperiór-illineilíató, á. 106
jefes y oficiales de Administración Militar comprendidos en
la relaoión siguiente, que empieza con D. Ignacio FeroándeJl
Elizondo y termina con D. JOlé León Arroyo, los cuales es·
tán declarados aptos para el ascenso y son los más lUltiguoa
en' sus respectívos empleos; debiendo disfrutaJ,' en los que se
les conñere, de la efeCtividad' qúé á.caaa~uno se 1LS1~" en ...
la relación mencionada., ES'al' propió" uem~ la·, vOlúntatt,"
de S.M., que el coIriisarÍá d'egUeúa'de"2.- cl~'n: .bii1'
Sal1tbgr(í y'Torrejón;~'AU Pei:iiriSuIa; ql:t1féío'nCiall:o
D. Felipe shóhés' Navarro' l' el 2.0 n. Ila~T~-f'
A-riáaL'áló', cubren' p~aZa tÍeSU nnevó emj>leb~ en- Fnrpiñ&~f;'
que el eOÍnisario de gn.erra" ite 2':a clase 'Ir. 'T"omn'Ril¡z'iPé·
res y los' ofiCíaIes primérosV:" A'ÍltoDiO'GatcIi- BroolHil'~'lJOIl
Pablo Raro y Roselló, D. Antonio Gouález Olid, D. ~C)
Alonso y Sánchez Arcilla, D. SÍllvador Loi'éú~'- y AIeu,'Don
Enrique Gonalei Anta; D. AiJiel ÁiToyo t :RiÍSft~> B. A~
Losada y Candalija, D. José Senesiíle.1lh.-'¡T~·i1f.·A~'
to CaJlle y Piay. contin.úen en el distrito de Cuba premando
sus servicios en comisión; 1 que ersumntendérite ,Jñllifai
D. "Narciso Gomález: de lI!Iesa..¡. el oficial 2. 0 D: Bariolom6
León lUroyo, que se hallan de excedentes en la primera y
segtuidaiegioñea,'iEiBifeCtivameÍite; o'b'leD.gan~oli en
destino'~' p'lan1ílla•
Da' :realoritéii 10~ «v. g. P&t:a ah'~tll1
demáa efeGtOS~ DióS-~ á V. :m: Diué'ltoá'~. .-
aria 22 de" aom te" 1897.\
23 abril l8D7 D. O. n'Óm. 88
Relación.que se cita
Empleos efectivos Destino ó situación actual NOMBRES Empleosque se les confieren
EFECTIVIDAD
Día Mes Año
Comisario de l.". 2.° Cuerpo deejército D. IgnecioPemándes Blízcndo.. Subintendente
. militar .......
Otro da 2.a.• •••. 8.° id ~ .. . ) Eusebio Teijeiro y Sánchez •• Comisario de 1.a,
Oficial 1.o••••••• Cuba........................ ) .Tomás Ruiz Pérez ..•....•.. Idem de 2.a •••••
Otro ..•....••.•. Filipinas.......... .•.. . .•. ) Manuel Santiago y Torrejón.. Idem ..
Otro 2.°, •••.•.•. Ordenación de pagos., • . . . . . . .. ) Alejandro Sobejano y López.. Oficial 1.° .
Otro •••...••.••. Comandancia general de Melilla. ) Juan Laorden y FernAndez... Idem ••......•.•
Otro • ••••.•••••• Cuba.............. ..... ....... ) Antonio Gareíe Escobar ..•.• Idem •••••..• : ••
Otro ••.•••.•••.• 4.° Cuerpo de ejército.......... ) Ernesto Míraole Arrufat..... Idem •••••••••••
Otro •••••••••.•• Cuba......................... ) Pablo Haro Reselló .•••••••• Idem •••••••••••
Otro •••••••••••• 2.a Brigada de tropas dé A. M.. ) .José Rodriguez Oarballo,' •. ,. Idem ••••••.•.••
Otro•••••••••••• Cuba......................... ) Antonio González Olid .•.••. Idem , '.' ••••••••
Otro •••••••••• ~. Ordenación de pagos. . . . . . . . • •. • Emilio Ohaoón y Morera. . • •. Idem •••••••••••
Otro •••••• '" ••• Cuba......................... ) Antonio Alonso y Sánohez Ar-
. oilla.".............................. Idem .
Otro •••••••••••• Idem••!... ................... •Salvador Lorenzo Aleu...... Idem•.•••.•••••
Otro ••.•••••••• t Com~naanoia general de MeÚlla. ) Mig!lel Muro y Moreu••••••• ldem ••••••••••.
Otro •••••••••••• CUbs......................... ) EnrIque González Anta•• " •• Idem •.•••••••••
Otro •••••••••••• 4.° Ouerpo de ejército ••.•..•••• , ) Martín Verdú y Fornés•.•••• Idem•••.•••••••
Otre •••••••••••. ldem....... .............. .... • J089 Lambarri y Mansarun:es. Idem ••••••••.•••
Otr~ ~ .. ~ 1, t! Ouba ~ " : . .. .. .. .. »Angel Arroyo y Ribou ~ Idem .
Otro Idem ; ~. . .. •... ) Angel Losada y Ollndahja Idem ..
Otro .••••••..•.. Idem..•..• . •..•..•.•......... J') José Senespleda y Torres ..•. Idem •••••••••••
Otro •••••••••••• Filipinas. ... ...•••••. .. .. . ••• ) Felipe Sánchez NavarJ:fl ..••. Idera •••••••••••
Otro ••.••••••••• Ouba......................... ) Augusto Canje y Piay ...•..• ldem ..•.••••.••
Otro 3.°•••.••••• Filipinas..................... ~ Marcial Rubinós y Arizabaló. Idem 2.° .
Otro ••••••.• ~ ••. 6.° Cuerpo de ejército....... ... ~ Bamuel Oñate y Remares ••.. Idem •••••••••••
Otro ••••.••. •• •• 8.0 id ..• ~ . ~ : ~ ! ...•........ ..• ) Alfredo.4belairay Alemán•. Idem •••••.•.••.
Otro •••.••..•.•• 7.° id..... ~ B'loreneío Lázaro Salas....•. ldem .
Otro •••••.•••.•• 2.0 id..... . .............. . ...• > Teodomiro Pérez Pintado.••. Idem .••••••.•••
Otro •••••••• ! ••• I!lem. ......................... ~ Luis Rodríguez Oontreras, • •• Idem .•••• ~ •••••
Otro.~ ••• ~ ••••' •• 6~lJ ·id ••.• : .~ 1: José León Arroyo ••••••••••• Idem •••••••••••
"Madricf2ideabrii de 'i 897.
. - ' " . " . . . .
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efectos cQnsiguient~s. Uioa ~dJl AV!E, mJ;].C~ ~~
Madrid 22 de ~P.m de 18jl7.
~.
Sefior Presidente d~ ~~ JtltJ.~ QODlli!l~~de G1ie~á.
Excmo. Sr.: En vista de la proptl~ de. clasificaeión
que V. !l. remitió á este Ministerio Con su escrito fecha fjjJ
del actual, el Rey (q. D. g.), Y en mi nombre· Iá R6ma Dé-
gente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el
as~, (laItdl'l el dia 1.°~ r$!:iaQ ~, ti ~~ lli segudQtt
tenientes de la escala activa del amla de Infantería com·
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Fran-
cisco ValieBte Arriate y terIn4J.& con D. José SenaDo Avila,
por reunir las condiciones que ·determina el arto 6.° del re·
glamento de elasificacioq~ d~~~ p,layode 1891 (O. L. nú-
mero 195). .
De real orden lo d:igo á V. 11. para SU conocimiento 1
efectos consiguientes. Dios guarda á V.:W. mucho~ ~:(íoa• .
Madrid 22 de abril de 1897.
~G4
Señor Presidenta da la Junta~m.a~.g~
:Relación !l1W Be ci:la
p. FnmclscoV~~ .Ani~~.
::t~:ao$pI~.
~ ~el~ lIlUitll.
::t Vicente Dfaz Garoia.
. ~ ~~o:Pastar~
~~~
8añml PreSi'li1enta de h Juta. Co~~tinde.GU-81'!'a.
~. ijr.; !J:t? Y!il~ ª~ ~.I!!~~ de ~~!ªcación
c¡~W v,~ X:~H9 §~~~rffi C9Q ~m ~i~ ~~ ~O qel
~t e!~ {g. p, g~)~ y e~ ~ J}c¡>t!!l?~e l~ ~ÍI!~ ~e:­
~ q~ ~gY!q, ~ª ~c1.~ ~ l?i~ {l~ ªpto para e~
~t~~ 21 del x:afer~do ~~, al G~~~~te de ~a
~~l} ~el ~~ ele~~a~~!,~ l)~ fidarico Per.q¡ ltI1flot ,
~ ~'Í!~iJ ~ ~fm~Q!!.~ 'ltW qetexna~ el ~l't. 6.0 del r~·
~~ 4l:!.~~~~ 4~ ~~ ~"yq de ~8\ill (O\~. n*-
·~§rn. !~l·
!Je ~.~!g ~ ~ V! ....Pm~ ~~i~~y
~~~sj~t~~¡¡h P!~ g~qE! ~ y~ l!1\ W~~h9S ~~Qs.
~~_daªlffi~ ~ 1~7~
eLAI~FlaA{UONIiS
s.al1lQ3IÓ¡)T
.~~.; ~~ c1.~!! P!'9P~ta d~ ~ficaci<?n
que V. E. ,remitió á este Ministerio con su escrito fecha 31 del
~. ~~~, e.l ~y (q. D. g.)t Yea ~ '~o~b~e la Refua
~~~ JW!!'?t~~~9 ~ l#.~ ~ecl&l'ar apto p~ra el as-
censo, d~el día 1.° del actual, al ~c1.0 teJ!iant~de la.
aec:als MRV4 dallLrDl8 de Infantería D. Vidal Sanz Eeheva·
nfa. por reunir Isa oondininnes que deiermína el arto 6. 0 d81
~~~~es de ~ 'l~ mayo da 1891 (Oolea-
~~:¡;¡,úm~~~). .
De re&! órdan 10~ ! V.~. p~ ~ ~j~to Y
© Ministerio de Defensa
D. O. nmn. 88 23 abril 1891
D. RogeJio Mestre Barahons.
, Emilio Gómes del Villttr.·
s Enrique Jiménez. Lópes,
, Eduardo Comas Delicado.
, Joaquín Bneso Pina.
, Francisoo Moll de Alba.
, Leopeldo Hércules de Solas.
, Díonísío Zubiri Aguirre.
) Juan Mateo Pérez de Aleio.
) José Serrano Avila.
Madrid 22 de abril de 1897.
-..,
CRUCES
1.a S1!J :OZÓN
Ixoooo. Sr.:' En vi." de la instanoia promovida por el
scldado lIcenoiado Jode It.ht Eliu, en súplioa de que ~ le
abone fuera de filas la pena.i~mensual de 7'50 pesetas, oo-
rrupoudiente á la oms del MédiaQ Militar á que tiene derllJw
cbooonarreglo á lo prevenídc en l&.HtU orden de 28 de agos·
tode 1875, la Reina Regenta del Reino.. ~n nombre de $U Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo informado
por el Capitán general de la isla de Cuba. ha tenido á bien
acooder á dicha solicitud; disponiendo que~ la Delegación
de Bsoíends dé la províncís de Barcelona se~e al inte-
reudo la pensíón de referencia, á partir del 1.o ~. abril de
1894, mes siguiente al en que obtuvo su licencia abeQluta.
De real orden lo digo á V.:ro. para su eonocímíento y
d-u efectos. Dios guard8 tí V. E. muchos años. Ma-
irld 21 de abril de 1897.
AsCÁRBAGA
&!or Oapitán general de Cat.illlñ.:..
Bofiar Oapitán general de la isla de Cuba.
....-
DESTiNOS
S'O'BSECliJ!l'lABÍA
.lxemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
:Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el oficial
y escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
oompl'Qndidos en la siguiente relación, pasen á servir los
~qne en la misma se les señalan.
D& mal orden lo digo· ti V. E. para su conocimiento y
~ consiguentes. Dios guarde á V. E. muchos sños.
-...uJ:lQ 22 de abril de 1897.
AKaAImAGA-
&6or Ordenador de pagos de Guerra.
~ Capitanea generales de la primera y sexta regiones.
Oficial tercero
D. &ntiago Gakbert Valverde , del -ctluf.~l gener~ MI
.PIim~Cuerpo de 6J"ército, á este Mirrlsterio. de plan-
iilla.
Escribientes de primera. cla.se
D• .Iif.igne], Almansa M&rtin, ascendido" de elOte Ministerio,
&1. Gobierno militar de VlSCay~, quedando en oomiaión.
endicho .Minist&rlG.
© Ministerio de Defensa
D. Pedro Alcaraz Parra, ascendido, de este Minj,sterio, á
la Bubínspecoíón del sexto Cuerpo de ejercito, que'
dando en comisión en díoho Ministerio.
Madrid 22 de abril de 1897.
Habiéndose padecido error al publicar la siguiente real orden
en el DU:RIO'OFICUL núm. 87; se reproduce debidamente rectlw
ñeadai
a.a DJOlÓN
Exomo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Re.f.w
na Regente del Reino, se ha servido disponer, por r~soluoión
de 14 del mes actual; que los coroneles de la escala. activa
del arma de Caballería comprendidos en la siguiente tela-
oíón, que principia con D. Federloo Gonzálel lIontero y ter-
mina con D. Antonio de la Riva Oereolllll., pasen á mandar
los cuerpos que en la misma se exprellan.
De real orden lo digo" V. 1Il. parl\ su conoaiml~to y
demás efeotos. Dios guarde á V-.:QI. muchos aftoso b
drid 20 de abril de 1897•
Señor Ordenádor de pagos de Guerr••
Señorea Capitanes generales de la primerA, segunda, tel'08w
r., quinta, sexta y séptima regiones.
Relación quese cita
D. Federico Gonséles Montero, del regimiento Cazadores de
Talavera, al de Lanceros de la Reina.
» Emilio Herrero Cortés, del regimiento Reserva de Mur-
cia núm. 37, al de Casadores de Talavera.
» Domingo Borry y Sáenz de Tejada, del regimiento Beser-
va de Málaga núm. 41, al de Dragones de Santiago.
» Luís Aynat Benedíto, del regimiento Dragones de Nu·
manoia, al de Lanceros de Bagunto.
• Iladio Andino del Solar, del regimiento D~one¡3 de
Santiago, al de Namancía•
» VÍ<)oor Bánchea Mesas, del regímíento Reserva de~
nlÍm. 36, al de Húsares de Pavía.
) Carloal;"alacios de Hasaña y ~guile:ra, marqués de~­
te Pelayo, del regimiento Reserva d.e B&4ajoz nlÍD;l.~•
al de Al()ázar núm. 36.
» Antonio de 1& Riva Cereceda, ascendido, del regimi~J;\W .
Reserva de Guadalaiara núm. 31, ~ de Badajoz p.ú-
mero 34.
Madrid 2Q ila abrU de 1897.
AscÁRl?AGA
6. 11 OQOIÓr
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. JI. ~ este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, por resolución de esta fecha, se ha servido
dísponer que el comandante segundo jefe de la eomendan-
cía. de Toledo de ese instituto D. TaleBtín Ortega Torralva,
pase á mandar Ia de Paballeria como primer jefe.
De real orden lo digo á V. :¡¡:.~ SU oonooimi@to y
efuctos consiguientes. Di~ guarde á V. E. Illl;rol.J.oa añílS•
Madrid 21 de abril de1897•
~~
Señor Direoior gpenU de :Ja"GQ1'~ Giril.
"Saliores Capitán gtIneml de la primera reglón y~
de J?ftgCj!de Cuma.
23 ab'rll 1'897 ' D....O. ·nmn.:88 "
.e.
Excmo. Sr. : Accediendo á lo solicitado por el capitán
profesor de la Academia de Artilleria D. Víctor Pérez: Vida!, t
el Rey (q. D. g.), Y .en aunombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido. á bien, conceder la separación de dicha '
academia al citado capitán, debiendo continuar en ella, en.
comisión, hasta que concluya el curso actual.
De real orden lo digo .~ Y:...l¡l,; l?~ su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lh.-
dríd 21 de abril de f897.
Excmo. Br.: En vista de la propuesta en terna elevada
á este Ministerio por el Director de la Academia de Artille·
ría, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien nombrar profesor de la citada
Academia al capitán de Artilleria D. Luis Tur y PaJau, que
presta f;US servicios en el sexto batallón de plaza . .
.De real otilen lo digo' á V" E. para su conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de abril de 1897.
A.sóAlmAGA '
Señor Oapitán general de Ca~~ la Nu~va y Extremadura.
Señores Capitán general de la tercera región, Ordenador da,.
pagos de Guerra y Director de la Academia de ArtiUeria.
9,' SJlCClÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto :por el Director
de la Esoul!la Superior de Guerra, el Rey (q. D. g.), y en BU
nombre la Reina Regente del Reino; lía teútdo '1\ bien nomo
brar profesor de díoho centro de ens éñansa, en vacante qué
de su clase éxíste,' al 'comaridalite de Inúuiterla D. ,Pedro
Berenguer yBallester, recién ascendido ¡ 'dicho empleo y que '
en el anterior de capitán ejercía. el~cargo de ' profesor 'auxl- '
liar.
De realorden lo digo' á V. E. para su conociñuerito y
demás efectos: Dios guarde á V. lll. mnohoti 'afíOs~' . Ma-
drid 21 de abril de 1897.
AzoÁRRÁGA
Sefio~ Capitán general de Castilla lá Nueva y Extre~adllJ'a . .
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra yOrdena-
dor de pagos de Guerra •
• ••
la Península, como primer jefe dela segunda brigada de
tropas de Administración Militar, cubriendo 'su vacante Don
Benigno Toda Lines, que tiéne su destino: de plantilla en la
Capitanía general de Oanarías y sirve, en comisión, en ese
Archipiélago, causando el alta y baja eorreapondíente,
: De real orden lo digo 1l. V. E. 'para su conooimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 21 de abril de 1897•
As'oÁBllAaA
Señor Oapitán general de lás islas FilipiJ:láá-;;'
Señores Capitanes generales de la sexta reglón éiSlaS C~a.
rias, Inspector de la Oaja general de Ultramar ·y Ordena-
dor de pagos de Guerra•
•••
A!iOÁBlUfU
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Bdremadura.
Beñorss Capitanes generales de la islá. de Puerto Rico, segun·
daJs~ y Qe~va l'8gÍones, Inspector dfl la Caja general
de tJltramar y' Ordenador de pagos de Guerra.
. Exo~o. Sr .: En vis~de la insta.ncia promovida en esta
cortepor el segundo teniente de Infantería D. Juan Muñoz
Oohipio, destinado al distrito de Puerto Rico par real orden
de Y,9 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 70), en súplí-
ca de que se le conceda el que su hermano Cirilo Muñoz Co·
rripio, corneta del batallón cazadores de Oíndad-Rodrígo nú-
me1'ci 7, le acompañe al mencionado distrito, ' el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre l~ Reina Regente del ' Reino,
ha.'teDído á' bien aeéeder á los deseos del recurrente; siendo
co1\:fWiiíotivo- el fnenéionado cornete baj~ en la Península
'Y alta en el distrito de Puerto Rico, en la forma reglsmen-
tarlá~' " .
' De>:reat 'C1rd:en :10 dlgó"A V. E. 'Para'su éonoóimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sñoa, Ma-
drid 22 de abril de 1897•
....
AzOÁBllAGA
Seflot Oapitán general de la isla de Puerto Rico.
Befior Oapi' án general de la islá do Cuba.
. Exomo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es·
te Mibistario en '18 de febrero próximo pasado, cursando
in.taneia promovida por el capitán de Infantería D. Arturo
MantUla de los Rioll, solíeítsndo se le destine al distrito de
Onbs, y dando ouenta, IÍ la vez, de haberle anticipado dicha
graciA, el Rey (q, D. s-), Yen su nombre la. Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar 'la determínacíón de
V. E., siendo, por lo tanto, alta en aquella isla y baja en esa
en la forma reglamentaria.
.De real .orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de abril de 1897.
7,s·áé:tJ¡ÓlT '
E~cDio. Sr.: ' En vista deléacritO que V..E.i'dirig'ió á
este Miniswrio en '18 ' de lebrero próximo pasado, el .Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Rein~ Regente del Beíno, ha
tenído á bien aprobar el nombramiento de gobernador polí-
tíco-militar de Oapis, hecho por V. E. á favor del teniente
coronel de Caballería D. José Togores Arjana. .
.:oe 'real ordElD' lo digo 'á V. E. para ' $U cionoci'D1ieníd' 'y
de6iáR eleotos. : Dios 'guarde á V. 'E..'muéhos afiós. Ma·
drid 21 de abril de 1897.
AscÁBBA.GA
8eño~ Capitán genetal de las "islas Fllipinas ~
~i. ~~~.: ~lVista del escrito que el Capitán gene-
tal de Burgos, Navarra y Vascongadas, dirigió á este Minis-
ie#q en 3 del'm,es'i1cltuil, cursando instancia promovida por
el ~D~tenP.~te militar D. Federico Strauch PizarlO, el Rey
(q. D. g.), "en SUnombre la Reina Regente del, ReinP. seca- AsOÁ1UU.GÁ
iliendo á los deseos del recurrente, y teniendo en considera- Sefior Capitán general de Caatilla la Nueva 'Y ~emadura .
~~~~~moednes ~~~~~ PO"':'tel ~mdo, lh98 dtenido ti. b~~ Señores Ordenador de 'pagos de Gu~ y Director de la~l:"'~ qu e sm U1;,uOU a D:flU or en e 8 marso pro- Academia de :a,rt:lIlltt'fa.
x:iD;l.o~ (D. O. núm. 'lO), por la cn.al se le destina á. ese j.
distrito; volviendo. por lo tanto, á ser a1~ nuevamente en _ • _
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. AzOÁRRÁGA
......
-oo••
.....,.....
Señor Capitán general de Arag6n.
, ..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. . ~ ....i . ' ~', ;, \ . ~ : ' t e - . ' , .c '.>... · .t .l_ ~ ~ ~ ' .::1 .':. ::8
por no hallarse comprendida en el real decreto de 4 de agos-
to de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
brela Reina Regente del Reino, conformándose con 10 ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8
del corriente mes, no ha. tenido á bien estimar el reeurso.
De real orden lo eu.go 'á V. iD. ,~aí:a ' su. Cónocini,i~to y
demás eíeetós, Dioá 'guarde á V. E. muchos aftoSo Ma-
drid 21 de abril de 1897.
Señor Capitán general de AI',góÍ2.
l \ ! .~ ¡ ! . l . " _, '
Sefior Presidente del Consejo Supremo dl!' Guerra y Marina.
Safior Capitán general de Arag6n.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina.
Excmo. Sr.: , En vista de' la instanoia.' promovida po~
Téresa OrfaGil,'madre de Marcelino :Mart1n~Orls,'reservis-
ta del reemplazo' de '189i, en súplíea de pensión; yesrecíen-
do la interesada de 'derecho al b énefieío que pretende, por
'no hallarse éomprendída en e~zeal .decretodé.~ de '~gos.tode
1895"(D. O. núm. 172). el Rey (q.. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del 'Reino, conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 7 del' (l()<o
triente mea, no ha tenido á bien est ímer el recurso, "'
De real orden l~ digo á V. E e .para SU Cl9nocJ,miento.,
demás efectos. Dios 'guarde 8 v; E. muchos afiós. Ma·
urid 21 de abri¡'ae 1897. '. s ' i:. , - ' . . .; . ~ ,'
.Mo.!.lmA.QA
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
José Alegre liabal, padre de AntoniO Alegre AlbaraIa, reser-
tlata' del ree11fplaio' dl3'18~1,én "stip11cllJ, de'ptms16n'; y' es-
reolendo el inté'resado de dereÓho:i\l benefialo'q'Ue'pretende,
por no hallarse eomprendido'en el 1rea,l 'doorei(j dEn!:' dl! ftgos·
to 'de'1895 (D; O. n'ú'rh. 172), él Réy (q. D. g.), yeb snnom-
bre la. Reina Regenta del' Beíno, conformándose con lo ex-
puesto por el Consejo Bnpremo de Guerra yo Marina en 8 del
corriente mes, no ha tenido á bien eatímar el recurso;'
De real orden ·10 digo á 'V; E. para BU ' eóneehníento y
demás efectos. Dios guarde á IV. E.' muchd~ á'M!. . Jita.
drid 21 de abriÍ de 1897.
• 0, "
-
-ss.
-..
"JI, \ ' A ••• _ .
,PENswtms
e. ~ SICcióN-
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre Is Beíns .
Regente del Reino. de conformidad oon lo -expnestc ' por~ el
Consejo Supremo de Guerra. y Marínaen 8 del actual. ba
tenido ti. bien conceder á lIaría Sancho Mingat, residente -sn
Ribarroja lTarragona), en concepto de esposa de .Famto
AguiJar Piñol. soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino .en el batallón exr>edicifJnario del regimiento Inf&n..
térfu de Viwaya núm. 51, la'penaión de 50 céntimos ' deo pe..
seta dIarios, á que tiene delOOho como comprendida' en- ,el
real decreto de 4 de . agosto de "1895 (D. O. núin. 172);,}a
"cnal poosioo -se- abonttrá ti. la interesada, desde el 10-tle .di·
-eho mes de agosto, por el regimiento Infantarla Reservada
lhcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Gravelinaa núm. 89; todo conforme oon lo diapu6Bf;o en ' el
DeDatria Jrartm: Jhrtm, madre de Lnis Garcfa Martln, re· \ citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo
Berñsta. del reemplazo d"Ei 1891;' en súplilla de ~u; yea· mes (D; O. núm. 173). , " : .' , 1 , : ' . ,
realenllo la intereaada de derecho al beneficio que pretende, ,De la de S. M. lo digo á V. E. para. ~ conocimiento y
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Excmo. Sr.: En vista de 'la instancia promovida por el
segundo 'téhienW' del batallón Cazadóres de Albá dé Tútmes,
.lün:l.iió de1iiES'étteIaSu~ri()r"deGuerrá, ÍJ.,)'ita'il pie' L~cl"Ílz, ,
~tl'!lUpliCll. d'a é{tiélse ie conceda la sepáraCíón' de dlcho~éen·
·tro de enseñansa, el Re:t(q. Drg.), yeh'alinombre la Reina
Regente del Reino, "teniendo presente lo preceptuado en el '
articulo 5~ del 'l'eglam Eltito, se ha servido acceder á lo que
el interesatlo solicita; , , '- "' ::
, De relilót'd'en"lo digo á V. E. para su conocimiento y
démás efectdB;' Dio'S •'guarde á" v.. E; muchos ' 'afí:oá. " Ma·
drid 21 de abril de 1897. J -; , '. i , • 11 . " .
AsClÁRRA.GA
", l ·. :dr~;k : . '
Sedor capitán general de Castilla ~a ,Nueva y Extremadura.
.-1.. . . ~' . . ~ . '
Beñores Capitán general de la quinta reglón, Direotor de la
Etiollllla Superior de Guerra y Ordenador de pagos de
Guerra. .. :.. . , ;; 1, ; ' " ' ',' , . "
Exomo. Sr.: Accediendo á 10 solícíéado por el segundo
teniente del regimiento Inmnteria de Albuera, alumno de la
Escuela Superior de Guerra, D., Antoni~ P!~U1~ Barceló, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido eonoederle la. separación de dicho centro de
enseñanea, " r . ' " .
De real orden lo, digo á V., E. para su conocimiento y
demás eíeetos, Dios guarde á V.::m. muebosañoa. Madrid
i1 de abril de 1897.f "" ' " . ' . ~ " " ,
AzoÁBBA.G~
Safior ~pitán general de Castilla la Nueva' y " fi lremadllra. "
.., ., , ,. ' . ,'''' '.; ' ' " ,1" ," " " '...' . , , " , ." ~ , " ~,
Sefiores Capitán general de la cuarta región, Director de la
. , Escuela Superior de Guerra y Ordenador de pagos ,de
Guerra : ' .
Excmo. Sr.: . Jl)n vista de 1f!. ,iustancia promovida por
CODoepción Delgado"Alganza, ií~rrXiária del iloldlÍdb 'reservle-
"f.tdM reetriptaio da':l89t; José,' en solicitud mrevamente de
la pensión de 50 centimos de peseta dleríos r 'Y no exis-
tiendo motivo para modificar.la real orden de 28 de díoiem-
,bre de 1896 (D. O. núm. 294), por la cual se negó á .la Inte-
'reeáda 'dicho beneficio, el Rey(q. D: g.), yen su MInDre la
.Reina Regente del Remo, de conformidad con lo- expuesto
'W el 'Consej o' Supremo de Guerra y Marina 'en 3 del 00-
,~ rrlente nieé, éiaha servido desestimar la ' referida instancia.
.... })e':reál 'orden Io digo á V. E'. para BU conocimiento y
déiruíg' efecttis. Dios gnardaú V; 'E. mtrehos añOs. ' Ma·
-~ilrl1l2i détab~il oe·1897. . l ' • . "
. , ' , c . · .AzoÁBRAGA.
Señor Capitán general de Sevills. y Granada.
,~fior P1:esidentg"del Consejo Supremo de Guerra y Barioa.
". ,- l • • ; l ;' .~ .ill• . \ . . : _ ..... :,,1 _ l • • ..; ;.i 1..'_t..¡1 :.. . : ~., .. t" . :: ~ .~ . ~
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'éfé'OtoS oon'sigtdtlntés . ..Dios gn'aidé-íá V. E. 'Diuoli'os afias.
MtJdrid 2-1 d"e ·AbTil <le 1897. .
AzoÁBBAGA
. t3eñor ~apitán ge1Wlá-l 'de CMalliiii\.:·
, . . '
. SeIlores .Presi4.en.te del Conse.jo SUp'remo de Guerra S _arina
é Inspectorde la Oaja.general iI~ JJItramar.
... . ': :-
Excrnó. Sr.': '.. El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Réinó, de confOnrridad con io "expueStO por 'el
Conse.joSupremb de Guerra y Marina en 8 del actual, ha
tenido á bien conceder Mariano SerrlDo Alfaul'6, residente en
Berdún (Huesca), padre de Nicolás, soldado reservista del
'.reemplMlo·de -189'1, con destino en (jI regimien.to Infantería
, .(le·la Oonstitución,·la ',pensión de 50 cént1'moa'de peseta elia.·
dos, á,qne,w.ene'dereohocomo comprendido en elrea! deere-
-tode 4.de~o&tode .1895 {D. O.·n-qm. 172); lacu-al .penlriÓD
'fle 'ab<1n~ri al in.fiereaado, desde "el·10d~ dicha mes de agos·
to, por la Zona dtl reclutami-enw'de RuasO'll núm. 47; todo
-eoníorme con'lo dispuesto en e'¡ 'cítado real decreto y real
1frdencircularde 7 .delmísme mes (D. O. núm. 173).
De'la de S. M"l~ 'digo á V. ,!l. ¡mrs su oonooimien.oo '1
· ~efectos éonsíguíentes, 'Dios guarde á V. E. muohos años.
1fllMrid 21de'abril de 1897.
Sefior Capitán..general de Al'lIgóB.
Beñores Presidente del Conaejo,Supremo de Guerra y lluiDa
é Inspector de la Caja general de Últramar.
aba
~cm?:Sr.: .En ,vista de la instancia promovida por
~osé =-Sánchez y ::Sá1lcJ;J.ez, residente en San Juan de Moura
· (Orenae),pádre de Ma:nuel, reservista del reemplazo de 1891,
~n'súplica de pensión; y eareclendo el interesado de derecho
'.81 1>6neficio que pretende, por no 'hallarse comprendido en
:ldre~ d~~ de 4 deagos:to de 1895.(P. O. núm. 172); el
Re~ (q. D. g,), Y en su nombre la Reina Regente del ~(jino,
'!lO:iífOtmá~dose con lo expuesto por el -Consejo Supremo de
· '6 tiéi'la 'y Yarliia en 8 del actual, no ha tenido á bien esti-
mar elreeurso,
De:réal orden lo digO á V. E. para 'SU conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V.:ID. muchos años, . Ma·
drid 21 de abril de 1897.
Señor Capitán general de 'Geñéfa.
S3ii6r'Pr€sxaenoo ·cIéItCOiisé.fo;~ ele Güirayii~.
Exomo.Sr.: El Rey (q. 13: g.), 'Y ~ft :~1i ·nóm1:)l'&lItl· Rei.
na Regente del Reino, de confo~mida.dcon lo expueS~ por ~I
. el Consejo Supremo de Guerray Marinifen ·3 del actual, ha \
ten-ido a'bien oeneederé .José Vázqu~ ·Bautlé, resideilté en
Seara (Orense), padre del soldsde 'r6Sarvistil. del roomplaRo
de 181li IIS-Rool VÚqullZ .611ero'li, can desüno eneí ba'taTIón
o~doles ae las Navas.. del 'ejfuocito de 'Oulm-,.la pe'n&itlin-de
W cénñmos de peseta diariOl3~-1\ . que ~tiene dereoho-eomo
oomp-reBMao en el real decrete de -4: de ·agosta üe 3..895
(D. O. núm. 112); ta cual pensión se ·abona.rá -a!in~6,
desde ellO de dicho mes de agosto, por él regimiente Be-
serva de Orease núm. 58; todo conforme don 10di&puesto en
el citado real tl-ecreto y real -crde-n oircmar:de i ael mi&mo
mes (D. O. núm. 178).
De la de S. M. lo digo á V.E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde AV. E. muchos afio!.
Madrid. 21 lÍe nhrií de 1'897.
Señor Capitán general de GaUcta.
Señores Presidente del Consejo Supremo tlo Querra ., 1Ia1'Iaa
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
• ••
Excmo. Sr.: El Rey tq. D. ~.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reinó, uoxí.fornrandose con lo ~xiiue'sto pór
el 'ConséjoSupremo de Gtierra y Mann'h eii '8 'ael h.btu'i4,ha
tenido á bien conceder á ElBdio Lúaro Serrano, re'&d'Mi't.e
en CuTIar'Baza (Granaaa), padre de Juan, soldadlJ ré'éervis·
ta del reemplazó de 1891, COn déStirio en el Jtegtíndó lbña·
llón expedicionario del regimiento Infanterfu de Grlumda
del ejército de 'Cuba, la pensión de 50 céntimos de peseta
diarios, á que tiene derecho como comprendido en el real
decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual
pensión se a'boJÍá.rí\ al interesado, desde él 1'0 '(i-édicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva dé .&zia. núm. ro;todo
conforme osn lo dispuesto en el citádo realdecVeto y real
orden circular dé 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á, V. E. para BU oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de abril de 1897~
.AIoÁBlU.GA
Beñor Capitán general de BadUa y Grana~a.
Señores Pre!idente del.CoosoJo SD'p~O l1e.~ y~
é Inapeetof dela~ gGenl de Ultramar.
.',. Jilxcmo. Sr.: En vista de ia instancia..prom~Qa por
"E:mmo. -Sr.: .En vista de la i.nlitancia promovida por JosáJIuguet Pairo, padre de Francisco, soldado reaervista~
<ra bel Oj.DgU'eD Aaoárlde, :r-esidente en Elorrio (Vízooya). reemplsso de 1891, en solicitud de la pensión (le 50 eéntimos
1:natlrede Ramigio,Larl'ailll'ga, soldado r~rvista ·del .reetn- de peseta diarios; y resultando que el interes&do nació en 12
·~l8ro "lie 1891, en'súpHea.de.penslón; y ooreeiendo la ro'tere- de julio de 1837, sin que conste Be halle imposibilitado ps-
'St8da-de -dereeho albenefioio que pretende, pOr no hallal'Se la el trabajo, el .Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
-oontp:rendida en el real deereto de 4 fu¡ ágosto de ·1895 Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
r(D.O~E.~.17-2),'el Rey (.q. D. ·g~), Y -eD.--SU 'rlombre la Réi- Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corrlenie
rftS..Begente del Remo, oomormándas&oonloexprresro por el mes. ha tenido á bien l'68olver que el referido interesado oa-
.Gmaejo¡Snpremo de Guerra'y Marill:a:eu 'ldehetnal, 00 ha rece de dereoho-tí diOho beneíleio hasia 'quB 'Climpla lOS 00
'tenfflD .A ·bien ElB6mar'Ell reonrao. años de edad.
~De~ .orden lo digo -á -.v. E •.para su conocimiento y De real orden ló digo a V. E. para su conocimiento Y
demás~ moa gwmle tí V.E. muchos años. Ya- demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años. !fa.
-drid 21 deañrll de-1897. drld ID. de abril de 1897. .
. kmiAAAa: . ~GA~ñor.C~pi.ta.n general de~, ~aVll'lll y V~ngada8. -1Señ~r ~itán ,ge.nelzli de Cate:laña. .
'8éf1ar dellb1aefo -Supremo de"'erra '1 ÍI'aiia•• , Seifo'r I':ré&dárl~ ªel~l)Sn.pllem:O. ·~I1Ji'a~ '~.
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,
.' Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por~~~ Cara- Lanas Agau, l1lllla de lIilarién JiméBezj en solíoí-~t\' iud de que'se le transmita la pensi ón que obtuvo su citadoc- esposo il'h ooilooptó de paClié.del reservista del reemplazob¡ de 1891GuilleEJila Jiménes y Jiménezi resultan.de que la re-currente ea madr-e politica del reservista aludido; y oonsíde-rando que como tal no le es aplicable el real decreto de 4
de agos~ de 1895 (D. O. núm. 172), puesto que no se halla
comprendida en ninguno de los casas de excepción del sr- .
tíoulo 19 de la ley de reclutamiento de 1885, ElI Rey (q. D. g.),
yen sunombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na en 8 del corriente mes, se ha servido desestimar la refe-
rida Instanoia. · .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeoto.e.. ))ios guarde á V. lll. muohos afios. Ma-
drid 21 de .abril de 1897.
AlcWmAGA
Selior CspltAn general de Bugos, Navarra y Vascongaelas.
Safior Presidente del CoDlejo Supremo ele Guerra~ JIIuInl.
•••
RECOMPENSAS
l." IECOION
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU oomunicación de 4 de febrero Último, el '
Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente. del Reino,
por resolución de 14 del actual, ha tenido á. bien conceder
el emplea de comandante, al capítén del primer batallón del
regimiento Infanteria de Guadalajara núm• .20, D. Roharto
Q.avilá Gavilá, en recompensa al éomportamiento que obser-
v4 en el combate sostenido contra los insurrectos en los
cMontes de Semanab (Habana), el día 23 de octubre del año
anterior.
Dereal orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. lll. muchos años,
Madrid 21 de abril de 1897.
A.IoÁBRAGJ.
Benor General en Jele del ejéroito de la lila ~~ ~~.
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. Excmo. Sr.: En vista. de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunícaeíón de 8 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 14 del actual, h,* tenido á bien eonoeder
la cruz de segunda clase del Mérita Militar COn distintivo
rrijo, pensionada, al eomandante dei primer batallón del re-
gimiento Infantería de la Lealtad nüm. 00, D. ManuolBene.
dicto Gálve~, en recompensa al comportamiento que observó
en los combates sostenidos contra los insurreotos en cCol·
menar de Jíqníabo», potrero c·Toms.rindo) y cLoma del
Oaor» (Habana), los días 22 y 25 de diciembre del 'año
anterío»,
De real orden lo digo á V. lll. para. su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dioll guarde á V.)!l. muchos afias.
Madrid 21 de abril de 1897. .
Azo.ÁBBAeu.
Beñor aeneral en Jefe del ej6l'oito do la iJ1a, do Cuba.
.Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. m. á este
Ministerio en BU oomunioación de 4: de febrero último. el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino.
por resolución de 14 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias .heoha por V. E. á los oñcíales, olasea
é individuos de tropa y guerríllercs que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el comandante de
Infantería D. Antoliio Sisteme lIorono, y termina con el sol-
dado del primer batallóa del regimiento Infantería de Pavía
número 48, Emilio Gareía Segarla. y otorgar al jefe propues-
to por V. E. en la misma fecha, la que expresa la relación
citada, en recompensa al oomportamiento que observaron
en el combate sostenido contra los insurrectos en cEI Alga-
rrobo) (Habana), el día 12 de noviembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para BU conoaimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. 1lI. muohos afiOl. ,Ma.
drid 21 de abril de 1897.
AlOÁBRAGA
Beñor General en Jefe del ejército de la isla de Cüa.
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" . -"-"."--;" '7.~ r"t"l" ..~·· .. .., .
Recompe:n.sas que se les conceden¡ .
ComÍBión'll:etiv~ ; .':~ ... Oomandante..·... D. Antonio Sisternes Moreno . ::';::. Cruz de~tll clasedél Mémo:Mí1ifiai--Cón
, - . • , . : . . . --- . - . . ; . r ; ' '- - . distintivo rojo.; 1<' '. " ,:" ';O '!;~}í' ~ .
caP.itán : • . .• :t Lu~s Lería ~uerrero }cruz de 1. a .órnse del Mérito Mi.. 'litar conSe~ndo temente: :t Luía.Goldoni-Hemandea••.• , •••• - d íet int ívo rojo. ;" ".:. , / l:lji.;. _
· Otro .•• ~ ó " . » Manuel Jurado Gargsllo••,•• ,... J • • ' . , . , . " ' ,"
, Sargento Félix Gómez de Ancos!....... ..... : .
Otro ••••.•• , o • •• Lorenzo Portillo Hernández. o o o ••••
Otro. o o •• , • • • • •• Alonso Diaz Barca•.. ~ ••'. ~•••.••• o •
Otro. o • • • • • • • • •• Manuel Pradal Garrín •...•••• , o. , o• • •
cabo ••• o •• o o •• ¡ Manuel Sánehes Camacho o ••••••• o
Corneta •••• o •• o ' o José ,Vascuñana Cazorl~. o • o • o •• o ••
Soldado de 1. 11••• JuanParejo ~avido•. .... ... o" o o :
Otro de 2.10.. o ••• Vicente Capfl Abad .
Otro Antonio Bodrígues Pérez .. o o
Otro •.••.••. o·. • • Juan Baadovsl Berdá ..•••••.••• , .• f
Otro ••• .•••••... Juan Almansilla Peralta. . . . • . • . . • .
Otro ••••. ••...•• JOBé Mattiuez Tuquero •.•.••••••• ·í
Otro••••••••••• ,. Juan Pinto Romero ~
Otro. • • • • • • . • • •• Francieco Sierra Mattinez •••••••• ; ;
I Otro.,.......... Fraucisco'·García Barea ••••••••••••
, Otro ••••••••.•• . José Martínez Rodríguez, .
· Otro .• • • • • • • •• ,. Bsrtolomé Mellado Navarro •••• ,' o,
· Otro o Juan Sánc'hez Blásquez ,
/ Otro , José Aparicio' T-ellado o .
, t Otro .••••••••••• Manuel'Blaya !l-Iartínez••••.•••••••
"r.(o.iJro . . . . .. . . . . ~ José.·~el Moreno. - ••.•.•.•••••.
· Otro •.• •. : ••...• P14~do Perera Bomero ,; .••.•••.••
, Otro , , •. , . , ' .• . . . Alonso Peña Villarrubill .. •....••.•
· ¡Otro• . o • • o ~_ • • • •• Vicente Mu ñoz Gerena..... , ••.. o ~ ,'
Ji :)tro••••••••••••- Afrf;enio.~nohez Carrasco o • • • • ~. ~ .
)tro., •••••••••• ~UtUliMedlna lIofsrin•••••••.•• o • • • •
~tro , , .• ' .' , "! " ~fa!lJ. Martín Vázquez•••• •.••••••
)tro••••• , • • . • •• Antonio Llamas MuuueSa o'. • . •
,l. er bón. del reg. IDf.~Otro. ~ ~ ;. , " AndréfMatel) G~irado, •. , : : ,: :
de Pavíanúl12~. 4;8. !.' ~e0tro.. !., AntoUlo Ga-cíe J iménes " • . .
,. - . . . ~ . ' . - , . . .. ... ,. , •• ,., B.. Ias-Béachee González .•.. , ., '" Cr~z ~e plli~a del, Mé.rIto MIlitar con dis.
(;)tro..• , o., •• , • . Juan c,osta Bíaya ..•..•...• ,.,.. •.. ·-tiJ:Ft.lvo roJo. ·' ',' ," ''''t', , .... ~
IOtro, •.•• , ......'. Gregorio Martín Gons étes... , ., o • • • . .
. \Otro••. ••....•.. B1a~ D.omínguezRe!DIl." ..• t t rs: :» ,
¡Otro.••.•••.••• o JoséJiméaes Perejón , .••. ' ,'
l0 tro , José Valientes Carrión .,otro... • •...... Vicen~e Santos González •• o ••• , ••••
-. ~ . ,~~ _ h~ ~ Antoni.o.oRodJ:fgnez Pérea •• ·•.••••• o o
· Otro••• ~ ~ ~ • ••••• Martín Faulé Péres••••••.••••••••.
Otro ••••••••••• o Alfonso Carmona López ·,
:otro••• •... ...• o Francisco Fuentes Pérez••...•....•
Puo•.•••••••••. Francisco Romero PRZ • • • • • • • • , • •.•
Otro. • . . . • . • . ••• Francisoo Mendoza Camargo•••••• .
Otro, • o ••• o •••• o J aíme Fort Inglés .•.••••• , .••.•••.
Otro José Moyana Inojoss .••.••••.. • , •.
Sargento. • ••.•• Felicill.no Malina Pastorísa •..••••••
Cabo.••••••....• Antonio Rodríguez Blanco....••...
Otro. . . • • • . . . . .. Isidro Llovet Rosa •••..••.•••...•.
Otro .••....... " Francísco Robles Morenilla ..•..•..
Soldado•..• , .••. Manuel Delgado Salas .
Otro.•...•....•. Claudio P ísonsro Sánchez••.... • '"
Otro••• o •••••••• Bartolomé Gómez Durán.• , •.•••••.
Otro .•..•.•..••• Dionisia Gómez Martinez••••••••••
Otro ••...•.•.•• • Diego Garcfa Ruiz ••• , ••.•.•••••••
Otro Eduardo Blesa Manero•••••• , .
Otro•••••.•••••• José Raiga! Pastor••••..•.•.•••••.
Otro ••. •..•.... • Antonio Sánchez Degea ••.•.•.. ~ ..•
Otro ..• ••..•••.• Marcos Ca.yuela.Pago •••••••••.. •.•
Otro. • .. • .. • • . •• Antonio Talón Gonzlllez ••••••••.•.
Otro••••••.••••• Antonio Pallaré8 Garcia•••••••••••
Cabo ••••.•••••• José Rovira Parés••••••••..•••••••
Soldado••• , ••••• ILuis Rosado Martín•• : •••.••••••••
Otro •••••• , • • • •• Francisco Niev8B OrtaB••••••••••••
~ Otro Manuel Castillo Casilllo ..
InU VoluntarIos Iberia/Primer teni~nte.. D. Cefenno Coya. Garoia••••.•••••• )0rt:1s de 1.a cIMa del Mérito Militar 0011
Eón Ql ds Barbastro}Segundo tEmente. ~. José Perea Sánchez•••••• •• •••••5 distintivo rojo.
nfun ~ Bargento • . . . • • •• VIcente Cuesta Fernández.••••• , •••}Cr.1z de plata. del Mérito Militar oon día.
• • •• ••••••••• ·ISoldado••••••••• J,!laU Banchez Garciau 5 antivo roía.
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Soldado •••• • ••• Ricardo Moran Carrizo .•••••. , " ". •
Otro • •• • • • • • • • • • Juan Mata Morera .. •.•••.•••••••.•
, Otro Pedro Ubeda Fernández ..
Bén. Caz. de Barbastro <%ro •••••••••••• Teodrh'Ó' CañiZares ·,8revillanoo•.••• ~
': "t1l1Íln:J.V4: l1. •• ~Jnh\ ;,~. 0ir0• •• • •• •• ,-• • • José Fernández Incógnito •.••••••••
. Oliro. • • • • • • • • • •. Pedro Fernández Alonso .• •.••..••
otro .•.•.••••••• Vicente Pons Bonhes,« ••.•••••.••.
Otro •. 1 • .. • • • • •• Ceftlrino Aria~ Méndez ..
&>gundo teniente. D; Bísehuto del Puerto Domíngues .•
Sargento •••••••• Manuel MarUn!lz López, ..... •,t' ••.,. ••• Gr~z ~e pla:ta del Mérito Militar oon dls.
Cabo _José BoddguezRlego.............. tint~vo 1;0JOd .'? 1" " r .."' ,
Guerrilllero • • • •. Pedro MarJin9z Hemándes. • . • • . . • . r- ~
Otro .•• •..•..•• ¡ Generoso , R~ Yurelll. ·• • ' ,' • • • • t ••••
Guerrilla local de Bata. Otro••••••••••• ; José Melitón Osbalo •••••••••••••••
banó • ~ •••••••• : • • •• Otro ••••••••••••, José Fernández Moreda••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Garoía Minguez •• , ••••••••
Otro••••••••••• ¡ Pasto!: Lópea Arcia..••••.•••••••••
Otro ••••• •••••• ; Juan Garcíe González.. ••••••••••.
Otro •••••••••••• Manuel Oastela Mirlan .
Otro., • • • • • • •• •• .Alfonso Abrés Zurán .•••••••.•••••• I
I . HElirDOS . , 1 "" . . .
~soldado" " .•••• Francisc.o Bánohes Garcia ••••••••• '¡Crul de plata del MérIto Militar con dls.1.- bón, del reg, I~f.r Otro.u,.",.! .... Juan ~rls Jordán .•••...•.•••••.• ; tintivo rojo y}a pensión mensual de.d' .f t\v3..n~t9., ~&.., •• OtrQ. !. ,! !.! ••• • FranCISCO Caballero Mora.. •. . . . .•• 2'50 peaptas, VItalicia.: rJ • Otro o •• ~ • . .. . ... • •• Emilio Gareía Begarra. . . . . • • . . . . . . . . .. ... .. . I .. ,' . . > • \ J :
Madrid 21 de abril de 1897.
__ ~"""_ .Io. ....._
AZ0ÁBBA6A
, .".
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 18 de marzo próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente,del
Reino, ha tenido á bien aprobar la ooneeaíón de cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión
mensual de 7'60 pesetas, vitalicia, hecha por V. E. á favor
det.-soldádo-del priDiÉlJ:, batallón: .del 'regimiento Infantería
de Wad Bás núm..lOO', Primitivo IIoral,s Jjménez, en reeom-
pensa al comportamiento que observó, resultando herido,
en el combate sostenido contra 'los Insurrectos al conduclr
'lln'oonvdy'1\ Mtultua~Pinar del Río), -el-díR' 19 de agosto del
Ilfio.an~ioh•.,,(¡ · ~.... ..--!J:' . . _.. .. , '. ., .. , '.
, :1 De:~ orden lo digo á V. E. para su oonocímíento y
efectos consigm~1 .Dios'gu1l.rdEl"á ,Y. E. muchos años.
Madrid 21 de abril de 1897. J . , . . '
".I ~ , ., :. .~., .......~ 1 .\ ;:. H 1 4sCÁRRAGA
Señor General en Jefe del eJéroito de la isl'ÍÍ: de Cuba.
el.
Excmo. Sr. : En vista dé' '10 expuesto por V. E. á est~
Ministerio en su comunicación de 11 de marzo próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre lti Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de orus de'
plata del Mérito Militar oon distintivo 'rojo y la pensión
mensual de 2'60 pesetas, no vitalicia, hecha por V. ·'E~ á
favor de práctico del batallón Cazadores de' las Navas
núm. 10, Josá Rodríguez Díu: Simriega, en recompensa
af~mporta<1f1iefit<J'qtmobservó, ·restlllando herido, enei
combate sostenído contra los msu:tt€ci6B en las c:Piedra& de
Amolau (Villas), el día 23 de septiembre del afio anterior.
De real ' orden lo digo . á ' V. E. ·para .su con~cimi-ei:oo y
efeétos conaiguíentes. - -Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 2J. .d~ abril de 1897.
AsoÁltBAGA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla do Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. :m. á este
Ministerio en su, eomuníeaeíón de 8 de febrero último, el
Rey (q, D. s-). yen su nombre la Reina Regente del Reino,
. 'por resolución de' 14 del actual, hatenido á bien aprobar la
coneesíón.de gracias hecha por V.~. á los oficiales, olasee
é individuo/l!da.ttOptl y ,guerrilleJ18 que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con .el p:~me~ ten.iente
:(lel tnttallñn 'de .Vergsrs, Peninsular núm. S, D. Silveatre
'Sáiz.Jlartínez, ytermína con el g'!1fil'rillero de la 2. a gnerrí-
-Ua de Gilinel'lBustasio l\Q!lr4rll~2; Q~tero, y otorgar al espí-
tán'propuesto ;poJ: v.. ~ en, la misma fecha la que se expresa.
en la citada relación, en recompensa al oomportamiento
que observaron en los combates sostenldos contra loa ínsn-
rrectos en m>t8abana de la;·playa del Bossrío», cRincoua.
da:', cArangúito) ,y .c.GUfljenes>, cPue~~4rang~;y~ba.
jagtm)·(Habana), -Ios días ·30 de 'octubre y5, 17, 22 Y'~e
noviembre del sño anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su 09nooimiento y
demásefectJos. Dios.guarde á, V•.E. muchos años. Ma.
'arid 21 detabrilde·1897.- " ~ .'
'" Asol1mAElA
8eñO~~,eral en Jefe del ejérci~d~ la isla de ~;nt.
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Encuentro en cSabaija de la playa) del ROlarío) (Habana), el 30 de octubre. ,
Bón. de Vergara, Penin-ll. er Teniente E. R. D. Silvestre Sáiz Martinez.••••• •.•.~~~e 1.a cla:ae del Mélit0 .UItf eon
Bular núm. 8.. •• • . • . t distintivo ro~o.
Capitán......... t Cesáreo Madrigal Cano ••••••••• IEmpleo de oomat:1dante.
Sargento •••••••• Ramón Martín Gómez •••••••• ; • • • • '
Cabo J • • • • •• • • •• Eugenio Nielant Lozano •••••••••••
Guardia de La..• Francisco Romero Balboa••••••••••
Guardia Civil de la Ha. Otro ••••• ; •••••• José R?drignez García•.•••••••••••
b Otro de 2. • José Vlllalba Martín .
Brna." •• "•• ,,""",,""" Otro."""""",,.,,"" Eduardo Muñoz Escobar."""",," "t'"
Otro ••••••••••• ¡ JOl!é P~rez González.: ••••••••••••• Cruz de plata del Mérito:Millw élÓll dfa.
Otro •••••.••.. " AntOnIO Fernández Pmo. • • • • • • • • • • tintivo rojo. ' , '
Otro. • • • • • • • ... •• Endoslo Gonzáles Rey. • • • • • • • • • • • . .
. Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Rniz Rodríguez•••••••••••
)
Guerrill ero•••••. Paacnal Peralta Guevara•••••••••••
Guerrilla local de Provl- O. tro •••••.••••• • José ~olie Gonzále21...•••••.•• ~ •.••
denoía Otro. • • • • • • • • • •• Leoneío Delgado Gonséles •••••••••
" """ ""... ""• "" Otro""""""" ••• ,, • Jerónimo Aroohe Gareía. "" , """""e·,
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Santibáñez Pacheco ••••••••
1'i.1ncuenw, Mi cB~nconacun (Habana), el díaode noviembre il6 1896
1, , , ' ' . \oruz de pIa~, del Méri~ ~fü ,lidu' iÍí.··
Sargento •••••••• Benjamín Caetro Serrano. • • • • • • • • • tinti'V'o rOlO y la: pen6ÍÓn méD!U&l dG
2'50'peaetas, no vitalioia.
eabct ••' •• ~.• ::. ~.•~ . Juan Vega Péres .•••••••••••••••.•
Guerrillero•••••• Lorenzo Rego Gómez••••••••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Raimnndo Hernández Regalado .•..
, Otro ~ José Trujillo Bantana C d 1"- d l é ·to' 'Milita .:I:HQ.·ro Ñ~-:'1'1- - n....la · Otr . . ' J é B it S á. ms e P aWll e _ 11 r con \.Ue'o • . e.u,,:u:.am mo lIU 8 o...... .. •••. os en ez u rez............... . ti . . .. .. . . ' . ".
, Güin&$~ ••• ó ••••• ~ •• Otro•••••••••••• Anto¡::lÍo Hernández González. •• ••• . tin va rala.
Otro ••••••••• , •• Domingo Rabelo Martínez ••••• " ••
Otro •••••••••••• Juan Vásquez Soto ••••••••••••••••
Otro José López Freijedo '••
HERIDO I "
. lCruz de plata del Mérito Militar con d~
Segundo teniente. D. Antonio Flores Arango. • • • • • • • • tintfvo roto y la .pensí ón hi~nsq~ d~
, . 1'50 pesetas, viía.Jió1a~ .
Encuentro en cAranguito 11 Guajenes:J, el eUa 17 de noviembre de 1896
Primer teniente •• D. Agustín Avilés ArDau ••••••••• 'ICl11$ de V' clase c1e1 Méri~ Mm~ o.o:q
distintivo rojo.
Cruz de lata del Mérito Militar eon ,dÍ!.
. . . • • • •• • •• José Oá.reeles Rodríguez ••••••••••• ~ tintiv! rójo y la pensión JiteDsmQ de
nóJ:l:~ ele lié- .) 2'50 pesetaa. novHaJieia.
riü :B~. i~..••.... Ca ••••••••••• Lorenzo Lucana Apola ••••••••••••¡
. ' da40.•... ~ .•. O!,~J\ Jiin~e?, 0l!ver •••••••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
. otro Camita Juliá Juliá................ tinüvo rojo.
O~••••••••••• , Antonio Gsroía Cárceles ..
OítG•••••••••••• Ginés BolanoMerofio .
~Crt1I de plata deLMérito Militar con cU!.Segqnqo te,nten.te. D. Antonio Pardiña Dueso......... tlntivo rojo y la pensión mensual de" ' . íNíG peseMsJ no viWli~.
Sargelllla••••.•••• Ind8Ieoio Gémes Gsrcía •••.•••••••
8~ ~rri1'l&!óéa1adre. uerrillera•••••• Lúh! ~rsmo Bartolomé••••••••••••
1& - - . . . Otee, ..• • • •• • • • 4B$onio Mar1á.nez Amor .
••••••••••••••• ko •• ~ ••••••• ~. José~Ou~••.•••••••••••••
Otro•••••••••••• Átireliano Ruiz Vargas ••••••••••••
, 000••••••• o • • •• Antonio Gómez Gomález ••••••••••
Otro •••••••••••• Pedro ItBrtín Curvelo •••••••••••••
i to •••• • ••• José Noguerol Gómes ••••••••••.••Cabo ••• ~ ....• • • •• Ramón Gonzáles Maitínez ..1.a güet:ri1lá montada u~rrlllero•••••• Antonio Vargas Blanco•••• o ~ f!e plata del Mérito Mmtar oon di&-de M~.... • .. • JoséRotlrfgn.ez Doval .. • ...... .. • .. .. .. 1if'tli-;r& refo.Otro••••• o • • • • •• Juan Cordero Lóp;az•••••••••••••••Otro •••• o ••••••• José Ortega Gómez ••••••••• o • o.. ••• _
Cabo•••••••••• o. Diego Sánchez Rovaina••••••••••••
Guerrillero•••••• Ramón Alvares Garcfa ••.•••••••••
G errilla looaJ. de P •••••••••••• Victorino Garoú\ Rodrigues••••••••d ara- Otro •••••••••••• :Ramón Hueto Vega•••••••••••••••
ero ..• ...... ....................•• ~banFern.ánde:z: Snárez" ..
Otro Ign.scio Gallero Cárden.sa ..
O'tl:o " J.fJSé' Arooe Vill&n.ova•• ~ ..
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a.a guerrilla m61ltaá.at~.ml1ell>·•• , •• José Vogal<.~~:~~ .lrruz 'de pla~ del Mérito Militar. con die-
de :Mfjleaa Q~&r Otre.,••••••••••• Agnstin San~hez Bertrán ••• ;...... 11!.n11vo. :rOJO y la pensínn mensual .de
. • •• Otró •••••••••••• Ignacio Estévez Gómez • • ••• •• ••• • • 7'50 pesetas, vitalicia. '
~ & gijanilla mon.fMa} tc ruz de plata del Mérito Militar oon dig•
•de U~I__ ~ . }otro•••••••••••• Valentín Domingo Blanco........... j;i.t:ltivo rojo y la pensión mensual de
~. • • •• •• ... • 2150 pesetas, 110 vitalicia.
EncUént,·o -en cPuente Á-rango) (Habana), el (tia 22 de noviembre de 1896
¡Cabo Ignacio Yárritu U1oo1&.y ••• • • ••• •• • .Soldado. • • • • • • •• Pedro Castro Fernández •••••• , ••••Bén. de Vergara núm. 8 Otro •••••••••••• José Gareia Mendoza ••••• , ••••••••
Otro ••••• , •••••• Antonio Paoíos Oampos ,; ••••••• • . .
Guardia Oivil, Ooman.\
dancla de Matanzas •• Cabo ••••••••••• Francisco Adril\ Arenófl ••••••••••• ,
Guardia Oivil, Coman.~GUardia 'de 2.11. ••• AIÍton~o Vargas Marin Cruz de plat!, del Mérito Militar con dls·
dancia de la Habana. Otro •••••••••••• EugenIO.Barón Muñoz.,., ••••••• ,. tintivo rojo.
Otro •••••••••••. Bemardíno MuñclZ Garoíe .•.•••••••
lGUerrillero•••••• Leoncío Delgado GonzAlez •••••••• •Guerrilla particular de Otro •••••••••••• Ti~oteo González Navarro ..Providencia••••••••• Otro ••••• , •••••. Víotor Alonso Ló.pez•••• , ••••••••• ,Otro, ••••••••••• Manuel Rioseeo Días•••••••••• , ·,••. . Otro •• , •••••••• : Domingo González Navarro ••• ,., ••
HERIDOS
Bón. de Vergara núm. 8 Soldado.•••••••• R.· llfa'El'l MioharBnt Soler •••.••• •••••rruz de plata del Mérito Militar con dls·
Guardia Civil, Coman- . - tbitivn rojo y la pensión mensual de
dancla de Matanzas.. Guardia de 2.a••• Félix Calvo Ramajo............... 7'50 pesetas, vitalicia.
Encuentro en ,.Babaúagua) .(Habana), el día 27 de noviembre.de 1896
Segundo teniente. D. Santiago Coraino Oorsino.•••••••
Sargento>•• oo.... »José Garcia A~uiar•••••••••••••
Cabo. • • • • • • • • •• Agustín Mansito Dorta •••••.•.••••
Guerríllero, ••••• Fidel Mirabal Izquierdo .•••••••••.
~(' gaer.cilJ»,.de .G:ü.iIU'18. Otro••• ••••••••. Francisco Gareía Aguiar•••••••••.• Cruz de plata de1 Mérito Militar con dís-
ro Juan Pérez Cordón. ..•.••••••.•••. tintivo rojo.
Otro •••••••••• "•• Mariuel Abelardo Gareia•••••••••• ~
Otro ••••••• ~ •••• Manuel Alamán Rodríguez•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Timoteo Hernández ••••••••••••• .-.
1." guerrilla. de Güines. Otro •••••••••••• Juan Feuer V.alfagón ••••.••••••••
. . . . HERIDO f
. . ' . ~ . ¡~ ~~ p~~ del Mérito .Militar condi!-
¡,! guerrilla Qe Güin~. · Guemnero...... "Eustwo Rodrigues QUllilWO.;..... .~tiv~ rQ30 ~ la .pemu6n. mensual de
. 2'50 pesetas, ntalioia•
.l .
Madrid 21 de abril de 1897. Iil'.
Excmo. Sr.: En .vista. de lo expuesto por y. E. ~ este El. los jefes propuestos por V.lÍ!. en: la misma fecha las que
Ministerio en su comunicación de 8 de 'febtero último, el exprese la relaeíón citada, en reeempensa al comportamien-
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re~D;~ del Beíno, roque Observalon en los combatas sostenidos contra los in-
por resolución de 14 del actual, ha tenido.á l;>i~n »probar la surrectoa en el JIngenio Viejo~ ., eBemíes» (Villas), en lo!
OOnoesión de gracias hecha. por V. E. á los oficiales, clases é días 21 y 22 de diciembre del año 8R~or.
individuos de tropa y guerrilleros que se expresan en la De real ordén lo digo á V. E. para su oanooimienio y
Biguiente relación, que da principio con el comandante del demás ef;oows. Dios guarde á V. E. mnohcs años. Ma·
d.lrhner batallón~ .regimiento .I~terla de .SorÍ!'l núm. 9, drid 21 de 81bril de 1~7. • •
D. lfanual Quirós Palacios, y termina oon .~,gl;le:WUero de 1& AsoÁlmAGA
local de eanta. Clara Andréa FernándozF~, y otorgro: : ' Señor Geñend en Jefe del ~éroitó .la Iala de Cuba.
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Acción en «Ingenio Viejo> (Villas), el día. !J1 de diciembre de 1896
Comandante'.•••. D. Manuel Quirós Palacios. ~ •••.• ~ . Empleo de teniente ooronel.
Primer teniente.. > Alfredo L ópea Garrido •••.••• : . Itmpleo de eapitánv ' : .
Segundo teniente. > Antonio Ugena Soler•••.••••••. Cruz de 1.- clase del Mérito Mimar con
. distintivo rojo;
. ' ~cruz de plata. del Mérito Militar con dís-
Sargento •••••••. Rogeli.o Castedo Cala..... ••• • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro.; •••••••••• Pranoísoo Barranco SAnchez..... . •• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Ct\bo.; ;. i •••• ; •• JOsé Doval Espiíieira ;'•••••••••• ¡Emploo,de-lMargento.
~ Otro •••••••••••• '\iiguel Navarro Días ..
. Corneta .•••••••• Juan VázquezFernández ••••••••••
Soldado.. • • • • • •• Francisco Ramirez Vargas •••••••••
Otro •••••••••••• Agustin Pérez Luján•.••••••••••• ~ .
Otro.•••••••••• ~ Antonio Soria Ramos ••••••••••• ~ •
Otro •••••••••• J. Antonio SAnchaz Berengner•••••• ~ •
Otro. • • • • • • • • • •• Benito Quinta Llano •••'•••••• '••• j.
Otro •••••••••••• Domingo Jiménes Rodriguez ••••••
Otro. • • • • • •• • • •• Franoísco Hidalgo Lópes ••• •• ••• •
1.u bón, del reg, Inf.a O~ro Anton!o Hueso .Revas ¡ . ' - •
de Soria numo 9..... O'ro •••••••••••• Anton~oGonsález Rogel. •••• •• •••• O~I de plat.", del Méllto MiUtar con dla-
Otro •••••••••••• AntonIO Martinez Martinez.. • • • • • •. . tinttveí roJO. .·Ito ,.i l ,.., .•: .:., ::CU ';2-111 '
Otro •••••••••• i' Agustín Pérez Garcill.•••••••••••••
Otro•••••••••• ;. Bemsrdínc Bruque Pardo •••••••••
Otro ~ ; Agustín Sarabía Stinchaz .
Otro •••••••••••• Nicolás Borrillo. Ponee••..••••••••
Corneta. • • • •• • •• Lázaro Amarillo Rodriguez ••••••••
soldado ••••••••• Antonio Fresneda Vega•••••••••• ~ •
Otro•••••••••••• Bsltasar Bonilla P érez.••••.•••••••
Otro ••.••••••••• Antonio Fuentes Lobo •••••• '. ... ~ ..
Otro •••••••••••. Antonio Romero Barba•.• " •••.•.•
Otro•••• , • , ••• ' .' Enrique Moral Salinás••••••••• •••
BERIDOS
1
; ' . .,' ',' ., .. ' . lCruz de plata del Mérito Militar .eon di.·
. Soldado••••••• : . Tomás Romero Romero... •••••••• -tintivo 'roj'o y la pens. Ión mensusl de
, . ' . ' 2<50 pesetas, \Titalici~. " '
Otro•••••••••••• Manu~lGuilloto ~odrig.uez •••••••• {Idem id. y la ye~~ón mensual de 2'50
Otro••••.••••••• FranCISCO ?~noSI1lerón..... •••••• 'Pesetas, no VItahCla.
Acción de cBernias:. (Villas) I el día. 22 de diciembre de 1896
.... .
Capitán•.••••••• D. Leoncio Durán Rodrígnes ••••••• j
Segundo teniente. ~ Carlos Barbancl:~o P érea : aru~ ~e ~.a elt:ae del ~érito Militar con
Otro............ :. Juan Borges Fé•.••••••••.••• ". distlntivo rojo, pensionada.
Otro•••••••••• " 1I },¡anuel Torres Madrid ". • ' . . " .. . .
Sargento •••••••• Francililco LameltMuñoz ••••••••• '~Crul de plata del Mérito Militar con dls·
, Otro: .. . . " •• , ••• L~i8 Santigl'!:za. Ruiz Toranzo.•••• ~. tintivo rojo Y' la .pe~~ón mensual de
Otro •••••••.•••• ISIdoro Oarb ó Oruz • . • • • • • • • • • • • • . 2'50 pesetas, no .vItali CIa . , . .
Cabo ••••.•••••. Francisco López Domíngues .. .•••• l . :; 4 :.: '. e :
Otro Juan Florl'liI Ripoll , .
Otro••••.••••• '. Francisco Oánovas Moreno•••••••..
Otro. • • • • . •• • • •. Juao Salvador ·Ateo•• '••••.••••• •••
Penado ••••••••• Arturo Ruiz Capilla y Pimentel •.••
8ol<tado•••.••••• Antonio López González. : ••.• •••.•
Otro• • •• • • •"•••.• Juan SUárez Nieva••••••••••••••• •
Cometa•.••••••• Manuel Sánchez Gil•.••••• •.•••.•.
1 er bó del In! a Soldado••••••••• J~sé .Manzano Martín ••••••••••• ; •
. d ,&'. ~eg9 . Otro•.•••••.•••• Domll?go Valderas Barrios ••••••••.
e na n ... .•. Otro............ Francíaco Caatelle.nos Jiménez •••••
Otro . • • • • • • • • • •• Francisco Casas Salas••• : ~ ••••.••.
Otro•••••••••••• Trinidad Gallardo ~·arado••••••••• Crm: de plata del MérUo Militar con di&<Otro Salvador López O'Aiz . tintivG-rojo :- :-t, " . :.¡·tu', I'_S. j i
Otro - Manuel Duarte '&nch~::::::::::: . " .
Otro •• • • • • • • • • • • J,?sé Serran,:, T....uque••••••••••••••.Otro., ..... ko'" DIego Avel1.án Múlina •••••••••••••
Otro •••••••••••• José TOl'T.e Garcla ••••••••••••••••
Otro, • • .. • • • • • •• AgustíA Morales diana "
Otro•••••••••••• Frs,:...cisco Rerná~dez-Ji~é~~~::::::
Otro•••••••••••• !J7..trique Valverde Galdeano. • •• • •• •Ofíro............ i/l-._ ' O.g- e betto j'" nlllClBeO Lb.lZs U ro ••• - •••••••• .8tro '..¡Juan Raro Gómez ••••••••• •••••• J
Otro· • , ••••• ' . • •. Joaqnin Péreg ~Iaturana.•.••••••• .1
o _•. Manuel Crespo Martm ••••••••• ~ j
ka•••• ~ \ H - , •• Carlos:féres. .tdOI\;;~O ,
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Soldado ••••••••• Mariano Rosauro Gil •••••••••••••• \
Otro; -••••••••••• José Soriano Moreno .••••.•• ••••••
Otro • ••••••••••• Francisco Guisado Baeza .•••••.•••
Otro •••••.•••••• Antonio Domingo JiménE:z.... ••• •• .
l.- bón; del -r~g.·Inf.aOtro •••••••••••• Francisco PérezMelendrÓD••••••••• Oruz de plata.del Mérito Militar oondís-
de Soriá nútn;. '9 ••••• Otro •••••••••••• Franoisco López Entero........... tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Domingo Oampillo ROE;•.••••••••..
Otro. • • • • • • • • • • • Enrique Pacheco Oalzadilla ...••• •.
Otro •••••••••••• Juan Almagro Almago .•• • ••..••.•
Otro. • • • • • • • • • • • José Oostela Castillo .
Oapitán ••••••••• D. Andrés López Velilla•••.•••••• •¡Oruz de .1.11 clase del M. érito Militar con
_ '. . distintivo rojal pensionada.
Sargento........ José 008t6la Sabater.............. .
Oabo " ••••••••• Federico 'Aleola Gutiérrez.......... '
Otro. • • • • • • • • • •• Enriqne Pons Reoorent•••.••••.•••
seldadn. . ••••• •• Emilio Mola Mola ••••••••••••••••
•. Ir . > . Otro. • • • .. • .. • •• :\-figuel ;Solens Pons .
lllIoull.drQnde Oabálleria Otro•••••••••••• Francisco Ríuquet Oeroo.. • • • • •• •• . ... ' ~ ' .. . . I .' .
de BaiUbiO núm:; 8•• Otr9•••••••••••• Juan Cubos Viladrid • • • • • • • • • •• • • • Oruz de p.lata del Mérito !tlilita,t <ion Qis·
otro. ;~ ..;.:' Jaíme Boca IDnteni. • . . • • • • • • • • • • • tlnti'9'o rojo.
Otro , Franoíseo T~nu. Monfort .
Otro Etiteban Balsa Tllr~nchQ .
Otro •••••••••••. Rafael Hosbda.Acosta••••.•••••••.
Otro •••• r ••••••• José Robles Satooh. . ' " •••• ••• .•••
Otro Jaime GoteI! RoneJt ..
Otro •••••••••••• Francisco Bernis oarriá .
Primer teniente •• D. Luis Ruano Morote ••••••••••.• ¡oruz de 1.110 clase del Mérito Militar COn
. . distintivo rojo.
Sargento. : •. •. •• Magín Palacios Escalón •.••••••••.
Artillero. • • • • • •• Francisco Peña Oonero •...••••••••
Otro ; Domingo Macho Olmo ..
4.0 reg. Art. a montaña. Otro•••••••••••• Ruper~o F~rnánde:,; Jaén .
Otro ••• ••••••••• Antonío Figueredo López •.•..••.••
Otro Daniel Tamarit Cereer ••.••••.••••
Otro: ; •••••••••• Francisco Oliver FrAn••••••••.•.••
Otro•••••••• ~ ••• Balbino Martín Prieto .••••••••••••
Otro•••••• ; •• ; •• José Fusea Ooll•....••.•••••• ; •••.
I Otro ••• ••••••••• Juan Ortiz Fernández... •••.•••. • .
~abO ••••• ~ • • • •• Eugenio Diaz Rivera ••••......•...1 . Otro. • • • • • • • • • •. Arturo Oaballero Caballero ••••••..Guar~!l Civil; . Ooroan~. Guardia d: 1.a ••• Juan Amador Ortia, = .danma de·santa Clara tro de 2.•••••• Manuel Sanchez Murillo •••• •••••... Otro ••.••••• ; ••• José Domiu.guez Saguer ..•.••••••• Cruz de lata del Mérito Milltár 'con' dís-Otro ...... ; ..... Andrés Manano M.)ra............. t" P .
Sargento .•.••.•• Agapito Mant}lIa Barba •• .; ••• : • . • . íntívo rOJo.
Cabo ••••••••••• Francisco Góroez P éres•••••••••.••
Guerrillero. • • • •• Francisco 'Capilla Mateo•••••••••••
Otro Juan Macharlo Artiles •••••••••••••
GU9rrilla localdeBanta Otro•••••••••••• José Oasas Brea .
Clara ••..•••••••••• Otro•••••••••••• Eduviges Meneses Arteaga.••..•.•.
Otro •••••••••••• Antonio Yera.Pozo•••••.••.•.•••.•
Otro ••••••••.••. Juan Rodríguez Rodríguez.•....•••
Otro. ; •••••••• " José Cristóbal Puertas. ••••••••••••
. . . ¡Otro••••. ••••••• Mariano Jiménez Muñoz •.•••••••. ,
Oabo • . • • • .. .. •• Miguel Palma Parra ;
Grlei'i'ilIás'." Gt:futs ' 'd e Guerrillero .•••.• Cándido Martinez Pazo •..••••.••••
Pando'- . Otro Rafael R"yes Alonso .
............. otro............ José Alemán Sola.•••••••••.••••••
¡Ot«>o , Gregorío 1\Im:::~:'" .
-m..- ~primer teniente.; D. Enrique Trechuelo Aguirre ••••• CruZd~1.· clase del MérltOMili~ '000 '~uaElrón -de Oaballe - disti'littvó rojo, pensionada,"
de Sagunto núm. 8.. . .{OroS'de 'Pliltádel Mérito'Militár' ~cóii' di~i.
'
Soldada•• " . • • • • • Juan. Soto Audola. • • . •• • • •• ••• • • . tintivo rojo y la pensión ÍllensUal de'
"DolU • 2'50 pesetas, no vitalicia.
""Uu. '"de·'A1foriI!o·' XIII' . -'
J1ñraero 2{'; ..~. • ~ ••• 'IComan.ilimte.~:••• D. JoséRodrigo Songo . • • • ~ •••••••ICruz de ·2.a clase de 'MaíiB iJristi.úa.n
Cni:z de platadel Mérito MilitB!r con 'dIB.
Soldado. • • • • • • •• Antonio Fuentes Lobos•••••••••••• \ tintivo rojo y la pensión mensual de
} 7<50 pesetas. no vitalicia•.
l.llI: bón. del reg. !nf.a Otro •••••••••••• Do:nmgo Martin Lecgnaseo•.•••••• \ • . ' . '
de &tia nlÍm Q Otro•••••••••••• Cristóbal Román Rosas•.••••••••• 'lcros de plata del Ménw Müiw con dís-
• ••••• Otro •••••••••••• Pascasio Romero Cansino.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
• Otro; .. • •••• ~ •• ,¡. Manuel Martines- Bevilla.. ••• • ••• • • '2'60~-J no "'Vi~~'
Otro•••••••••••• Domingo Albmacin Rodrigues•••••
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4.° reg. Art.S. montaña. Artillero •..••••. Salvador Maldorall Domingo .••.... rruz de plata del Mérito Militar con dis-
Guerrilla local de Santa tintivo rojo y la. pensión mensual de
Clara •••.•.••...... Guerrillero•••••• Andrés Fernánde:z Fernánd6Z'...... 2'50 pesetas na vitalioia.
1 ..
Madrid 21 de abril de 1897.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
MhustcdQ en su aomunicación de 9 de marzo próximo pa·
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión
mensual de 2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. á
favor del soldado del batallón Cazadores de Alfvnso XIII
número 24, Caetano Eapltla Cerror y del fogonero del ferro·
carril militar dé Banta Clara AntolÚo Lugones Petala, en
. recompensa al comportamiento que observaron, resultando
heridos, en la defensa del tren que conducian entre el fuerte
de cSanta Ana~ y cSanta Rita~ (Villas), 81 día 17 de novíem-
bre del afio anterior.
De real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento y
ef~ctos Oou~igltiente/i1. Dios: guatlde kV. E,. muchos aflos.
Madrid 21 de abril de 1891.
,A roÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército dala Isla de Cuba.
Excmo. Sr. : Ea vista de lo expuesto por V. E. á este ,
Ministerio en su comunicación de 9 de marzo pr~ximo pa ·
ssdo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de pla-
ta. del Mérito Militar con distintivo rojo y la. pensión raen-
sual de 2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. tí favor
del guardia civil de la Comandancia de Santa Clara Anas·
taslo VitW. l"fIJWOS, en recompensa al comportamíento que
observó, resultando herido, en el oombate sostenido contra
10B insurrectos. escoltando un tren, en la 8Zútsa d~ cM().ra~y
«Caimitab (Villas). el día 27 de noviembre del año- anterior.
De real orden lo dígo é V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos años.
Madrid 21 de abril de 1897.
AzcÁR'RAGA
Señor General en Jefe del ejército de la itla de. C.uba.
•••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto"por V. E. á aete
Ministerio en su comunicación de 16 ds marro próximo pa-
pasado. el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido tí bien aprobar la concesión de cruz da
plata del Mérito Militar oon distintivo rojo y la pensión meno
sttal de 2'líOpeseiaB, no vitalicia, ltecha por V. E. tí favor
del fogonero del fer~trildel Oeste de la Habana LeonfU'do
Saanoika,en Xooompo.llS& al comporiami8Il~que opservó, re-
sultando herido, en el descanilamiento del tren que condu-
cfa, causado por loa insurrectos en la alcantarilla cClrimitab
{J?inar del Rín1~día 15 da febrero dBl. corriente año.
De ~~rdein lo digo á V. E. Pera su oonociroiento y
- efectosoo~ Dioogearde & V. E. muchos años.
Madrid 21 de abJ;il de 1891. .
A.Ia!lmA.GA.
Seíior General ea Jefe as! tj6f&iW t10 la lala ele Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 10 de marzo próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beína Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar le.concesión de orusde plata
del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual
de 2'50 pesetas, vitalicia, hecha por V. E. á favor del gne-
rrillero Jos6 Tamal0 Fri.., y la misma. oruz, oon ll!l pensión
de 2'50 pesetas, no vitalicia, al ao~á~o dé '11;\ bdj¡a.dac1e
'I'ransportes Antonil) Rodriguel AIYárez, en recompensa al
comportamiento que observaron, »eiultando heridos, en el
comba.te sostenido contra loa- iniltirr~to8 en cLoa altos de
Boquerón» y «Felicidad" los "días 22 y 28 de enero del ce-
rrlente año. " '
De real orden lo digo á, V. E. pára au conocimiento y
fines oonsiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de abril de 1891.
" AlOÁBBJ.GA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
.- "Excmo. Sr.: En:vista de lo expuesto por V. E. a~ste
Ministerio en BU comunicación de 10 de marzo próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Be·
"gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión d6""
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la
pensión mensual de 2'50 pelletas, vitalicia, hecha por
V. E. á favor del voluntario movilizado de Samá, Pablo
Fllentes Crespo, en recompensa al oomporla!Diento que ob·
servó, resultando herido, en el fuerte de cCafiadón~ (Hol·
guin), el dia W de enero del corriente año.
De real orden lo digo á V. lll. para su oonocimiento y
1
efectos Con81,"guientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de abril de 1897.
.AzaÁBRAEIJ.
Señor General en Jefe del ejéroito de la -isla 00 Cuba.
... ..-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su eomuníeaeíón de 26 de febrero último, el
Rey (q. D. g.). y en BU nombre la Reina Regente del Reino •
por resolución de 14 dsl actual, ha tenido á bien~~~
concesión de gracias hecha por V. :ro. Alos oñcíslsa, olueI!.é
individuos de tropa que se"expresan en la siguiente relación.
que da principio con el capitán del batallón Cazadores de
Arspíles núm. 9, D. Francisco Torrontegui Fernández, y ter-
mina con el soldado del escuadrón del regimiento de Oabs-
Ilerís de Borbón núm. 4, Canuto Navail'o P&1'eá, y ~81" al .
capitán propuesto por V. E. en la IIrltmlá :fecha. ls qne ex..
presa la relAción cItada. en recompensa al comportamiento
que observaron en el combate sostenido o!>~tra ~oa~.~
tos en «Potrero Botolongo~ el día 18 de diciembre del añO
anterior.
De real orden lo digo t\ V. :m. para SU conocimiento y
demás efectoB. Dios guarde a v.•. muchoasiioa. Ma·
drid 21 de &bril d. 1wt•
kmlmwu,
Señar 6aneral en ¡efe del.&roito dola bla do CuJn¡..
Capitán.: •••• '!' D. Fra.n~is~o Torrontegui Fernández Empleo de. comandante.. •.
Otro •••••.••.••• . » Eduardo Casado Berbén•.•.•••• )Cruzde 1. clase del Ménto Militar oon
PriIMl teniente. »Ambrosio Hierro Alarcón .•• ~ •••5 distintivo rojo, pensionada.
~cruz de plata del Mérito Militar con diI·Sargento •••••••• Luis Gareia Bánohes .• • . ••• ••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de2'ÓO pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• Hígínio Monyor Domenech ••••••••
Oabo Justo de Iglesias Ramón .
Otro •••••••••••• Leopoldo Graña Torre •.••••.•••••
Otro •••••••••••• Franoisso Martinez Gom •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Oasilda Espinosa Palacios .••••••••
Otro•••••••••••• José Mateo Mertíu ••••••• , ••.•••••
~>tro. • • • • • • • • • •• Angel Puerto Fernández•••••••••••
Otro •••••• , ••••• Maximino Ortiz Rosado •••••••••••
B9s1 041. de .4.rApn~s Soldado Angel Merino Ibáñes••••••••••••••
nnmero 9••• ~ ••••••• Otro ••••••••• t •• Antonio Martinez Oampoa ., •••••••
¡Otro. ~ •••••••••• Miguel Romero Rosas•.•••••.•••••
!<>tro•••••••••••• Ignscío Saguar Luosma.•••••••••••I<>tro•••••••••••• Muriel Araailda 8olavarieta••••••.•
Iotro •••••••••••• Juan Gsroís Aguado••••••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Aragón Benitaz••••••••••••
Otro Manuel Frutos Oastro••••...••.•..
Otro •••••••••••• Florenoio Serrano •••••••••.••.•••
Otro•••••••••••• Juan Rodriguez Ortega.••.••••••• ,
Otro •••••••••••. Benito Bamago.Ayala.••.•• " •••.. C d
Otro. • • • • • • . • • •• Ildefonso Garcia.. • • • . • • • • • . • • • • • • ruz ~e plata el Mérito Militar oon día-
Otro ••••••••• ~ •• Andrés Curiense Rabadán....... .• tint va rojo.
Otro •••••••••••• Alonso Dlas Barquilla.•••.••..••.•
.Otro Antonio Lozano Vll.zquez•••• "••.•••
Otro Miguel González Ratre .
Herrador., • • • • • . Juan Olmedo Morales •••••••.•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Román López •••••••••.••••
Soldado••••••••• Norberto Fernández Martinez••••••
Otro •••••••••••• Juan Fél'e6 Manzano •••••••••••••.
Otro •••••••••••. Antonio Justo Jiménes .••.••••••••
otro•••••••••••• Luis Trigu8110 Martinez. ~ ••••••••••
.&cnadróndelreg. Oab," Otro ••••••••• : • AntoJaio Escal?na Ortega••••••••••
de Barbón núm. 4 ••• Otro•••••••••••• Mm;mal Alvanil Fernández•••••••••
Otro •••••••••••• Jaclntg Cambronera Ruedo • •••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Luis Rueda Aranega ••••••••••••••
Otro. • . • • • • • • • •• Mariano Prieto Mata ••••• •••••••••
otro•••••••••••• Manuel Quera Romero •.•.••••••••
Otro •••••••••••• AniGQ1;o. Mll,rtinez Martines•••.•.•••
Otro ••••.••••••• J?edEg Dias Bravo••••••••.••••••••
Otro••••••••••.• PedtO Escudero·Martinez ••••••••••I -. H~RIDOS
f
egundOteniente. I):~;roaquin~ra¡¡tor Guirado•••••••• Cruz de 1.110 clase del Mérito Militar eon
. distintivo rojo, pensíoríada,
BóD..~. de Arapp'e& Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
nñmél'ó 9............. olda49!'" ~. ~. José $~dllpeLarrañaga.... ••• . •••• tintivo rojo y la pansi~ d&
. 7'óO pesetas, vitalioia. "
Otro •••••••••••• JAqQ !J9~ndez Bánehea •••••••• "lCruz de plata-del Mérito Militar con die·
.uadróndelreg. Ca.b.a~Cabo ••••••• ~ ••• 4~WJ;liQ ~toyMateas•••••••••• ,. tintivo rojo y la pensión mensual de
de Barbón núm. 4••• {Soldado Canuto Na'V~rroPerea.. •• • • • • • •• • • 2'50 pesetas, no viWioia.
I .--.. I
- .
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Belaci6n que secita
NOMBRES RooompeIlJl!ls que se les~
...
Madrid 21 de abril de 1897.
Excmo. Sr.: En vista.de lo expuesto pqr V~ :m. á este
Jlinisterio en su cómunica.ción de 8 de fehrero último, el~q. D. g.),y en BU nombre ls Reims Regente del
, por resolución de 14 del actual, ha tenido á bien
~ la concesión de gracias hacha por V~ E. á loa oñeía-
,C1aSetI é individuos de tropa que se expresan en la si-
=te relación. qua da principio oon el capitán del batallón
+--.~de Arapiles núm. 9, D. Andrés limos lI&rnto, y
......Uüll.& oou el soldado del regimien~o de CaP.allerla de Pi.
© Ministerio de Defensa
ZBrra núm. 30, Valentín llartolomé Arriba, en recompensa al
oempcstsmientc que observaron en el combate sostenido
contra los Insurreotosea cRubin» y cLamas del Rubb (Pi-
nar del IDo), el día 20 de marzo del año anterior.
De real arden lQ~.l\ V. E. para su oonooimiento y
deml\8 efootae. Diga guazde á V. ~. muehos años. Ma.
drid 21 de abril de 1897 •
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,,"i, , " • . • ~ • • • •• •,
Acci6n en Lomas de Rubi, 20 de marzo de 1896 - _ ¡
Oapltán ••••••••• D: And~és Muñoz Maroto •••• ~ ••.• 'Iéru~ ~e ;~." -ela~ del Mérito Militar con
, . , . - dístíntívc rOJo.
Sargento : ••• •••• F elipe Perrino Gívaja . • • • • •• , ......
Otro •••.•.• ~ . -•• • Marcelíno del Rincón Gutiérrez •...•
Cabo Lucio Castillo García , .
Otro •••...•••••• Antonio Pinillos Martinez••:•••••••.
Corneta••.• •• " • Fermin Veldeeríoe Peribáñez••. , • • ,
Soldado ••••••••• Felipe Mpñoz Serrano ••••••••• ••••
Otro •••••••••••• Bomualdo Martinez López•••••••••
Otro •••••••••••• José AJ'rieta Subizarreta.••••••.••••
Otro •••••••••••• Justo Pérez Cordero•••••••••••••••
Otro. • • • •• • • • • •• Tiburoio Iriarte Iriarte •••••••••••.
Batp.llón ~adoreB de Otro Pedro ~ernaza Goíooeehea ~ Orus de plá'ta~delMé~Uó~'rJ:u!tar cO'ií cl1s;;
Arapiles nüm, 9•••• Otro AntoDlo Banohes Almagro......... tint'v roío .
Otro •••••••••••• Jerónimo Jiménez Austa. • .•••• .... 1 o J.
Otro •••••••••••• Alejo Di8z Pérez•.•••• .••• , ~ •• ••••
Otro •••••••••••• Angel Merino Ibáñes ..
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Eristaro Leiva••••••.•.•.
Otro•••••••••••• José Gárate Uraín .
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel GonzeJez Batre••.••••••••••
Otro 'riburdo Ochos Iríarta .
Otro •••••••••••• Miguel Bachiller .Bantos••••••••••.
Otro••••••••.••• Oenón Aleante ,Marañón.•••.•••.••
Otro. • .. .. .. • José Martín Alopso :
otro. • • • • • • • • • •• :¡¡>edro Mos,itas Alonso '. ~ •.' ..! _. " _ , _ ' -
Otro :!?')nifa()io E.gp~so - ~ I ' - , . . . ,: .
Primer teniente•• D. Juan Gamero Antoña••..•••••• IIdem de La del ídem id. con ídem id.
Sargento • • • • • • • • José _Garcia Donoso •••.• ••.••.••••
Cabo Pedro Villodre ,Cano ;
Otro•..••••••••• Desiderio Hernaíz Algama, '" .••••
Corneta .••••••• ' Balvíno Sanz Lozano.• ' .' .•..•••••••
Soldado de La ••• Valentin Gons ález Cuenca.•.•.•••••
Otro de 2.1\•••••• Demetrio de Frutos Alvarez. " •••••
Otro Juan Alvarez .Banz•••.•••.••••••••
Otro .••.•••••••• Luis Calma And¡:eu. ~ ••. ~ ••.••••••
Otro •••••••••••• Ramón S8.ntia~oAlfónso••...••••• '.
Otro.••••••••••• Simón ,G~lla1;do Arévalo•••.••. ••••
Otro•••••.•••••• Mariano Nieto :t\:!llrtín•••••••••••••
Otro•••••••••.•. Benito Bueno Lozano.•.••..•••••••
Otro•••••••••••• Ángel Garoía Cano .
Otro ••••••••.••. Francisco Aíouso .ltnoinas•••••••••
Otro•••••••••••• Francísco Cuarenta! Yanguas....•••
Otro•••••••••••• Bernardo Hervás Cablejo .•••• : • • • •
Otro •••••••••••• Eugenio San José Expósito••••••••
otro •• • ••• •••••• Nioanor Barranco Gonzalo•••••••••
Otro •••••••••••• José Morgado Vela ••••••••••••••••
~Otro•••••••••••. José Martilles Jiménez.... •••• • • • •. .tro .••• : ••••••• Gregorio HerrAn Garcia•••••••••••-- • . rI>-...:.-. ' - L . o.t_ h M ti "roll ' >v.. 6. ..... ,,'J:.n' ¡ .,0):/.-.ero • '- ' - - • ~ • ' . vw:u••••••••• ~.. ueio ~c ez ar n~ ••••••.•••••• C~ de I>~l1Él,p.el m.erIto Militar wv Wlo1. . b~tallQn lle Astu ¡Otro,••..• «: :. '.•• Marcelino Méndez S~goVIa......... tinlivo rOlo.
rla,lS núm. 31.. •••••• Cabo oometas.... Mannel Suero Cablejo....... ~ .....
Sargento ..•••••• Nicolás Barrera Benito.•••••• ! •• ~ • ~
Otro.~ D. Juan Montoro Farío; .
Cabo :: ••• León, Herranz Herrana, ~ -
Ótro. • • • • • • • • • •• Mariano Garcia. Herranz• •.•••• ••••
S01aRacf del..'5 ~~: Giegorío'Qmntailli.--:S-aió:ña:. . : ~ . : ~ .r
Otro•••••••••••• Victoriano Barrios Fernández••. •••
Otro de 2.11.•••••• Basilio Sánehes Rosado••.•••••••.•
Otro •••••••••••• FrlUloisco Puertas Sagullón . ••.••••
Otro~ •• ~ •• : •• : : • .Dao~r8?~ de l~ Fuente .árrsns. ~ ••• ,
Otro. • • • • • • • • • • • José "Migttel Gnillén.......... •• • •• -
Qtra•••••••••••• Iguaeío ViUaverde Portillo.•••••••••
Otro; ••••••••••• R¡¡i4J.o TenQrio Júateo•••• "' •• " . •• l
Otro-•••••••••••• Nemesío Gómez• •••••••••••••••••
otro~ •• : ; .... ; •• Juan 'Siceraá Arranz••••••••• : •• :.. .
• (lko •• :. ~ ••••• .;.. José Mliñoz: Gala....... .- •••• ~. : ••
Osro,-••••• o • • • •• Antonio Asenja Ialesíés., • • ••• . • • •• '
Otro•••••••••••• Andrés Gallego Buitrsgo•••• o •• o •••
Otro •••••••••••• LOrenzo Redondo ,Oñ;ega.. • •• • • • •• ,
Otro•••••••••••• J usé Moreno Pach':{lO•• ••••••••••••
mm'.' ~; ~ ~ •~ ... ~. Manuel Veg&-Banche.r¡ _•••• : ••
Otro•••••••••••• Nioomedes Pal.aIi.car sBm .
© Ministerio de Defensa
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Soldado de 2.-••• Juan Almazán Astudillo ••••••••••
Otro•••••••••••• Ma-riano Novella Teno.•••••• ~ '" ••
Otro. "••••••••• " Lorenzo Gómez~ .
Sargento. • • • •• •• Bonííaoío Gracia Bellón •••••••••••
Cabo ••••••••••• Víetox Lerma Gaxcia •• '•••• :1. J •••• "
Otro. • • • • • • • • • •• Alfonso Arrán Alvaro .. ~ •••••••• : •
Soldado ••• " •• ¡ Antonio Bora Oórdobe., •':: •••••••••
Otro Miguel Galera Rodríguez, ', ..
Otro•••••••••••• Santiago Hemándes Guapo ••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Gregario de MíguaIBeni'lio •••••.• ~ •
Otro.. .. • • • • • • •• Lui$ Clavero Gutíérrez •••••••••• ; ,
Otro. • .. .. .. • • •• Antonio Rey Cortés .
Otro. •• • • • • • • • •• Hilario Salcedo López•••••••• : ••• I
Otro •••••••••••• Pablo Herrero Sobrino ••••••••••• ;
Otro••••••••• , •• Ulpiano Barroso Rodrigue,; ••••••••
Otro•• ~ ••• ..t.... Antonio Garcia Borrego ••••••••• ,.
Otto.. • • • • • • • • •• Pablo Claro Delgado ••••••••••••••
Otro•••••••••••• m?~ebioViejo Gá~O •••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• CUllo Sánchez Bal1lo ..
Otro•••••• '" • " Calixto Cabrero Lozano.••.••••••••
Otro " , Juan Día~ Lozano, •... , .
Otro. • • • . • • • • . •• Amalio Martín Izquierdo ••••••••••
Otro •• " •••••••• Felipe Péres Muñoz ••••••.••••.•••
Otro•••••.•••••• Félix Martín Herederos .
Otro ;' JOftll3 Alhambra Rodado "' ••
Otro. • • • • • • . • • •• Félix Martín Ouesta •••••••••••••.
Sargento •••••••• Higinio Beeueneo Encinas•••••••••
,Otíbo' •••• ¡ . : ..•. Miguel Gallego Sobrino •••••••• ~ ••.
tro. • • • • • • • • • •• Nicanor Gallego Blanco ~' • : • ; ; : • ; ; ; •
Corneta••••••.•• Florentino Hernándea Gar.:. ;.•.•••••
Otro •••••••.•.•• Gabriel Elena Martinez ~ : •••
oldado de La••• Miguel Sánchez Ca8tejón.•••.••••••
ptro de 2.a •••••. Fr~oi!co And~és P-a~ual.•.•••••'••
ptro•.•••••••••• Beíranndo EIVIrS Brioso .ptro. ... ... ..... Lorenzo Muñoz Almagro••••••..•.•
1,- bón, del reg. Inf.a(Otro .••.•••••••. Pedro Rodríguez Botelo ., •••••• :.',
de Asturias núm. 31. ptro•••••••••••. Juan Hidalgo Garefa•••••••• ,..... ..
ptro ••.••••••• 4. L~nd~o Péres ?lores , ••• , •••••• ;.~~e pla~ del Mérito Militar :oon diJ·
¡Otro••••••• , ••• , VICtorIanO MalIna del Osmpe ••• , •• tmtlvo roJo.
Otro .•• , ••••• , •• Atilano Hemándes García ,', •• ,.:,.
;Otro .• , •.•.. , • •. Eusebio Tomé Soto, •••. , ••••••••.
¡Otro••• , •••••••• Juan Gareía ?a:ra, , .....•..
¡Otro,••.••••• , •• Andrés de MIguel Ma.rln •• , •••••• ,. '
'Otro ••••••••• , •• Bruno Paster Rodriguez •••••••••••
.. • • • ••• .. • • Oanuto Stlnchez Chioo .
Otro••••••• , Fran'01sco Romero de la Orus•• , •••.
tro •• ,.,.,', Leendro OlmOB Sebastitin.•••••• , ••
Otro••• , •••• , ••• Julián Vinaros Marín , •• , • ~ e ", •••••
o••• , •••••• ,. Deogracias Cámara 8ebastián • , ••••
Sargento ••••• ,.'. Luis-Rojas PémUa. , ••••••• ,' ••••.
Cabo., ••• ,',. ,:.: Andrés 'CaUés JUan ••• , •••••••••••
Otro••••••••••• -e Maritlno Bemárdes MiV.l1\mJ•• , •••••
Soldado.•••••••. Cipriano -80lis Meleto .••••••••••••
Otro•••••••••••• Donato Martín Romero. ó •••••• ,' .'.
Otro•••••••••••• Eugenio Garcla Alvaro Martin , ••••
Otro••••••••••• , Eugenio Marqués González.•• , • , • , •
Otro••• , •••••••• Francisco Bravo Muñoz••••••••••••
Otro••••••••••• , Francisco Hernández Huerta•••••••
Otro. • • • • • • . • Félix Recuero Gómez ••• , ,.
Otro••• , •••• , • •• Hilarío Rodríguez Bonilla••••••••••
Otro••• ,' •• ", •• Juan Barquilla Pablo •••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Ibarra Comelio ••••••••••••••
Otro•••• u •••••• Joaé VázquezBamho:p.~ ..
Otro. • • • • • • • • • •• Mariano Cruz Marzo ••••••• , ••••••
Oliro••••••••••• , Maximino Jiménez Garcitl, ••••••••
Otro Maroos Ciudad Sll.nchez.• ~ •••••••• ,
~Otro••••••• , • ••• Mareslino G-3rcia. Babón. •••••••••••ir'o. ~ ,. _.". Maria.nn Andr"eac MM • • • ,. .Otro•••••••••••• Teodoro Maya VeIázquez ••••••••••IOuo •••••••••••• Victoriano Gomález López •••••••••
Otro••••••••• ". Valentin Pascual Psaeual••••••••••
lJü tro •• , ••••••••• Antonio Catslán Andújfll' ••••••••••:Bón .:s.-. Sargento•••••••• Fnmciaco Yáñ~GonzálEm •••••••••
• <.:QII: V~, pe-I~~Q 8,•• Soldado Pedro_JoSttFerrer .
k © Ministerio de Defensa
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Sargento ••••••• JQ~é Navarro Lópes••• ,..••.•••••••
Oabo. • • • • • • • • • •• Ft@oi.sco. Alonso Ll8¡:J:la •••••.••••.
Soldado.••••••• : Anto~Q Ruiz Cordero.""••••.••••••
Otro ••••••••••• : Bernardo Alcll¡r,az L<>Pl?': •• • •• • ••••• , . ..,.. .' t.'
Eso. del reg, Oab." de(Otro •• _. _•• _. Fernando Ponoe. Garcia...... _•••• ; Oruz de :p~ata del Mérito Militar con dis·
Villaviciosa núm. 6 • otro •••••••.••• : J nlío. Rold6.n Péres., • • . • . • • • . . . • • • tintivo rojo.
/Otro ••••••••••• : PaSQ'qq,1 M;q.roto ·Gar;cia••••••••••••
otro••••••••••• : Tpmás Eawos González ~.' ••••••.• ;
Otro ••••••••••• : Frllticisco :f!JsI>inos~ Bp~gas.••••••• ;
otro•••••••••.• : Francisco BodrígueaMontero ••••• :
" 1 HBlRIDOS
lJón Oazadores de Tari·~Soldado•••••••• : Hermen~gi1dP Raga Pastor•••••••••
fa núm~ 5•.•••.••••{otro •••••••.••• : Juan Geltré Jámbe;r ••.•••.••• '.' ,,:. Cruz de plata del Mérito ~i1itar con dis·
Reg. Art. de Montaiía'loabO ••••••••••• \pedrO Pérez Beltrán •.' '..••••..••••. , tintivo rojó y la pensIón m.ensual de
Cab." de Borbón, eseua- ,' . 2'50 pesetas, no vitalioia.
arón de Vitoria•••••• Soldado••••••••. Francisoo Gutiérrez Ol\sado•.••• ~ ••
Acción de .Rubín (20 ae mat'~6 (te 1896)
Sargento ••••••• ~ Ram.ón Méndez Otero •••.•••••••••
Oabo .....•.... ~ Pedro Vila Bicatt .
otro Eduardó Lorenzo ••••••.••.....•••
Otro .•••••••••• ~ Lorenzo Ferrer • . ..• • . . . . . . • . •..• - . . . ,
Artill ti d 1"1_ ñ otro•••••.•••••• Pedro Pérez Beltrán..•• o'•••••••••• Oruz de pla~ dei Mérito Militar con €lis-e a e \JAmpa a H d G b . 1VI' t' ti . •
. erra or........ a ne are a ;........ . In va rOJo.
Artillero ••.••.• ; Juan Arcas ...••.•••• ~ ".••••.•.•.••
Otro. . • . • • • • • • •• Benigno Ilarreguí••••••.••••••••••
Otro ••••••••••••IJuan Gutiérrez .
Otro ......•.... ~ Ramón Martin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . "'i
Segundo teniente. D. Angel Guinea León.•••••••••••• Oruz de l.a. clase del Mérito Militar oon
, distintivo rojo.
Sargento•.•••.•• Manuel León Almeida .
Ciaba •••••• , •.•• Germán Cerezo Ternal •.•• ~ ~.... •. ... .,,-"_.
O~l'Q Canuto Iglesias Avila ~ .
Otro~~ •••••••••• Manuel Gener Oampos••••••••••••
Soldado Alfredo Borrego Gutiérre~..•••••••••
Otro •••••••••••. Antonio Berenguer Navaq-o...••.•.
Otro. • • • • • • • • • •• Alejandro Olerito Expósito ••••....
Otro Hipólito Ga~cia Plata .
Eón. Cazadores de Tari· Otro ..•.•••••••• Manuel Péres GiL ••.•••••••••••••
fa núm. 5.••••••••• Otro •••.•.•••.•. A~drésVilar ~érez.••.•.••.•••.•.. Oras de plata del Mérito Militar con dill'
Otro ••••••••••• ~ V~cent~Asunmón Oheca •• _........ tintivo rojo.
Otro••••.•••••• ~ VlOente Cortés Peret •.•. ~ .•.••••••
Otro ". Franoisco ,Azuaga Paz ..
otro .••••.•.••• '. Inocente Jiménez Quintana.•..••••
Otro ~ Mariano Garcfa Conejero.; .
Otro ••••••••••• '. Pedro Oabsllero Oarpinteró•••••..•
Otro ••••••••••• '. Mateo Miralles Durán ••••.•.• - ••••
Otro .• _••••••••'. Camilo Aguililla 14iraver•. ,. ~ ••.••
Otro ••••••••••• '. Severino Maria Martín •..•••••.•.•
. Otro '. Dcmíngo Blanco Tort8jada ..
Bag. Caballería dQPi-'. .
mrro núm. 30 Otro :_. Valen~ ~~lomé ~vas .
Madrid 21 de abril de 1897. AzoÁRBAGA
"~
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. ID. ti este
Ministerio en su comunicación de 10 de ldiciembre último,
el Rey (q- D. g.), yensu nombre laBeinaRegente del Rei-
no, por resolución de 14 del actual, ha 1fenido ti.bien apro-
bar la oonoosión de gracias hecha por V. E. ti. los jefes, ofi-
ciales,~é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el. oaPlttm del báta-
1100 Cazadores expedicionario núm. 2, D. Vantua AI~
Ibuso, y termina con el soldado del regimiento Inñul'OOrfa de
'.MaWls núm. 74, Agapito Alfonso y Gerona, y otorgará los je-
fes p.roptltl8tos por V. E. en la misma :fucha, las que expre.
© Ministerio de Defensa
Ssla reláoióncltádá;en reoompéiíSa al oomportamiento que
observaron en Ios atáques ti los pueblos de cBatíos. y cPila.
'(Laguna), operaciones sobre la isla de Talín, otros encuen-
tros y eseammuzas.y combate en el barrio de cSan Juan.
yen :fa~dél 'CBañadero., i!lt:rbmte los meses de octubre,
nonémnre y dio1embre del- año1úiterior.
De real ortWn. lo digo t\ V. E. para SU cqnocimiento 1
demáS efootoa. Dios guarde Á V. E. muchOf!! aDos. Ma-
drla '21lf!'6~ 'fkl·:HID7.
~ JM......
Bailar~Gtméia1 en ;rete ilé! ~j&ijrfo lIew'illo~.
---------1-------1-...-----
~,
.tD. o; núm. SS
" ' CuerPo-
23 abril '1897
. ReTamón que se cita
NOMBRES Recompensllll que se les conceden
• Tomq abt'P"ueblo de.e Los Bonos», el día 20 de 'nometnbre'de:1896
Capitán, •• . ', ••. D, Ventura Alvarez Ibarzo .•• ,. " • ·tc d 1 a 1 d 1 Mé' MirtSaguhdb teníente. > Cayetano Ben ítez VUar.......... ru~.e.. c ~se e ríto 1 ar con
Otro.eacalal'e13erva » Psnlíno Ménd ez VilIalba,. ••. ••• dístlntívo rojo.
MédICO 1.0...... ) Emilio Crespo y G,a de Tejada .. IMenoión honor íñoa,
. ' ~cruz de platadEll Mérito Militar oon día-
Sargento. . • • • • .. Mateo Olivar Ferrajan~s...• .....• ' tintivo rojo y la pensión mensual de
Ot • 2'50 pesetas, no vitalicia. .
ro •••••••.•••• Demetrío López Martinflz .•• •••••• ')0 d 1 dil Mé 't M'l"t di
Oabo•••••••••••' . Salvador Oampos López ..•••••• '0 • rl!z. e p a~a e II O llar con 15 '
Otro l. Jesús García Guijarro... •• ••• ••.•• tmtivo rOJo.
Eón. Oaz. expedícíons- , , . • . ' . ~or~z ~e phit~ del Mérito.Militar con dís-
rio núm. 2 Comettl VIcente Limíhane .•..•••••.•.•.•• tíntívo rojo y la pen~lón mensual de
. 8 Id i' ' 2'50 pesetas, nd vitaliCIa.
o a.4o ...... '" Antonio Lanceo Rubio, •••••••.•••
tr:,,;. ••••••••••• Fauatino Villena .•..••••••••• ••••
\Jtro Pedro Torres Turbao.••••••••••• r :
Otro.~ •••••••••• José Verau..Echaure ••• < •••••••• ~.
Otro •••••••.•••• Jacinto ~toza.•.... , .•.... , .. , .. , Oruz de plata d&l Mérito Militar con dís-
Otro Pedro Monserrant .. t ' t' .
Otro•••••••••••• Antonio Asén Almalet..... .. . ••••• . m IVO rojo.
Otro. • • . • . • • • . •. Leopoldo Caribe Figueras ••• , , •.••
Otro ••• •• ,., •• ,. Domingo Orbes Aramburo .
¡Otro..•..•.... ,. Marcos Estibale Roca , .. , •.•••,. Otro•..•.. , ,. Isidoro López Varona, .
:COinandante .•..• D. Rafael Posada Pérez .•.•.. , ..•.• MelltCión honorífica.
¡'Cai>itá n . • • . • • • •• »Manuel G;a Loygorri ••.• , ••.•.• Cruz de .¡.a ofase del Mérito Militar con
distintj,vorojo, pensionada.
2.° Teniente E. R. > José Porras López....•..••••... Cruz de l." clase del Mérito Militar con
, distintivo rojQ.
C b 1 -' S d 1R " jGruZ'de plata. del1Lérito Militar con dís-ji o ..• ,. ... .. ussno e osano.. . • . . • . •• • . • . . • tínti·' . 1 'ó 1 dOt . ' , . Oasí L td vo rojo y a penel n mensna e
ro......... ••• asrano osa a................... 7'50 pesetas, no vitalicia.
, Otro.E Joaquín Segado Llóp-s .
Reg Inf a d M'l Otro 1 . lO .. .. Rafael Rocangro Mesa lO .
me 74 e aIlí a nú- Corneta•..•. " •• Sim~ón Villarrosa . . , - Cr d 1 d l Mé íto Militfl]\ QQu dís-
ro Soldado LUCIO Lamesa.... ................ 1:!z.e p a~a e n
Otro .•.••••••••• Atilano Primavera . , • . . . . . . . . . . . .• ' tmtivo' ro]o.
Otro. . • • • • • • • • .• 'J uan San Diego • . . . . • . • • . . . . . . • • •
Otro •••••. •.••.• Poncísno Marconita.••.••.•••.••••
Otro••• •••.•.••• Pastor Raura Rapisora ....•••••.•.
Otro Marcos Olano Olandia .
Otro•••• •••••••. Vicente Ellacinas. ~ ••••.••.•••.• ~ '. pruz de plata dél Mérit9 Militar con dís-
Otro. • • • • • • • • • •• Tomás Cruz 'I'elarto.••••.. , . • • . • • • tintivo rojo'y la pensión mensual de
Otro •• , ••• .••.•. Macarío Mabonga. . ... .•. .. . .••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • • • . • • . • • •• Severo Pascua Moneón ..••.•••..•.
Otro •••••••••••• M.odesto Araniega.•.••••••.•.•.•••)
.. ¡Capitán . ,•..•.... D. Gregario P érez .ácoeta•.•...... 'j~ ~~ ~.s.~ del ~érito Militar oon
Primer teníente., »Francisco Sendrás Piqué, , , . . . . . distintiv~ rojo, penBlOm~da. ,.
Segundo teniente, > Benigno Mera Puras.....•.. , ••. jCruz de 1. clase del Ménto MilItar con
1
distintivo rojo.
Sargento •••••••. ¡carmelo Pérez Martinez ••.•••••••• Empleo de segundo teniente de la escala
, der~tva.
, l'Ctuir~e ,plata 'del Mérito Militar con dís-
Cabo•••••••••••• Antonio Acaña Jiménez •.•.•.••• ~ . ·~tivo rojo y la .pe~ón mensual de
, , . 2 50 pesetas. DO vítslíeía..
:neg: Art.á de ' -iol-ó_ I ~ Lnoas ¡;;lalido Castro••••••••••••••• \
~... Artillero .••••••• Bienvenido Mata ••••••••••••••••• '
Otro•••••••••••• José Garcia Romero••••.•.. " •••••.
Otro. • • • • • • • •• • • J esús López Hevia ~ ' . _ . ,_ " •
Otro•••••••••••• Miguel Nicoláu Serra•.••••••••••••~ ?-e pfu~a del Mérito Miht8lr eon dlS-
Otro. ~ •• ~ • ~. <••• Juan Delgado Garoia. • • • • • • • •• • • • • fultivo ro]o.
Otro•••• ; •• ~ • • •• Pedro !)íag Aballudo ; .
0U0•••••••••••• Ricardo Arias del Rio••.••••.••• ~ . \
Otro. • • • • • • • • • •• Toribio Serrano. • • • • • • • • • •• • • • • • • •
Ono. • • • • • • • • • •• Pedro 1\!artinez Día:!'. ••••••• •••••••
Otro. • . . • • • • •• •• Antonio Martorell ••••• ~ • '.~ •••••••
1 {cruz de plata ;del Mérito Militar con dis-
, Otro ManuQIAuhs OOit .. • •• •• • •• • .. • •• tintivo rojo. y la pensión mensual de
I l ! 2'50 pesetas, no vitalicia.
© Ministerio de Defensa 1
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NOMBRES
O. O. núm. 'S8
ReOompensas que le le1 oono6den
',.
7bma del pueblo de (Pila», el dia 19 de1ioviembre de 1896
'TenieI\te coronel, D. Fortunato LópezMQrq1l:eChQ•..• "lcruz de 2. 1t clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
Primer teniente.. »Justo SáezViteri Elejalde•••••••. Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Sargento•••••••• José López Verdú .•••••....••••••• )Oruz dé plata del Mérito Militar con dig·
Otro •••••••••••• José L8rma Piles ..•.••••••..•.••• j tintivo rojo.
. ' ~oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro •••••••••••• Faust? Serra!l0 PelleJe~o.......... • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro de cornetas. FrancISco PrIeto EsterlIch . • • ••. • . • 2'50 pesetas, no vi talicia.
Oabo • • • • • •• • • •• Francisco Gusmán .Aria~ ••••.•••••.
Otro •••• ~ •••• , •• LeouIldl0 Lorca Dial....••••••••••.
Otro. • . • • • • • • • •• Eusebio Gaza Artiga. ••.••••• '•.•••.
Soldado.•••••••. Juan GiraIt LIojo ••......•••..•••.
Otro ••••••••.••. Fíorenoío Bonilla Pellejero••••.•.•.
Bón. Oaz. expellioiona· Otro. • . • • • • • • • •. ~ergio Serrano Martín .•.••••••••••
rio núm. 2 ••••••••• Otro•••••••••••• Angel Vega Sanz ..••••••••.•.•••,.. ,
Otro ••.••••••••• Domingo Jesüs Gareia•••••••.• ,... .' .
Otro. • • • • . • • • • •. Mariano' PaMlts 13anchán•••..••••• ' Cruz de plattltdel Mérito Militar con día·
Otro .•••.••••••• Rll:tino Vea JJ:guiluz••.•••.•• ,...... tinti'Vo rojo. .
Otro. . • . • • . • . • • • José Oos Osuna ..•.•.•.••••••.•••.
. , Otro ••.••••••••• Joeé Vistos Alemany•••• , ••.•••••.
Otro •• '•••••••••• Victor AmirolA Amuola ..
Otro •••••••••••. José Tubán Riera ~ •.
Otro •••••••••••• Agustín Uaaelles Centeno •••••••••.
Otro ..•••••••••• Santiago Aldama Basurta ......•.•.
Otro .•.••••••••• Oeledonío 'Antón Garofa, • • • • • • • • • . ,
O~' J li~'u' tí R ' ~'Oru; de plata del Mérito Militar con dia·
vr.e ...... "' "• • • D, "'0, ,.lU,••~r 11 ?me~o .•" • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otre.A,'" .• ,., •• ¡Ur,escencl,o Pslaeío NIf'ío.. , •. ,...... 2~50 pesetas, no vitalicia.
M.O jl.nn.-ro ••••.• 'Manuel Justo Ohinarro .....•.••... ¡Oruz de pla.t!l del Mérito Militar con dia·
1 . I '. ' tintivo rojo.
2.0, Teniente E. R. D. Ramón GarciaPér,ez...••..•.... )Oruz de La clase del Mérito Militar con
Otro............ ~ ~gnl3tl11 Pinela Filgueira... oo ... 5, '~~tin.Üvo rojo. .
Oabo E. , •.•.••., ;¡.v.rQd.~st.o l4lp}lustra :Ma;rtinez ••••••• IEtuple9 de sargento.
lo ruz de plata del Mérito Militar con dia·Otro I Ba-8iHo'Tamayo :Bengor. . • . • . • • . . • . tintivo roj9 y la pensión mensual de• ' r 7 l áO pesetas, n9 v4lm"
Ot.ro•• #" .", •••• Francisco Atienz~Navarro. . •••• •• . '"
OtrQ ~.. • •• • . ••• Basilio Cavero Péres....•.••••••... ' .
Otro. . . • • . . . . • •• Antonio Fuertes Malacuera •••..•..
301dado.. • • • • • •. Bemígío Aq'lÚroBayano, •••••••.•..
Reg. Inf.e. de Manila Otro.••..••••••. Psbie MáIJ:!l~lWcal....•.•.•.•..•. OrUz de plata del Mérito Militar con dls.
núm. 74 •...•...... Otro Agustíl'l PrlmIlo , •• '.. . tintívo rojo.
Otro ••••.•••.••. Alfonso Lerona Lamenta{{o .•.••...
Otro ..•...••..•. 1llatebanAlambre Indaga .
Otro .••••••••.•• Pedeo Batnán Tapiador..•••...•••.
Otro •••.•••••••. F-ernando Dorelde Montalba ....•..
Otro•••••••••••• Bellito Evangelista•.••.••.•••••••.
Otro. • • • • • • • •• •• Benito Oorliéa de Vella ••••.•.•.•• 'l .
Otro, •••••••.••• F~lipeBerop,a NaqW;án••.•.••••••• Criu~ de plata del Mérito Militar con die·
Otro•••••••.•••. S~ :&ndonal :&rooaa. • • • • . • •• • 1dn~vQ rojo y la pensión mensual de
Otro...... : ..... Die~ N. MaqUlay................ 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••• " Poncíano Ralor Ha,;rde.•.••.•••••••
Otro•••••••••••• Fauatino Oshngal Talili... ........' '¡Primer tapie:tlte •• D. Franeíseo Ayensa y Ferro•••••• '¡MenCión honorífica.Segg.p.do ~pi.ente. »Martín Marln Jurado••••••.•.•. Or~ ~e ~.a cl~ del Mérito Militar con
\
or:st;i:~~taroJ:i Mérito Militar con dia--
Cabo •••• • • • • • •• Diege Marln Benoorro •• • • • • • • • • • • • ~V:9 ró;f6 y la .pe~sión men,sual lis
. , 2 OO~,nQ, vüaIieia. .
O&ro•••••••••••. JJirequiel Ma1!Yn Santos••••••••••••
lteg .Art a.d lam Artillero. ....... ~mén C~niral Neveaa•••••••••••.
• • e p ••• Otro •••••••••••• Ricarco GiLBJlroolona ~ (le . 'iatadel Méñto Militar con die-
• • •••• • • • . • José Muns·8ans.. • • • • •• •• •• • .•• • •. . .. " ti P , .
&ro•• " •••••••• Vicente Oimentes Ramos.... •.•• • • • . tiD; .yq ,;rtlJo.,
Otro•••••••••••• DelItaría Henavente I.eón••••••••••
Otro•••••••••••• Diegó Sánanas BáñM.............. " .
Otro••••••••••••.]fraacisoo Panó Delmás 't~de tlH1ts del Méri~Militar con dis-
Otro Juan Meetre Fonsalve............. Hntivo :!!Ojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• Carlos Gil Lavilla •• "• ••• ••• • • • • • • 2'50 pesetas, no vitalicia.
06Y8•••••••••••• I§naoio Orlsti& .Ben~ •••••••••••• "IIdam del fi. íd. onn id. id. Yla~
, mensual de 7'00:peaetas. no vi~a.
© Ministerio de Defensa
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4.21
A till M 1G í M ti lOruz de plata del Mérito M.ilitar eoa, lJ.is..r ero. • • • • • •. .anu~ are a ar nez ••••••••••• J tintiva tojo la aión~ cD
Otro•••••••••••• FranCISCO Ulloa Macias. • ••• • ••• • • . 0'150 4-..... Y ...·tp81l1·· .~ peS'6l1N:l, na .1 a 1CIa.
Otro•••••••••••• Manuel Luna Pérez ••• '••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Cabello Calero •.•••••••••.•••
Otro •••••.•• < • •• Pedro Bódenas Lusans .
Otro •.••••.•.••. Juan Rosas González •••..•••••• " •
Otra •••••••••••• Juan Flores Caballo .••••••••••••••
Artill fa d M t ñt\ Otro Juan MelEttiahón Navarro ..
er e on a •• Otro •••••••••••• Hermenegíldo Fraisanet Vilaplana •
Otro ••.••• 0 Antonio Baldivia Rins C d 1 t d 1 Mé't Mil't di
Ot B lt · M d ..... 1 ruz- , e p a a e n alar con a-rO••••••• t •••• a ~sar e á l.vJ.ag n•.••••••••• ".. t"" ti ..
Otro•••••••••••• Pablo Gil Orós, • • • • •• • • • •• • • • •• • • • in: VEl l'0J.(}'
Otro .••••••••••• José Ortega; Ayara ...•••••••••••••
Otro •••••••••••• Diego Escorza Oamarén••••••••••••
Otro •.•.•••••••• Jerónimo Alcalaya ••••••••••••••••
Otro ••••••.••••• Juan Gascón Mercader ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Eugenio Ratigoy••••••••••••••••••
Otro•..• " Lorenzo García " .
20.0 Tercio de la Guar. . a • . ' lcrl!Z ~e plll.~ del Mérito ~ilitarcon dís-.u~ Fio.-r. . G\lr&tdfa de 2•••• AutOlU'(} Coreuera Camp:J:tá:tl:........ tintl'V'& rojo y la pensíón mensual de
11,"" V1UA •••• " " • • • 7/50 pesetas, no vitalicia.
Operaciones verificadas sobre la isla de Talín, los días 28 y 29 de noviembre y 8 11 4, dedÍ!J'iembre de1896
C.apitán •..• : •• :.'D. Manuel Lápez Lin~e •••••••••• '}oruz de LA clase del Mérito Militar con
&g1:!);)¡do ~eme~. »Manu?l QUlroga VIlas.......... distintivo rojo. .
MédICO 2. »Fran,Clsco Garcia Garcia••••.••.
Sargento. ••••••• »Evarieto Quintana ••••••.•.•••• Empleo de segñndo ~niente'de :m esce1tl.
de reserva.
Orus de plata del ~érito Militar con dls·
Otro •••••••••••• Fl'6IJlI}isae López Castelló.•". • • . • • • • • tintivo rojo y la pensión men~al de
7'6Q pesetas, no vitalicia. '
Bón. Caz. expedieíona- Cabo ••••••••••• Jua.n ~O& Pié.••. " •••••• o' •••••••• e
río núm. 1......... Otro .•••••••• ~ •• Al!l.tGlíl¡.o. Bunet- C~bero •••••.••....
Soldado. • . • • • • •• Gemroo Tabue'nea Romanos- .••'••••
Otro. • . • • • • . . . •• José Bayors' Pascua •••.•.••.••••••
Otro Juan PArra .
Otro .••••• ; ••••• Guillermo Izaba! .< ••••••••• '" OlU;.J ~ plata del Mérito Militar oon dís-
Otro•••••••••••. Juan-Crespo .••••••••• ~...... •••. tintivo rojo. '
.Qm, ; .JOBQ Al1;)eJ!.j;. •• • •• •• .. • •• .. •• •• • • ",
Otro ••••••• , •••• Julio Villanueva Jambregui••••••••
Otro•••••••••••• Matf.Bs Misl. Urrea••••••••••••••
Otro A.'B.~nio Ejea........•.•• ~ .
,Otro. O'. • • • • • • • • • Juan 8el'resón •••.••••••••••••••••
2.° teniente E. R•• D. Cla.udio Jiménez Bravo ••••••••• Orla de La clase del Mérlto Militar con
dis¡tintivo rojo'.
~ 0e4 . . . a.rg&niO' • •• • • • •• Manuel Rodríguez Garata••••••••••
lío' • ~Cl"'" Cabo •• o • .. Luis Echevarria. Garcís .o~. ~ •••••••• O' SoldOO&. • • • • • • •• Pedro Domíugues Rodrigues ••••••• Or~ de plat~ del Mérito Militar con dis·
Q•••••••••••• Tomás Miralles Martinez .•.• " • ••• tmtlvo rOJo. .
Otro•••.•.•••••• Al-ejandro Sál3.ehe~ Oaballere •••••••
Otro•••••••••••• Baldomere Martinez Tena.•••••••••
, [Segundo teniente. D. Salvador M-entoro Liorcate•• '.••• ¡cruz, de La clase del Mérito Militar con
dUltintivo tojo. '
Oabo •• • • • • • • • •• Juan Roig Pedret. • . • • • • • • • • • . • . •• Em]illoo d.e sargento.
GuanUa- de l.a Alipio Alili ! "
Otro•••••••••••• Ildefunso San Juan ••••••••••••••• Cl'1!Z !le~ del Mérito Militar eon di¡.
Otro Pedro Oortesíenc .. .. .. • • . .. • .. • .. tintivo rOlO.
Otro. • • • •• • • • ••• Antonio 001aur8 ...•••••••••••••••
Otro Regino Reyes Bautista (
Otro••• '••••••••• Bnlalio Gin~irán Alignay ••••••••• ,Cruz de plata d~.Méri'to Militar con di!-
-'0 Otro•••••.•••••• L?-ca8 Pa.n~oJa Soseta ••••••• : •••• • ~tivo rojo y ia pensión mensual de.l~ tia 1& Gwar- Otro•••••••••••• Bímeón PrlBCOArrana....... ••••• 0<50 ..~~ ·tali •
u.t& Civil O..... R fi davo Ad ,'¿¡ pesetas, no VI . 018•
••• , .. O' ...... O' w:o•••.•••••• O'. u no An ayo optante••• O' •••••
. • ••••••••••• 'I'l'suquilino Toledo •••••• O'. • • • • • • • ' '
Otro Martín Macahtla8 GuaIter O' 'ruz de plata. del ,M'érlto Militar' eon dis-
Otro•••••••••••• Cec~o ~iveraBarrios............. t~tivo rojo y lir.~ menstmi 'de
Otm•••••••••••• AeaslO LlgagaO Balangat........... '} 50 pesetas, no VItaliCIa.
Otro de 2.&•••••• Isidro Aliqzdo MontalVo ••••••••••• \ 't •
Otro••••••••••• , Jmm Rosal COmis.•.•••••••••••••• ·úrns de plata del Mérito. Militar Clmi'8!is-'
\
Ot ro••••••• '.' ••• Fernando, Reyes Obtera••••• O' ••• • • • tintivo rojo y J3 pensión mensual da
Otro•••••••••••• Bartolome Ponf¡emayor•••••••••••• , 2'50 pesetas ·tsli -
Otro•••••••••••• Isabelo Elasa. Ebreo............... . , no VI CIa.
Otro....••...•.-.. Juan Tenorio Vianza,;¡............. .
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•
Eón. Caz. expedíeíona- 8oldádo.•••••••• ~ntonioMendiola Ros.•..•••••••••
rip.,núm. l"ü , OtrQ Ramón Plá Ohellida....•••••••••••
Otro •••••.• u Juan Arrofat Arbial. •.....••..••••
Otro ••" ••• "LO." Miguel Fá.bregas Gentepi.......... ..
Otro tvIattlO Amaros Jsrgua•.•••••••••.• Cruz. de.plata.•del.,Mérito Militar con día·
Qtro .."u ·" Isidro Ridaan Melero.............. tintivo roio. v
Otro Sa.n.tja~o Crespo Pérez ~ .
Otro •••••••••••• ,;J"U3¡t\ oa.IPPos, Cororo.u , .
Otro.••••••••••• Peeoual Gapaldóq Bnitr4go... • • • •• •
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco )"llitP9sito Soriano. : • ! • • •• •
........ ....... ....",.... r ...~.~:~- ..
2.Q.TdrCÍ'O daJa¡QuaDliLi.á~Guardi.a de,2. a •• S~rafin Calado Gonzáles•••••••••••tP~z ~e plat~ del. Mérito .Militar con dís-
Oivil''. ••••••••••••• 0ottro Tpl~J~eo. sOBla'l·bAl,,:arez ' t
21,n50tlvo
rOtJo y la ~eli~~lón mensual de
ro .., " •.•.• ',' e ,••• ruueJOOlO· a er"'n............... pese as,'no "yl Ola.
. Segundo teniente. D. Ildeíonso Farfante·~•••• ',' •.•.••.• "IPru~ ~e ~.~ cl~~flel Mérito Militar con
. distmtlVo .r0JIk .
Voluntario ••••••. :t Alfredo Suá;t:ez •••••.••.•••,••,•.•••
Otro. • • • • • • • .. • •• ) Alfredo Ohíoote••••..•.•• '.•" .• " ','. ~ .
Otro. • • • • • • • • • •• ,:1 Franoisco Espin.tJ. '...•.•• ','..' .
Otro. . • • • • • • • • •• , ) Luis Ouenllo •.••••.••••....••• ' ,
Guerrilla. da voluntaríos'Otro :t;¡!\~J:.nl~~,patrión•••, ::.
de San Miguel Otro lt Joaquín Aurtemob,e ••..••, .•• ',' ,'. OrlUdeJ..a cJ.asapel Mérito Militar con
Otso.; .. • . . . • • . •. lt Arturo Bube.••••••••••••••..••.. diatintivo .rojo.
Otro. ...... .. •• lt José Torres. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .
Otro.. .. .. • .. ~ Nicolás Gubilondo : "
Otro.. • • .. • • .) Gonzalo Blanco. .. .. .. •. .:.: .
Otro ~» José Toral " ',_' ..~ "' ", . ~
Otro. • • • • • • • • • Emilio Barredo , . . • • . • .. . . • . • •• '
Oñcial de las obras del Puerto de Manila. " Frauc~sco Gambe...••••••• , •• :,: .
Distinguidos en varios encuentros y e8cardlmuzas con el enemigo
'I'eníente coronel. D. José Leoe~.oyarvide.••••••••• .; CluzdlL2.a clase del Mérito MWPM,c9,l1
, . distintivo rojo.
Primer teniente.. :1\ Emilio de las Caeas Soriano ••••• Cruz de 1.a clase del. Mérito Militaí con
dia,t,i,nti;v.o. fojol
Cruz de'pfu~a'delMérito Militar con dia-
Sargento ••.•.••• At:).tQuio S!,\lauova Pablo.;... ••••••• tintivo, rojo .·y,l~ pensión mensual de
216@pesetas, no vitalicia.
Oombate en el barriQ de cSan Juan~ el 2 de diciem7¡fe tk-1896
¡Segunda teniente¡l>..Ramón Canosa Ruiz .•••••••••• ¡cruz de.l ..a cltlS& del MéritO Militar condistintivo rojo ...Bón. Caz. expedícíona- Sargento •••••••• Blás Lópea Biné•.••••••...••••••..río nüm 1'•..••••••• Oúrneta •...••••• S.ll.lvl.tdor Laña .Mígn~l••.•..•.•.•.• Cruz de,plata del Mérito Militar con dís-
- doldado•..•••.•• Francisco Pedregal G&r~a•••. " . . . tíntívo rojo.
01iJ!'o- B'ranciscn Ml}~.Navarro ~ ••••••••..
:5egund&te~e.D. Jacinto Fernáudez Ampón•••••. Cruz 'de 1.a olase idel Mérito Militar con
distintivo rojo.
-:;aJ:ganto ••••• , •• Manuel Ohanme Estrada..•••.••.. 'lcrustint~e plat~ dellMérito .Mitió 'tar 09~l~d"Ot Eli P T t . , lVO. rojO y a penar n mensuar ero. • • • • • • • • • • • as ons use •..•.•.•.••••••.. 2'50 ta •"~l' .
> • pese s, no V1~ 101a.
Cabo • •• •• • • • • •• Agustín .Col-o¡p. Novell•••••••••••••
Corneta. • • • • • • •• Florenciv Benedicto•••••••••••••••
::i..l.tado•••••••• , Gabino de.Ios Reyes Bambista .•••.
Bag. Inf.a de Maglllla- Otto ~uis P!l'ra Evarito..... .• • •••• •• • . ' " .
nes núm. 70 •••••••• Ot~e.•••••••••.•. tiebas~ánLxgn- Acoza••...•.•.•..• Cr~~ ~~. pl&~ del MérIto MilItar con dís-
Otro •••••••••••• LeonQloFlt}J;onda••.•• , • • • • • . • • • • • tintivo r~o.
Oiro•••••••••••• Mariano Ariola Lobato•.••••••••.
Jtro" . • • • • • • • • •• Gt'aciáno .ffidean••••••••••••••••••
Oi;ro.. • • • • • • • • •• Narmao Dirija .•.•••.•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Agapito G!.stUluFer~dez ••••••••
Otro.••••••••••• Arcadio Pae Ramos•••••••••••••••
.tcruz de pla1i& del Mérito Militar oon dis·
Otro JuaQ. Solito. • • • .. .. .. .. •• .. .. .. •• tintivo rojo, y la pensión mensual ~
2'50 pe88~.n.o-vitalicia.
R~'InV' d~JMin~8.llI!I81~:"··"·.... ~~~b!o spagañdO!: •• ,••••••••••••• 'JOruz
ti
ti~e pla~ del Mérito Militar con dis·
',. '. -''''/1 ... , ,... vu"U•••••••••••• -"J.......ClBCO e &QAcramana......... n vo rOJo. .
n ~f . !,. •• ,•.• ~ .. ,.".~
Coma,n~,..••• D. Ju,anMarina. Vega ••••••••••• , 'IC~ ~e 2.B. clase del Mérito Militar con
• di8~voroio.20.~ Ter~o dEÑ& Guar- Primer teniente.. :1 Julián Sánchez. Castro •••••••••• Cro: ~ ~.a Cl~li del Mérito Militar OQn
diatOivil.. ••••••••••
1
distintivo rOJo. -: '. . , '. }Cr1:m de pla~ del.Mérito Militar con di&-
Ssrgento José Martines Vidal.... ••• tú;ltivo rojo y la pensión mensual de
1 7'50 ~~. nQ vitalicia.
"
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1 . " C~ !te.PJa~ del Mérito Militar con aia-
Cabo .: • • • • • • • •• B~~gno QUlnt~rq L~J?SÓ~. • • • • • • • • • tinÍivo rojo -"1' la pensión mensual de
GuardIa de 1.a••• Ol~a~ ~~?~S,! : :.:.;: :':1:.:. :; ... ~ ~'W pesetas, na vitalioia.
20 o te . d la G ' '~ Qruz de plata tlel' IMérito Militar con dls-
di• Oi~oil e uar· Otro .••••••••••• Pedro ~baño Gapate . • • • • . . . • • • • . • tin~yo. rojo ,.,., la pensión mensual daa :v...... ...... .. . . '-.., t,po pesetas, no' vitalicia.
ll ' • • IQruz de plata tletMérito Mili~ar con die-Otro de 2•.•...• Maua~Matarón Trlnlclad.. .••. .••. . tintivo rojo 1\la pensión mensual de
~~ro: ~ ••• :: •• : : : Fr~~ClSCO C0Irf~~~~dóf~p:~!~tp.~ ~. ~"QQ pesetas, ..n!l vitalicia.. • •
'.f~~ .•......... SolqaqQ ••••••••• Juan ~arcía GÓmez..•••••••••••• 'IQrUZ de pla.ta del'Mérito Militar con di.•-
. . . , . . '. ~. . tintivo rojo. - \I er . \l '1;'J.~ Ii~l t"Jf .(,¡;:~
Enouentros tJ eSC4ramUZet8 en la Unea (M c1;1añaclsroJ .
ITeniente coronel.' D. Francisco OrtÚ: 'A~aao ~ ~t:. ~::·:':¡'ó.;uz de ~.a clase ~eMaría Cristina.
Capitán......... J Pedro Cavanns. Sanz qruz de VI. clase del Mérito Mqitar con
. , ' . ' . lljEltintivo .rojo;,pensionada.
Primer teniente.. J Manuel Galdón Cabreru...••.•. ·tn..-.. d 1 al : ' d 1 'u'é'$ 1\6:lJ4.__
Segundo teniente.r J Gregori? ChUla.rón Carrasco..• i , ~:dfsti~ti~o ~~~ .e al n o w..¡.uww; con
Otro. • ..... .. ... J José Odína Alluz. • .. .... • .. • • • .. . .. . .. .. . . '
Sargen~Q •••••••• Enrique Caballero Ortega ••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Otrq:: ••••••••• , León Ruiz 4.bledu .•••• ~ •.•••••.• ~ . tintivo rojo 1 'la peniíón mensual de
Qtto•••••••• " •• Canuto Aritas Arroz ••••. , ••• , .• ,. 2'50 pesetas, no ' vitalicia.
Pkó 91ato Buís Oarrillo ••• .•.•..••• ,. ,;. ~pleode sf5Hl1ndo teniente de la 880al11.
. . . . ' . ' de reserva. . I ~ ' ti •• , . JO ' " ~ . -e. '"i ..4t ...'iA
Cabo 1. ••••••••• Busano del Rosario ..•• ,., ••••••• ' Empleo de sargento.
n;,..o ' " J(Ja·quín"I"'..b~¡".;Jo· ' ,. . l · fl'~ ,,. ' I.> ti\ !J":'." ·I:.;,VII1" •••••••••••• ~QQ •••••••••••••••• ~ •
Otro •••• "• • • • • •• Rafael Bocanegra Mera •...••••. , • • .
otio.: ::; •: ; :; : ., Rufino.Arbayal~. '. : : : • • . • ; ; Cruz de plata d,e\ Mérito rmliW co~f4llJ'Otro., José Villena Crl1ltóbal , .. ti t' . . , - ~ • . , .
OtréJ;. ; ;;.; .. ; .. Pedro Gambra Orillón :....... n IVO rojo.
Qtro:el ~anuel Alcón Ascenso .
Otro •••• , ••••.• , Simón 'Ortega Sáez••.•.• • , ' , •• ',... .
Otro••.•..••••.• José Víllanúeva Peña •••..• , ••. , .. (
Otro•••••••••.•. Cosme Ruiz A.lvarei....... , ....... Cruz de Pla.ta del Mérito Militar con dís-
Otro•••••••••.•. Julián Tagbobo Mat!.••• , ••• ,.,... tintivo rojo y la I!~p.sión meW3U~ de
Otró•.•• : ••• ; : •. JMfué1A'rtájÓ: ..• ,. : ..•.•••• ·• • • • . • 2~ PBs'e~1 no1tVitm'icifi!;\ . •éf\l~6
Otro •••••••••••• Tomás RodAlmo ••• ~ ••.••• ~ , • ~ • •• • ~ 1) J • ~f , . ( ¡ ¡ -.. ~ . fl~!)-~' , I:'"
Otro. . . . .. . . Tomás Lópe'z Ooloma' •• ; • ~ •• : . . .. • • .
Oo~ ~~ver()'(~uill~ QuedQ ,., .•
otro .". ; • , • • • • • •• ~ilti~go ijulil' ••••• , .••••••• , .••••
Otro••• ; : ; • : . • •• M.iJ.gdo 'Pongo ••• ~ ••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Julíán Gnardaoero Grijaldo; •••..••
Soldado ••••••••• Atilano M. Primavem,;::'.'?.; ; ; ; ~.
Bag. Ini.llo d-e Manila ~••••••••••• : Alejandro ~yaborda.,••• , •••.•• , •
nÚm. 74 •••••••••• '. Otro •• ,......... Agustín DanIel Delexg.•.••••.•• ', . , •
Otro .•.•.•••.••• Bla.s Tapus ~ •••
Otro. ; • • • • • • • ... Carlos Tola Matula. -•. :. . • • • • • •• ••
OtrQ•••••••••••• Eleuterio Pérez AgraTiadór .••.••••
Otro; • , ••.• ; , ••• Fulgenc.fo Ancheta González , •..•••
Otro Juan San Diego BAmpo• •• , , ..
Otro•.••.•••.••. Luciano Laenna LUido •..••••.•• , .
Otro •.•• , • • • • • •• Ponciano Na8COne~e -Martos •••.•.••
Otro· ; ; ; •• ~ •• Y(lted LinanogL·ampsulmg••••••••
. .C>trt:t.' ;. Eúislio·Zafra Villones•••••t ,. •••••••
. Otro•••••••••••• ~roteo Incógnito Lonare••••••. , •• Cruz de ...lAta del Mérif.n umtm' . rlill.~~•••••••.. '" Sato B~f-lay•••.•• , .••• , , .•••.•.• " htinti vO"%"IO ., . , t""~ ~~". ~:n¡
W;9····: . ~ ...•. ~!1fin~~gn~telLlagno••.••••••• , •
tia. ~ ... , , •.•••. Dionisio Bunhtán•.•••••••••••••• ,
"Otro,. ••0 •••••• ; ;. 'Vicente N. Dpa..•••...........
Otro••• ;.; ••• ; •• Zacarias Balida-Bueno, •••••••.••• '
tro. •••••• ••. .. Dalmacio Peñaflor Gamogay ••••.••
Otro. • • ..•• • • • • •• Balbino Damarión Bal1'tisf;a •• , •••••
OtrO•••• , Rámón Tirado Cruz .
Otro. • • • • • • • • • •• Sixto 1ifarro Paragueta•••••••• , • • • •
otro•••••••••••• G'regoria Cuesta Damago •• , •••••••
Otro•••••••••••• Gabino DelvellasAlbo~-•• ;":"".;. ~.
Otro. • • • • • • • • • • • ejandro Bautista'•••••••••• ',' ••••
Otro. • • •• • • • • • •• Arcadio Landao Landao•••• ~ •••••.
otro•••••••••••• Andrés NapS!O Navarra•••••••••••
Otro • ••••••••••• Basilio Jauve Palaco'.. •• • •• • • . • • • • 't
f;r<i:: • ... ..... . ..¡ . Ciriaoo Bernal Casoro • ••••••••.•••
Otro•••••••••••• Catalino RapisoBa Ro6copi •••••••••
otro••• , •••••••• Eutiquio nOllfL Pascual••••••••••••
otro•••••••••••• JNiooláB Zaragoza "lIdem id. del id. id. oon id. y 1& pen¡ióa
lOtro•••••••••••• IJoaqum Maaiero Babayen ) mens\U\l de 2'60 pel!i'tN1 no vi~.
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AmúmAGA
eefior.(f~~Jefe del~éccited81as fa!.. FllipiBu.
. '
Ex.CJXl:o. Sr.: En~ de 10 &X}jIuesto por V. E. á esie
MiJililterlo en su eomU1ÜCación de 30 d!3 enero último. el
Rey (q, D. g.), yen S11' nombre la :Reina Regente del Beí-
no, por resolución de 14 del actual, ha tenido á bien spro-
.bar la concesión de gracias hecha V. E. á los oficiales. oh&-
.ses é individuos .de tropa que l!l6 «xpresan en la signiente
Nlación. que da. principio con el Cil»itán del batallón. de 06-
sadores expedicionario núm. 5, D.l\aflno Lasén Palero, y ter-
friina con el guardia civil del 21.0 tercio Santiago Salo io
i.~~ en reoompansa al oompQxtamfento que observaron en
1M oombates ~dos contra los insurrectos en los pasai
de los nas cDulit y Vinasat •• los dás 7 Y 12 de diciembre
del afio anterior. '
De :real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento Y
d8más ,efee.Ws. ·Dios~ á-V.'•• muchos afias. Ya-
drld 21 de abril de 1897.
~A
Sdot--eeiwt'shm. Me tl'e1e.t~ ó'mUla delluba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto P9Í' V" E. -áeste-
Ministerio en su comunicaciÓn de 11 de marso pró4hP.a pa.
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina R8goo.~
del Reino. ha tenido á bien aprobar la comesiónde ems de
plata del Mérito Militar con distintivo rejo y la ¡>e~ón
mensual de 7<50pesetas, vitalicia. hecha por V. E. á favor
del soldado del primer batallón del regimiento Infa;nt,exia
de Galicia mimo 19. Rog&1io Gollláles. en recompensa al
oomportamie&to que observó. resultando herido, en el C?ln~
baie soatenido contra loa insurrectos en el cámpamento.4el
Excmo. ·Sr.: 'En vista de lo expu.es.to por V. E. t\ eBte- 'Ingenio cJ1l8niGU (Vil}a~5,: ~r4i~"6 de diciembre del afio
Ministerio en SU comunicación de 9 de marzo pr~x~mo pa- anterior.
Bada, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la.Reina Regente De l'l'ialo-rden-lo diga' V. E. pira su conocimiento y
del Reino, ha tenido á bien aprobar la conoeBión de~ de efectos consiguientes. .niOe guarde á V. m. muchos eJi~.
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y 18 pensión Madrid 21 de abril de ~89J. ..
mensual de' 2'50 pesetas, vitalicia, hecha-¡)or V ~ E. t\ iavor
del acemilero de la brigada de transportes AfaAuQl ~~ál6J:
hUmos. en recompensa al comportamiento .quQobserv.ó,
restlliiando herido. en el combate sosteJÜdo oontra los-ineu· .
.rrectos en las inmediaciones del fortín núm; '4 de la 'linea
férrea de Puerto Principa. el dia 11 de febr~rod;el corrien-
te afio. .
De real orden lo digo á V. E. para su eouei.mieat<l y
efectos consiguientes. Dios guarda á V. !l. muchoaaftos.
lfadrld 21 de abril de 1897.
© Ministerio de Defensa
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Combate del paso del río Dulet, el 7 de diciembre de 1896
Capitán•.•.•••.. 'D . Rufino Lasén Palero.•••. ~ •••••• ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente, ~ Ca:retano Mari~ Montilla.•. •••" .)Crn~ ~e ~." cla~e del Mérito Militar oon
Otro.... .••. •••• ~ LUlS Guaseh J íménez .•..•••••.•5 dístíntívo rojo.
Sargento •.••.• " Lorenzo Rodríguez Calderón .•••. ', . .
Otro •.•••.••••.• Isidoro Gona ález Garcia ....••...•.
Cabo •• . . • . • • . •• J ulián García García •••.•....•.•.•
Otro •••••••••••. Balbino Ortiz de Zárate....••.• •..•
Corneta••••..••• Modesto AvilaLuengo...••.••••.•.
Soldado de 1.0.• • • 8ehastián 'I'onísastre Puig.•....•••
Otro de 2.0.•••••• Ignacio Rodríguez Garcia ••.•••••••
Otro •••••••••••• Inocencio Soto Núñez•••••••••...•
Otro •••••••••• •• José López Bouto•••.•••••..••.•••
Otro •••••••••••. José Picalla Bras••..•..••.....•.•.
Otro José Castañal Flores.•.•• ••••. ...•
Bón. Caz. expedíeíona- Otro. • • • • • • . • . •• Juun Pereira Dasa!. .••••.••...•.••
rio núm. 5 Otro Patricio Villar Fernández ..••..•••.
Otro .• •..••••••• Francisco Arias Benítez. . . . • • • • • • • •
Otro. • . . • . • . • . • • Aurelio López Castro .•..••. •.•••. •
Otro •....••••• " Benito Oupao Festo ••••.•.•...•••• Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro ••••.••••••• Andrés Morote Rodríguez... .. •. .•• tintivo rojo.
otro •••••••••••. Bsltasar Víllsncondo .••.•..•.••.••
Otro •.•••••••••• Toribío Serrano de las Heras....•..
Otro. • • • • • • • • • •• Marcelino de la Fuente Villoldo ••.
Otro .•••'. • • • • • • • Severo Murillo Castro ••••••.••••.•
Otro •••••••••.•• 'Ramón Pumedo Paceme.•.. " •••..
Otro •••••••.••. , Pedro Suo Alonso .••....•.•.•••.•.
Otro ••.••••..••. Pascual Sanabria Alonso •.• ••.••..
Otro. . • • • • • . • • . • Ricardo Castro González• • . . • • . . • . •
Otro ••.••••.•••. Valentin López Garcia ..... : ......
Otro•••••••..••• Bartolomé Torres Lena .• •..••...•.
Otro•. '" .• : •.•. Jerónimo Raitor Catafell•...• •.•••.
lc abo E .•...••.. Florentino Redondo Atánica••••..•21.0 tercio de la· Guar. Otro I: •.••• .~ •• . Toribio C~putuán del Rosarío.; •.... dia Civil Guardia de 2..•• Lázaro MIgOY Topas..•••.•••••.•.••••••••••.• Otro •••••••••.•. Juan San Antonio Guzmán ...•.•.•. Otro Juan del Rosario de Jesús......... .
Sanidad Militar ••••••• Médico 2.0 •••••• D. Enrique Romero Garoía.•.•.•••. ¡Cruz de'l.a elase del Mérito Militar oon
. . dístíntlvo rojo.
HERIDOS
Bón Ca xpedi'. • ~Sold d d 2 a T á M t - Cruz de plata del Mérito Militar con dis·: z. e eiona- a o e . .. . om S on snR................... tintivo rojo y la pensión mensual de
no nñm. 5 ••••••••• ¡Otro•••••••••. •• Pablo Fuentes Blanco............. 2'50 pesetas, vitalicia. .
21.° tercio de la Guar- . .
dia Civil 2.0 teniente E. R. D. Clemente Francés Fúster Cruz de La clase del Mérito Militar oon
. . distintivo rojo, pensionada.
Combate del paso del ,-{o Vinasat, en 12 de diciembre de 1896 .
•Otro ••• : •••••••• D. José Yago R.amajo •• •. '" ••••••}Cru~ ~e ~.a clase del Mérito Militar con
Otro........... . ~ Ubaldo Gutlérrez Gareia••••••••5 distintivo rojo. .
Sargento •••••••• Gabido Rcdrígues Rodriguez....... .
Otro ••••••.••••. Alejandro Balíesteros Femándes..• .
Otro•••••••••••• Gabriel Mules Llabres•.•••••.•••••
Cabo••••••••••.• Norberto Ortiz de Zárate .
Otro ••.•..••••.• Alfonso del Rio Carballo•.•••.••.. •
Otro••.•.••••••. Lorenzo Colón Murey•••.•..•••••••
Otro •••••••...•• Juan VillaloD¡;(R Maté .
Corneta••••••••. JURn Borr ás Balaguer•••••• •••••.•Bóñ. n..._ di . Soldado de 1.a .•• Fernando Expósito Loros••••• : .•••
• 'VNi. expe Clona.- 'Otr B F á d G fu .no nüm 5 ¡o. • • • . • • • • • • • runo c3rn D ez arc ••••••••••.
• •• • • • • • • •• Otro de 2.a ••• : •• Anton~oSan ~iguel ~onte. . • • • • • •• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •••.•••• " •" Anton~o JustiCIa. Alcalde.. • • • • • • • •• tintivo rojo. •
tro••• " ••••••. Antomo LagoLópes., • . •. • . •• . • • . . .
Otro.. • • • • • • • • •• Emilio Yágüe Velasco .
Otro•••••••••••• Guillermo Martin González.••••••••
Otro•••••••••••• Andrés Prieto Pubea ••••••••••••••
Otro•••••••••.•• Albutano Gutiérrez García••••.••••
Otro•••••••••••• Anastasia Gcnsáles Monja•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Baltasar San José•••• ••••••.••••• •
Otro••••••••••.•• José Díez Lópes •••••••.••••••••••
Otro•••••••••••• J esé Aguilar .RiVHB•••• ••••••••••••
Otro••••••••••••1Julio Femándes Alaival•••••••••••
© Ministerio de Defensa
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Soldado de 2.11. ••• Lucio Ordóñez Moreno •••••.• •••••
Otro. • . • • • • . • • •. Luis Billón Muñoz•••..•.••• ..•.••
Otro. • • • • • . • • • •. Máximo Val Becerril. ....•.•.•••..
Otro .••••••••.• • José Burgos Grandia ....•. .•• .•••.
Otro .•.• • ••••• •• Manuel Sutí.rez Alvarez • • • . . • • . . • • •
Otro .•••• ••••.• • José Alejandro Núñez.•••. .••..•.•
Otro •.•••••.•... Martin Alvarez Alvarez .•••••.•••••
Otro ••••••••.•.. Nicolás Garda Cavero .•. : •.•..••.•
Otro • .,•••.•.•••• Pedro Martinez Diaz.•......• •.•.. "
Otro ... -. • • • • • • .. Quirico Marcos Gareía..... . • • ..•. .
Otra•••••••••.•. Ramón Pérez Incógnito .
Otro ••••••..•.•. Bobustiano V ístia, Ocano •.••.. .•••
Bón. Caz. expedíeíona- Otro .•.•••••.•.. Ricardo Martinez Navarro ...•..... Cr~z ~e pla~ del Mérito Militar con die-
río núm. 5.• . . • , •••. Otro •••••••••••. Santos Villalongo Bantlago. , • • . • . . • tmtivo rOJo.
. Otro ~ebllstián Amaya Vera .
Otro •••••.•••••• Bartolomé Mono Bausol , •••••••••.
Otro •••.•••••••. Andrés Torres Casanova •••.•• •••••
Otro " Guillermo Caella Meler ..
Otro •.•••••••••. Antonio Meri Ferrer .
Otro •••••••••.•• Antonio Oamanellss Domingo••••.•
Otro •..•••••...• Jaime Camponar Recino .•••••••••.
Otro ••••.•••••.• Antonio Vásques Díéguez••.•... : .•
Otro Emilio Terfuto Paco .
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés Pere116 Ferrer ..•••••••••••
Otro Antonio Mattán Palmor .
Otro ••••••.•••.. Antonio Vázquez Macias •....•.••. , -
2.0 teniente E. R D. Clemente Francés Fúster......•• IMenoión honoríñca.
21.~ ter~i~ de la Guar- Cabo ~ ~ .. Vic~nte Buezs '~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
día CIVIl. ••••••••••• Guardia de 1.•. Regmo Serrano AI~arado ••••••.•.• tintivo rojo.
Otro Roberto Ougooo Mma .
. HERIDOS I
lc ruz de plata del Mérito Militar con dís-Sargento Isidoro González Garci~........... tintivo rojo y la pensión mensual deEón. Caz. expedíelona- 2:50 pesetas, no vitalicia. _
rio núm. 5.•••.••••. ':loldado Benilo OupeíroTesto {cruz de plata del Mérito Militar con diB-
IV"......'. : . • .. • • .. .. .. • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro••••• •• '" •• FranCISCO Olneres QUlnduta. •• •• . • . 2'50 pesetas, vitalicia.
21 o te '0 de la Gua dia . ~CtUZ de plata del Mérito Militar con dis.
C• l' .rlcl r Guardia de v~... Santiago Salode León............. tintivo rojo y la pensión mensual deVI ••••••••••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
1
Madrid 21 de abril de 1897.
-_.
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
lfinisterio en su comunicación de 18 de marzo próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino. ha tenido tí. bien aprobar la concesión de cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión
mensual de 2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. á
favor del cabo y soldado, respectívemente, del batallón de
Vergara, Peninsular núm. 8. Ricardo Jimeno y Jam Lcrente,
en recompensa al-comportamiento que observaron, resul-
tando heridos. en el combate sostenido contra los ínsnrreo-
tas en el cJobo de San Roque» (Pinar'del Río). el día Í5 de
marzo del corriente año.
De real arden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. 11. muchos afias.
Madrid 21 de abril de 1897.
AxOÁRRAQA
Se~r General en Jefe del ejército de la isla de.Cuba.
-..
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Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 8 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino"
por resolución de 14 de actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é
individuos de tropa y voluntarios que se expresan en la si-
guiente relación. que da principio con el capitán del primer
batallón del regímieato Infanteria de Vad·Ras núm. 5Q. Dop
Vicente Alonso Rolando, y termina con el soldado del mismo
cuerpo Boniftlcio Fernández Gordero, y otorgar .al. jefe pro-
puesto por V. E. en la misma fecha, la que expresa la rela-
ción citada, en recompensa al comportamiento que obser-
varon en los combates sostenidos contra los Insurreotos en
cMantua:t (Pinar del Rio),10s días 19 Y20 de agosto del año
anterior. •
De real orden 10" digo á V. E.. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 1897.
AsoÁ.BRA.GA.
Señor General en Jefe del ejél'clto de la isla do C1lba.
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---1-' _Clas_es_._ 1 t. _
Capitán .•••••••. D. Vicente Alonso Rolando•••••.•• [Blmpleo de comandante.
Segundo teniente. » Rafael Salgado López .••••••••••)Cruz de l,I~ clase del Mérito Militar con
Otro............ 1I Mariano Alvarez Mayor .••••.•.• j distintivo. rojo, pensionada. .
Sargento. • • • • . •• Rafael Cadórníga Oomera .••••••• ••
Cabo . . . • • • . • . •. Epifanio González Moreno... ....... .
Soldado. • • • • . . .. Antonio Cordero Ferrera..••.•••.••
Otro. • • • • • • . • • .. Antonio Amo Gómss .•••••••.•• •••
Otro. • • . • • • • • • .• Angel Báez Bote ...•••••.• .•••••••
Otro •••••• ••• •.• Facundo MerchAn Sánchez• • • • • • . • •
Otro. • • . • • . . • • •• Fernando Fem ández Cañizares •• •••
Otro. . . • . . • • • • .• Fernando Pérez Pérez .•..••.••••••
Otro , .•..... José Pardo Pirón ~ ..
Otro ••••••••••.• Juan Camino Velasco ••.••••••.•••
Sargento. • • • • • .• Jesús Jalón Carrasco ••••.•••••••••
Cabo•••••••••••• Juan Ruiz Soriano• ..•.••••••.••••
Corneta. • • • . . • •• Isidoro Mercado Fernández ••••••••
Soldado. • • • • • . •. Santos Tadeo Fernándaz ..•••••••••
Otro •••••• •.••.• Eugenio Zamorano •••..•••.•••••••
Otro Cecilio Barrios Noríega .
Otro J ulíán Ballesterr s Ovíedo ..
Otro: ..•...••.•• Juan Blásques Gordo .
ptro .•..••••••.. Fernando Cortés Delgado .• •••• • •. •
Otro .•.•.••.... , Gabriel Luengo Mar tín .•...•...•.•
Sargento. • • • . . .. Antonio Mateas Maroto •...•.•.•• •.
Cabo ...•..••... Andrés Campo Diez MartInez •..•••
Soldado.. • . • • • •. Fernando Rodríguez Cirujano .••.•.
1 el' bó d l 1 f a Otro •••••••••.•. Ciriaco Gómez 'I'ordesillas •••.••.••
•de V~d-~áa r;:~~ 50 Otro ....••••.•.• M~nu~l González Fernández•..•.••.
. • Otro Híp ólíto Lagartera Rios ..
Otro. . • • . • • • . . .• Rafael Expósito •.. .. .......••.•••
Otro Felipe Velís Pérez ..
Otro. • . • • • •• • •.. Ant~ni? Cami són Expósito. • • . • •. •• Cruz de plata del Mérito Militar con diI-
Otro ••••••••••.. Maxímíno Duran Alonso., . .•••. .. • ti ti .
Otro. • •• • • • • . • .. Mateo Moreno Arroyo............. n vo rOJo.
Otro •••••. •. ..•. Andrés Clemente. Santos. '" ••.••••
Otro •.•...••••. • Agapito Moreno Miguel. ••••. " ...•
Otro •.• •••••..•. Aniceto Mamgan Muñoz .....•••.••
Otro .••...•••... Ant olín de Paz Gonz ález..•••••• •••
Otro. • • • • • • • • • .. Anastasío Carrillo Gareía ....••••.•
Otro •••..•.••• " Alejandro Marin Gsrcís••••••• ••••
Otro. . . • • . . • • • .• Bartolom é Diaz Trujillo • ••.•..••.•
Otro ..•.•.••••• . Bernardíno G ómez Matías......••••
Otro . . • . . . . .. • .. Buenaventura Reverte ..
Ojro • . . . • .• • •. . . Casiano Rincón Bermejo•.•.•••.•••
Otro .•••••.••• " Cesáreo de la Oasa González •.•..•••
Sargento José Estarás y Terro .
Cabo •.•..'. ; •. " Agustín Berníehe Fernández ..•.. ••
Otro .. •.•. ••. '" Fernando Navarro Gareia .•••....•.
Soldado Juan Recio Lorenzo .
Otro.. Angel Baratas Alonso .
Otro ••.•• ••••.... Anselmo Martín Almellas.. ..••..••
Otro. • • • • . • • . . .. Bernabé Gil Sánchez .•••...•..••••
Otro••....••••. . Victoriano Sánchez Arreyo •••..• •..
Otro .••••..•.. " Victoriano Adanes Alvarez .
Otro ••••. ••.•..• Tomás Camacho Barquero: ••• ,••••.¡Cabo Pedro Paulo Pérez .Artillero 2. o ••••• Basilio Sanz Esteban .......•••• . ••4.° reg. An.a Montaña. Otro •••••••.••.. Andrés Salomón Jover.....••.. •.•Otro ••• ••••••••• Pascual Manatí Aleu••.•.•••••••••
J Otro CarIoa Nadal Franco oo .
)
Saigento ••.••••. ~endo cRmpa •••••• •••••••••• •• ,
Ese. de las Martinas.•• Voluntario Valentin Camagea ..•.••.••••• •.•
Otro. • •• • • • • • • " Angel Mena. • • • . . • . . • . • . • • • . • • '.' • .
. I HERIDOS 1~ t'Cru.z de pIsta del Méñto Militar con día-
~SOldadO" • • • • • •• Julián Alvarez.. • • • . • • • • • • . • • • • •• • tintivo rojo y la pensión mensual del.- bón. del Inf & ,7'50 pesetas, vitaliC!a.. •de Vad.Bás~ ro Otro •••••••••••• J~n.~arc:íaFernán~ez.•••••••.•. 'f~ ~e pla~ del Ménto .Militar con di!-• • Otro •••••••••••. Prímítivo Morales Jlménez......... tintivo rojo y la pensión mensual deOtro•••••••••••• Bonifacio Femándes Oordero••• ~.. • 2'50 pesetas, no vitalicia.- , .
Madrid 21 de abril de 1897. ~CÁlm.A.9A
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Oruz de 2.& clase
D. Alberto Ripoll • . • . . • . . . del M.o M.r con
distintivo rojo.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 18 de marzo próximo pa-
'sado, el Rey (q. D. g.); yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ' á bien aprobar la eoncesíén de cruz
e . .,
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. núm. 7.694,
fecha 10 de marso próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Beíno, por resolución de
14 del actual, se ha. servido confirmar la concesión de gra-
cias hecha por V. E . á .los oficiales qúe se expresan en la
siguiente relación, que da principio con D. Manuel Conrotte
Méndez y termina con D. Florencio Benedicto Serrano, en
recompensa á 108 servicios prestados hasta fin de diciembre
del año último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos añoe, Ma·
drid 21 de abril de 1897.
MOÁBRA.GA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
e,a BICOXÓ:tr
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 18 de noviembre último, dando
cuenta del distinguido servicio prestado por el general de
brigada, secretario de esa Dirección general, D. GonzaloPero
llández de Tel'án y coronel de ese instituto, D. Enrique de1M
Cuevas y Lagunilla, los cuales consiguieron, con su rectitud
y energía, descubrir el contrabando que en gran cantidad se
Introducía por la' aduana de Fuengirola, y que á la vez se
defraudaban los intereses del Erario en la de Estepona, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reíria Regente del Reino.
de acuerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva
de Guerra, y por resolución de '14 del actual, ha tenido á
bien conceder al mencionado general una mención honorífi-
ca, y al referido jefe la cruz de tercera clase del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 1897.
AZOÁRRAGA
de plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión
mensual de 2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. á
favor del guerrillero de la Macagua Domingo Cabrera, en re-
compensa al comportamiento que observó, resultando heri-
dos, en el ataque al campamento de cCharquitasiy cMonte
Jucaoals ,(Matanzas), el día 15 de marzo del corriente afio.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos sños,
Madrid 21 de abril de 1897.
AsOÁBRAGA
Sefí.,or General en Jefe del ej6rcito de l~ Isla de Cuba.
. Señor Director general de Carabin8reB.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
:Recompensas
que se les concedenNOMBRES
~ Gregorío Vicente .......•
~ Alfredo Chicote . .•..•..
~ José Oonde .....••.....
. ~ Federico Richter .
~ Juan Toral. ..
~ José Toral •...... •.....
~ Gonzalo Céspedes.. .•. •.
~ Nicolás Guirdondo . . • . . .
~ Luis Ooenllo .... .•.....
~ Pablo Olivella .••••.....
~ Joaquin Duterniche.....~ Narciso Fuentes •.....•• Idem de 1. 110 idem
~ Cecilio Barredo. ........ con id. id.
~ Alfredo Suárez .
~ Roberto Barrio.•...••..•
~ Ricardo Ricafort ..•.••..
~ Joaquín Vélez .
~ .José Moreno Bueno •....
~ José Lorenzo Blanco .
~ Ramón. Rojo .
~ Matias Aznar . . . . • . . • . . •
~ Francisco Ala Escalera .
~ Francisco Cayuda .
~ Lope de San Bomán....• .
J
Paisanos,. "
Madrid 21 de abril de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
lfinisteria en su comunicación de 9 de diciembre último, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 14 del actual, ha tenido á bien aprobar la
conoesión de gracias hecha. por V• .ID. á los paisanos que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con Don
Alberto Ripoll y termina con D. Lope de San Román, en re-
compensa al eomportamíento 'que observaron en el combate
sostenido contra los insurrectos en cMaisucob y ePamara-
nana, el dia 20 de noviembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de abril de 1897.
AsOÁ.RRA.~A
Sefior General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Relación que se cita
Relación que se cita
~pemIl8 que !le les eoneeden
--------- -------1-··- - - - - - - - - - - - - 1-:-- - - - - - - - - - - - - - ,
....
JIadrld 21 de abril de 1897. .Asa!JmAGA
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Excmo. Br.; En '9'Íata del escrito de V. E. núm.7.('95, I 'san , por loa servicíos prestados hlWta fin de diciembre del
fecha 10 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen año último. .
ll1lnombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 14 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
del actual, ha tenido á bien conceder á los comisarios de demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años- . Ma·
guerra que se expresan en la siguiente relación que da prin- Idrid 21 de abril de 1897.
oipio oon D. LeoBardo Meragues Bibiloniy termíma co?- Don . AsOÁlmAGA
David IItrtin Ramos, ~i! reCO)l1p6nS8.S que en ella se expre- Señor Ge~eral en ~efe del ejército de la ~la de Cuba.
. . Belaeión!lue se cita
D. p. núm. $8
Cuerpotl Clue.
23 abril 1897
NOMBRES RecompOIlllRIl que .e lea conceden
. .
Subintendente co } lSignificaoióQ al Ministerio .de Estado para
misario de 1 a: D. Leonardo Moragues Bibiloni..... la encomienda de Isabel la Oatóllca,li·
. bre de gaatos. ~
Comisario de gue- I '
rra de 2.&••••••• Enrique Goncer y Pérez Juana•••
AdInÓIl. MUftar••••••• Otro•• ••• •••• ; . . • Ildeíonso López Algarra.•••.••••
lOtro. •••••••• ••• • MZl.nuel Bslaguer Gómsa••• ••••• Cruz de 2." clase del Mérito Militar oon
Otro ••• r' • • • • • •• • Ana.cleto P érez Jover ••.•••• • • • • d' ti t' bl
Otro. •• •• •• •• .... »LuilJ Jurado Alvarez. . • • • . • •• • . . 18 n lVO anco.
Otro. '" •••• •••. "Manuel Píquer Martinez • " ••.••
Otro............ • .Davíd Martín Ramos ..
I
i
Madrid 21 de abril de 1897.
....
AlCÁllRAGA.
Excmo. Sr.: En vista de lo e;pu~¡¡~o .por V. E... este
Ministerio en su escrito fecha f! del~,. dando cuenta del
servicio prestado por fuerza de la domanaan.<iia de Oáeeres,
de ese instituto, en·la noche del 7 de marzo último, al sor-
~ tí tres ElrlInh1ales que aS8lttlfOn la casa del propie-
tario de Calzadilla, D. Facundo Gutiérrez, con los que ' tu-
vieron q1ite SOlil-\eae-r lucha, de la cual resuRaron muertos dos
de los malhechores y herido de arma blanca el guardia prí-
mero Alfonso Pulido Mata, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien conceder
á los gua.rdias que figuran en la siguiente relación, que eme
píess con el guardia primero AHoaso Pulido :Mata y termina
con el guardia segundo JIl8D Clemente Granado. las recom-
pensas que en ella se expresan.
De real orden lo ' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de abril de 1897.
AsOÁlmAu
Señor Director general de la Guardia Civil.
Seño~ Ordenador de pagos de Guerra..
..
NOMBRE S Recompel1JlllS que se l es conceden
1 (~~~~~~~~~
1
. &' tintivo blanco, pensionada con 2'50 pe._~ _. Guardia de 1. •.. Alfonso Pulido Mata.............. . se1iM mensnales, mientras permanezca
Guardia Cfvil . en el .serVICIO•
••••••••. Otro de 2,.8•••••• Francisco Franco. ~ngut..••••••• ,}Oruz de plata del Mérito Mi.lüar con d.ia-
Otro •••••••••••• Leandro Mendoza Gil •••••• ,. • • • • • tintivo blanco.
Otro •••••••••••• Juan Olemente Granado •.••••••••.
~'" " . " ,. . l . I •
Maldrid 21 de abril de 1897. Astlh !U6A.
~I.
Excmo. Sr.: En viBta de lo expuesto por V. E. aeste
:Ministerio en su comunÍcación de 5 de marzo próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 14 del actual, ha tenido á bien con-
firmar la oonoesiéa de eros da 1.& elase del Márito Militar
condistintivo blanco, hecha por V. E. á los capellanes se-
grnul(M! del CuerPo ecleaiastico del Ejército D. Miguel Jaime
Ihur y D. Amomo Yfla Palmer, en recompensa á los espon-
iineoI! 8al'Ticiosque han prestado en el hospital militar de
~. .
. De real orden 10 digo ti V. :m. para su oonoolmiento
© Ministerio de Defensa
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8UELDOg~ IMBIRES Y GRA.TIFlGA.CIONU
9.1~
Ex<lIno. Sr.: Aooodiendo 8 lo propuesto por el Director
de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.), yen 811
nombre la Reina Regente del Reino, se hA servido conos-
23 abril 189'1
f·<1"- ~
der al t~~el1:~e coronel D• .Juan J¡\e~t,~r ~~ó,l~ gr~~ificación
anual de 1.500 pesetas, como comprendido en el real deore-
to de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123); debiendo hacerse
el abono desde 1. 0 del actual. '
'. De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímlento
y efectos consiguientes. Dios guarde á,V. E. muchos años.
Madrid 2~ ~e abril d,e 18~7.
AxoÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Infapteria. •
Jp ..... '
Exmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alumnd de lá Academia d~1hfanteriffJ).<J,)a'bloDUbao Sevilla,
sólditd'o d.el·báts11ón ·Caz!\doré~\'té·Arapiles·núm. 9, den~jé:t.
cito de Cuba, en súplica de que' se le' abonen sus haberes
desde el mes de junio del año anterior, como procedente de
alistamiento, el ,Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Ré.J
gente del Reino, se ha servido acceder á lalpetioión d'ét 'iU,
teresado, por hallarse comprendido en el arto 26 de la real
orden de 15 de enero de 1896 (D. O. núm. ':12); debiendo ha-
cerse el abono oon arreglo á lo preceptuado en la real orden
de 7 de noviembre de 1895 (C. L. núm. 370).
De l.a de S. M. lo digo á V. E. para auconnoímlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de abril de 1897.
AZOÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva Extremadura.
Señores Capitibi general dé" 18. isla de Cubí', Inspéútór de la
Caja general de Ultramar y Di1'eé'llor 'de'la' Academia< dé
1DflD~ria. .t ",,,. 1,.", ¡ ,,\
-..
•••
Excmo. Sr.: En.vista del eac:rito que V. M.dirigió á es1;e
Ministerio en 26 de diciembré próximo paSado. dando cuen-
ta de haber expedido paSá:PoJ:te p'¡jr enenta del Estado, en la
:parte zeglan:fen:fmm. állik& LéonOl' Garlál;'Lópezt. !~sa del
capitán de Infante~ D. Francisco Cabrera Alvarado, para.
qne regrese á la Península, el Rey (g. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Begente del Reino. ha tenido Él bien aprobar la
détel:InilmaIóll de V. E., por ~'ájtisiada'á10prevénfdo
•• ~ ' < ~ •••• " ""_~ •••• ..).¿J.. _ '. _~
© Ministerio de Defensa
4
en el arto 11 de las instrucciones de 7 de .novíembre de
1891·(C"~. núm. 4;26):-" ". '. ,. ,,- .. - ...-'
•. ,. ¡ 'J 01 •••
~ real: ordEn~' .10 ~go ~ y. l}}: p~~~ ~~ (~.<!~~~~~~t? l
demás efectos. Díoaguarde á V. :m. muchos años. ~.
, drid 21 de abril de 1897. ,. ~'.~ ...... . t"-. '"
J .1 -.
A..Io.4.BaA.6A.
Señor Capitán general de las islas Filipinas. - . -
Se~ores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
~ .. caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
....... _ ........_ ...... "t"'" ••• f'· .... ~' .. Jo... .. t .• '#'.~ ......l'.,... ,> ...~........... _..," ...... ,,~~ ...--.,.,
•..~
Excmo. Sr. ~n vista del escrito que V. E. 'élirigió á este
Ministerio en 5 de marzo próximo pasado, dando cuenta de
haber expedido pasaporte por cuentadel Estado, en la parte
. reglamentaria, á·tJ:a'J)&!óres ~ah'14artin y Ochoa, esposa del
teniente auditor dé ptiínera ItLuis' Rentero Rentero, para
que regrese á la Penilisúla, el' Rey'(l¡. D. g.), y en su nomo
bre lil ~in~ ~egetJ.~é de¡'~~~no¡, pa teni~o á bíen~propar :ti!
detennfnaoíón de V. E.,'por nallarse ajustada á lo preveni-
do en el arto 11 de las instrucoiones de 7 de noviembre de
1891 (O. L.núm.426). .•
'Dé redl orden lo digo á V. ~. para su conocimiento -y
efectos consiguientes•. Dios guarde' á V. E. muchos años.
Madrid 21 de abril de 1897 i .
AlOÁ1UÜ.GA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la .egunda, cuarta y octava
; ;regi~n\ls, ltíspec¡or:de ·la úil.ja:géhe!al'ae Ultramaryoi:;
dehador de pagos de GUérrt·,' q. •• ' \ , .•
~ ~,. ~q;.tt ~.~, ... .c'L'" .1
DEITINOS
3.~DOOIÓ~
, Habiendo cumplido loa seis mes~s de ñlísdo-que deter-
mina la real orde~ de 8 de abril del ~ño anterior (D. O. nú-
mero 78),!el alumno de la compañía de clases del Colegio de
Maria Orlstína, D. Fermín Péroz Co~iín, se le destina con el
empleo de eabo' al regimiento Iííf8.nteria de Extremadura
nú~. 15, verifi~~dose la oorreaponñiet;l~e alta ~~jJ) e);\~
revista del próXImO mes (le mayo y'haciendo uso de la vfa
, férrea por ouenta del Estado. 1
Dios'gUarde' á v. S. muchos afios. Madrid 21 de a.bril
de 1897.
Señor...
Excmo~.Se~oresCapitanes ge~er~es~~~~~~~~ ~.~ia
regIones. .' . . f.YT:~
:1; :
•••
Dmmao¡ÓN'G~ DE LA G'UoU:ou. OIVIL
f~ri~:;~a~U::ére~~~~~~~e ~~
P?r reglamento pata servir en el cuerpo á mi cargo,-'4e ..
mdo por conveniente eoneeder el pase á OO1ltinuar sus se;-
vici~ e::lps ~0fJ.~~~) en.TfI~J ~ e}. ~Jeó'
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y arma que se expresan, á los individuos que 10tienen solí-
citadQ y ;figwan enIa siguiente rellit~i~Jt, p()r el tiempo de
cuatro años, con ó sín opción á premio, según les corres-
ponda por·tas (llspps1cfones·V1gentEiá:·· ..·· -_ _- -_.
En su vista, los' señeres primeros 'jefes de las eomandan-:
cia~ 6 cuerpos á q¿e pertenecen 10~,.réf.é:r~aqs'i~'ai:Jf4üó'~;~o:
licitarán desde Ju~g~ ?~:~as:á~~~f!~{d~r~~~~qtiv~~ lit~l?-ybr.~
poración de éstos á' loª. d~p(Js~t.o.s d~_embarque corres~n:
dientes, disponiendo la baiad~ los mismos por :fin del. mes
de la fecha,' ,
Madrid 21 de abril de 1897.
El Direotor general,
Palacio
Excmos. Señores Qapitanes generales de 1aa regiones, Jslas
- de Cuba y Baleares', Inspector de la Caja geDeral de mtn.-
¡
mar:y"ql\~~~~~\?~ld,~;~~~*d:eG~e~~,
:&lf!¡Cj.Q~ q~ 8. cita
-
Procedenoia Cll1.~e~ NOMBRES
Distrito
tique
van de.1I!nado.
Empleo
• Depósitos
i Compromisos de bandera en
qua que han d.
pasan ,. servir ser entregados
. "
Cádb.
Madrid.
Málaga.
Ulem,
Inranteril\.
Oomandancís, de la Guardia Givil ' ," .
de Cádiz, ..,', ~ ; , ,;," • .-..,'. , • , ¡, Guardia 2,0. BIas Ramos Conde, ••• , , ••• , •
Idem del Norte;.", .." •• " •••• Otro';:,·,",. Fran(}isco CallejoRqdríguez•••
8.er reg. de ZapadOJ:les Mi,nadores·Cabo. tf ••• ' Salvador Mérlda Portillo •••••• ~
2.o Depósito Rya:. dé:'.A.rtmeríll,. Otro ••••••• i Antonio Cruz BánchElz ••••••.•
Reg. lnf.a. Eva. de Monforte ná- '
mero 110 ., -:, •. , •.•••• Otro .....•. , Alvaro Rodríguez López •.. , , . Ooruñs,
Reg. Inf.a ,Jt:va-,de Bnbao , Sárgento •• ,. Pedro 'ZubiatE!Alqabe ••.• , •• , ~ntander.
18/ bón, ArU1J~ríl'l d~ plaza Artillero •• , S~lvador Brotóns Climent,., •• Cuba •...•.. Guardia 2.0.. 4afios •.• , •• Málaga.
'l. Depósito ItV'a. de Artillería. ¡ otro•••.•... Jol!Ié Rodrfguez Branéo........ .• .• Madrid.
Licenciado absoluto " .' . : .:!' Antonio V1cente Soler A.ses " Barcelona.
~) ; ~~ ... ~
Caba,llf/ril\.
:Kag. Bva, Oab." de Burgos nú-
mero 35,_ ,: ~ ~ : • ;. Ol\bo,...... Mateo Garoía Rosell .
'1.0 DepésitQ Rv~. de.Arrille~.. Artilf$lro., .• Oe~er.in? Psoíoe B}anco .' .•• '.1
Santander;
00'rufia.1,
MadridW21,de"abiil .Al! 189'1.
, ,
PENSIONES,
.9:"~~.
Excmo! Br.: A,ñn de cubrir tres vscantee de pensión de
tercera categóda, he tenido á biendesighhJpara;óeupar~sá
los alnnm'cs éOÍn:pr~iididosenla Bigürenté'relación, que 'piin-
cipia con D. PablQcÍQ 'p@nj Ji.¡rclÍ ~y "terinina: con D, Vicior
Aleu y 801a; los 'cuales deberán disfrutar pensión; los dos
primermt desds·'1."b1de enero del corñéi:Í.te" aáo~'"y'el último
d ·, ··.. ti ,~~",. j , fl"~I' -to 1 t» '..; . ,l"esde 1.o d~km~;f~..pr6:s:hífó"· ,.... .•.• ..... . .
Dios gUaí:'d~('V: }j1:' iíiUp~.os añ9~' ~J;td~d21. de abril
de 1897, . . ~.
El Jefe de 1ll.Seeoión,
Enrique 'de OrÓzco
Excmo. Señor Ordenador de pagÓs'a~ Gne¡'¡'''.· ..
t. .. • •. t' ,_ ~ ~ ~ .. ll. • .. ~ "'
Saftores Directores de las Academias de hf!lntll1"ía é Inge·
mero:': . t ...:, , .iJ ,
• En oumplímíento de lo dispue~to- en el arto 6,0 del real
.decreto de 7 de octubrittl~}i8Dñ~.iy'1rioaLfines que en el mía-
000 se indican, á continuación se insertan las relaciones de
los alumnos iIig~ésadosen -las academi~ :miJi~tes en el
segundo concurso de 1896, 'que ti~élbi6i'ebb:'&á'litá':ileií$io:'
nes de 1'50 yI peseta diarias. '. r.·." 11.. ,<·,'1, .. !:t:'ll"l' t
Los alumnos IfÍlj,cados oon este signo (*) q~e I!:0~4~
presentado aún tollos los documentos' que' aoredit.a:n 'sUi
derecIi~S"i peh~ón~ no podrán disfr1i~ éSli8., :ffi.~'íib loa
entregneriáJ.' d~~erit6r de la áOad13n:fi8?~ebtiVa;t"aeM:endó
éste darme eonoeímiento iÍl'm'edi~taínent6"qüe 'tén~¡ mga~
dicha entrega. ..
Los directores de las academias me participarán, en
cuanto' tehgan'hig~, las:b~j~~ qtie~por éúal~ier .c!Í~~Pt?
ocurran entre los alumnos qne disfrli'tan peiiBi6p.· ~éIitre
los que figuran en las relaciones d~~ 'aSpiranteS;'debié:iidO
J: . ._
naticiármelo numéricam.entfn:especto'á los primeros y nóini.
nalmente respecto'á los segundOB. ,. 1 1 "' .1.- :
de :;;;. gua~; ti y.; s; ~,:c~l1~ áfi,OS; ~~ir~¡ 2f! t\e¡.~~rif
D. Pablo d~ _Paray March••••••••••• Illf~nteria.
• Eduarao de 'Lttis: : Ingenieros,
• Victor'Aleu 'Sola:: •••••••..•••••• Inh.n.tefia:
..: ..... 1 •.
El Jefe de iA SeooióD,
. ......
l!bwiqWJ ~ 0tWt:a
, ,
Señores Directores de las academias inilitarea.
...
NOMBRES .Academias
.. l~t ..., ...•. l"fr , .. Ir,.
-~d 21. dS! ~bril dé 189'1.
'. '"' . ;,'
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llELAOrON de 109 alumno! ingresados en las Ál'aae1j¡ías mili-
tares enel 2.o concurso de 1896, que tienen clerecho á la pen·
sión de 1,50 pesetas diarias.
Huérfanos depadre '1/ madre sinpensión áel :Estado.
D. Eladio Becerril González (*).••••••• •¡Infantería.
~ Victor Cancho Pizón •••••••••.•.•••. Idsm.
Huér"!anQ8 depadre, cuya madre no'disf ruta viudedad
ni p~8i6n del'Estado.
D. Joaquín de León Oopete ••..•..••••• !Admón. Militar.
~ Juan Rodriguez ArazOla.••.••••••••• /
~ Manuel Bodrígues Benito•••••••••••
~ Frencl-co Górnez Garcia ••••••••••••
t Miguel Derqui Guitard..••••••••••••
~ Ricardo Orús Vidal el<) ••••••••••••••
~ Enrique Casas Sánchez •••••••••••••
t Antonio Bánchez Alonso (*)••••••••• 'Inf nte i
t Hilario Fernández Bujanda ("')•••••• '\' a r 8.
t José Molina Jiménez .
t Oarlos Castro Girona .
~ Arlnro Ducha Jiménez ("').•.••..•••.
~ Jua-n Alvarez Burquet ("') , ••••.•.•••
~ José Magaña Marin ..
t Ftáncisco Hernández Pérez (l!') •••••••
B.uérfanos depadre1/madre con pensión del Estqdo.
D. 8alvador Ramón Benitez ("')••••••• ,. Infantería.
~ Jo¡é. .Bethencourt.•••••••••••••••••• Ingenieros.
~ Angel Ti-avesi Badía•.•.•••••••••••• Infantería.
~ Augusto Comas Delic.l1<f1R ("') Idem.
~ Julio- Eciia Morales•..• ••••••••••••• Caballería,
~ Santiago Lópes-Bago Bacener •••••••• Infantería.
~ Adalberto Torres Mengaña (l!'). • • • • •• Idem .
Hub'J"~ depadre, C1l1l" madre.a.isfruta viudedad
ÓJl61t8ión ilélEstada.
D. Lroa Recio AmIren•••• ~ •••• ~ •••••.• lnfante.ria.
~ Juan Clt'lilSIJO'Salinas•••••.• :. • • • • • •. Idero.
t JfilSé Ortiz &piso Cabrera Idem.
~ Luis Giner Forminaya ("').•••••••••• ldem.
~ Manuel Diaz Baralt .•• ' ldem.
~ Pedro Ltsaur Lscave•••••••••••••• , Idero.
~ A~Mufloz Jiméne.L ••••••••••• Artillería.
~ José Osorio Zumaeta••••••••••••••• Adroón.. Militar.
. » Luis Valero BarragAn••••• '" ••••••• Caballería.
~ Gaspar Vanteren Hilario (") •••••••• Infantería.
t 'Federico Medialdea Muftm:•••••••••• Ic:lem.
~ Santiago Coca. Coca.. . • • • • . • • • . • • • •• Caballería.
~ Msw$l Bahio Mén~.••••.•....•.. Idem.
~ Fernando Garcia Bramón••••••••.•• Adroón.. Militar.
~ José Corrales Vidal..••••••••••••••• Ldem.
~ Luis- GsrciaBremón.••••••.•••••••• Idem.
:J A1:lbn:fllO Mo:n1mo Mtiii~ •••.•••.•.•• Infanteri&.
»o Yelfi1~ Bwltill06 FemáTailez•••••• :. ldem.
~ Raul Salamero Ortíz (*). • • • • . • . . • • •. Idem.
~ Emilio Cortés Reges (*) .•••••••••••• Idero.
~ Luis Arguijo Izaguirre (") •.•••••••• " Idero. ,
~ Fernando Claudin Jareño••••••••.•• Artillería.
:J José~T~8S6ua...• • • • • • • • . . • • •• Infantería.
~ Ro~Aguilar MartInez (*) •••••••• Idem.
:J Florencio Caaals Vigueresti •••.•.•.• Artillería.
~ Antonio FeBm::Roda............... .
t Balbino Pascual Viniegra ("')••••••••
~ Enrique Ortega Correa (~)•••••••••••
~ Luis Cristóbal Beorlegui (*).........
:J Franciaoo RemAndes León•.••••••••
:J Carlos Roddguez Fontaner••• ••••••• Infantería.
:J RoberID Latorre GonzáIez••••..••.••
~ José Celia RemAndes .
~ José Salórzano Costa••••••••••••••••
:J Mario Juanes Clementa••••••••••• ••
~ Enrique Sánches Anifiua (*)•••••••••
NO' huérfanos.
D. Luis Constante M&Ylh ¡U, món, Militar.
) Rafael Cabrera Castro•••••••••••••• Infantería.
) Julio Castro Rosario e") Idem,
» José Onrubía Flor~s•••••••••••••••• Idem,
t Ambreelt> Martin Carrillo •••••••••• 1 Caballería,) Jose Ce.JIquílls. Pasquan••••••••••••• Idem. . ' .
) JOIlé AlTmlil Berges ••• _" ~........ dem.
~ Miguel (lál(l&Yón 8ul\rez.·~. • • • • • ArtiJJeda.
~ Juan González Anleo Bandoval••••••• Infa-nteria.
» O~al1ctlC1 '1.'6jada Martfnez•.•••••••••• Admón: Mili~r;
~ Abelatclo 'Viséont i Cotil: : .•••••••••• Uablillétía.
~ RogeIio Mai:tínez-VílIa Calvo........ trkailt6rúl..
• Au.g.usto Condón González••••••••••• Idem,
~ Manuel Herbella Zobel •• ~ •••••••••• Caballería.
t Faustino Gómez Sáez••••••••• •••••. Idem.
*' S&J ador Guíu Laríos Artillería.
~ Joaquin Llanderas Fraga Idem, .
, Enrique G'\'téfta GonzálEl't'::.; ••••.·• • lafmItería.
» Salva1'l6Í'Stifiol Mend1et~••••••..••. Ú'ábi1Ilél'iír.
a. Fr&:aeiseo Salado CUeMa-........... Admón. Militar.
» Jacobo Roldán Fernández ro. lnf¡¡.i}terla.
J Adolfo Cano Orozco••.••••••..••••• Artilleda.
~ .Emilio Rueda Maestro•••••.••••.•.• Infantería.
~ Pedro 8ánchez Gabarrón••••.•.••••• Idem,
t Luis Valeiro López Idem,
~ Andrés Martinez Uría, ~ Idem,
~ Manuel Ramos Durrepmrtl'~~ ••• '••••• Idem.
~ A~tomoBarba Vat911J&... • ... • • .. •• Caballería"~ i
t AD.&~ Irisarrl Osés ••••••••••••••••• Infantería. "
t E'miTioSanz Sanz • • . • . . • • • • • • • • • • •• Caballería.
) .PedrdDfuz Contesti ••••.••.•••••••. Infantería.
,.. JtlHo- 00 la Peña Cn-ni. • • • • • • • • • • • • •• A¡;ti1l8r!a;.
.. :Lo~zo E9drigneg~».•..••.••• C&b&Ueria.
) Jgsé. .Enseñat Martine:&••••••••••• ••• Artillería.
) Luís Raquena Beréns.••.•••.••••.•. Admón. Militar •
» José Cantero Ortega Infantería.
:t- Jttan OUvares- Guia • • • • • . • . • • . • • . •. Csballerla.
~ Miguel López Piña •...........•.••. Infanterla.
~ Luis D&viif, Sal a. Bellán . •••.••••••• Idero.
) Man1:t8l O&'quella.Pa8'l-uán••.••••••. Caballería.
~ Diego &ntiandreu Alonso.•••••••••• Infantería.
t Ramón Gómez Romaposa••••••••••• Idero.
• Juan I1isz. Cancha•• ••••• ••••••••••• 0aba1l.9riA.
t Felipe Valero Rubio••• •.•..•••••••. Admón. Militar.
• Juan Florit Torres.• . . . . . . • . • . • • • • • • Infanterfu.
> Arturo Cebrián SevilJ.a•••••••• •••••• Idem.
~ Antonio Muiüz Ort.6p.•••••••••••••• Idam.
) Francisco Diaz COntesti ••••••••••••• Idem.
~ Augusto Raig Valenino Ingenieros.
• Rafael Morales Lara••..•••••••••••• Infantería.
:»- Eneusvootlue F?aneéa·~ •••••.•• Ar-tilltlJ.'Hr.
~ Alfonso Romay MQar•.•.•.••••••••• Admón. Mili~.
~ Luis Lerdo de Tejada.•.•••••••••••• Caballería.
> José Duarte lturraata••••••••••••••• Infanterla.
• Eugenio 8anz dé Larln.. • • • • • • • • • • •• Idem.
~ JlUIJl Fernánd~ UodJ:ígn.ax Qnirós ••• Admón...~.
) José Navarro Balmori • • . • • • • • • • • ••• Caballe.rf&.
• Belisario Muñoz Góroez••••••••••••• Admón:. Militar.
~ Antonio Rem Angulo • • • • • •• • • •• • •• Artillería.
> Garardo Paadin E:itrel1a • • • • • • • • • • •• Admón. Militar.
:t Eduardo Palom.ares Fayes • • • • •• • • •• Intanteria.
:t Jqa.quin Coll •••••••••••••••••••••• IngenierOfl.
--II---=---
D. Miguel del Campo Robles •••••••••••
:J OSC8r Nevado Bauza ..
~ l.l'rancisco Arrúe Oyarvide•••••••••••
~ Ricardo Vallespín Zayás .•••••••..•• Infanterfa.
.. Fernando Lías Pequeño .••••••••..••
~ Francisco Romero Hernández..•..•••
~ Luis Martos González .•••••.•••••••.
t Jaime Arnaiz Baratán•.•••••••••••• ¡Artillería.
1I Arteroio Aloañiz Romero • • • • • • • • • •• Infantería.
» Juan Gallo Ntiñez ("'). ~ Idem.
Acade:m.i1lJlNOMBREB
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D. Félix Martinez Guardiola ("')•••••••• Infanteria..
) José Góngora Rodríguez . • • • • •• • . • •• Oaballería,
) Gaspar Souza Oasaní •••••••••• ••• " Infanter1a.
) Antonio Gómez Bomagosa " . ••••.• •'. Idem,
» José Garcia B"fil1. .. • •• .. .. • .. • Idem,
" Emilio Miró Re.queaé.ns Idem,
) Eduardo Oarnero Calvo••••••••••••• Idem
) Nestor Bruna Martinez (*).,. • • • • • •• •• Idem.
" Guillermo Sánchez Uríbarrí. • • • . •• •• Idem,
) Ignacio Moreno Diaz•••.••.•••••,.••• Caballería,
) Antonio MárquezGarcía• • • . • • • • • • • • Infantería,
J Ernesto Berned Madani.. '•••••••••.• Idem,
, Lorenzo Trujillo Gutiérres. •••••••••• Admnn. Militar.
» Diego Horguin Güeytón............ Infante~ia.
» Antonio Velasoo Mariin. • • . •• • • •• • •• Idem.
J Alberto Muñoz Montoy.a Idem.
) AgustinMateos Garcia •• '••• ••••.••• Idem.
) Miguel TApia Lópe.z•••••••••••••• '. Idem.
J Apolo ~1'do .Leyva Idem,
,. Joaquin Valera Contí. •••••••••••••• Artillería.
» Natali? Lépez Bravo Infantería.
J Bebastíán GsrcésOotavío•••••••••••• Idem,
) Franoíseo'Bodrfgues Garoía•.•••• '" Idem.
z Manuel Patillo Iglesias•••••• ••••• •• Idem.
t Salvador Revueltas Mn.etiell.es••••••• Idem.
» Seg\ln1lco:Armesto Guerr~•••••••• ., •• Idem.
, Franeisoo Aguirre Guerrero......... Idem•
» Antonio Barza Borras .• ~~ •.••••••••• Idem
) Juan Bívadnlle ValeraH Caballería.
J Carlos Suárez Molina. (*)~ ............ Infantería,
) MaroeH.no (Jano G~ro ~ •• ~ •••• Idem.
) José Maria Fil!88r \TorJJ.éro Admón, Militar.
» Santiago Dufol Alvarez Infantería.
) Pedro Gareia ,Barino•••.•••••••.••. Idem, i
» Eduardo González Caballero.• ••••••• Caballería• . --o~_ J
" Knriqué,.Borrego Tamayo••••••••••• Artilleria.
» Federioo Salvador Dfaz Caballería.
" Baldomero~Torres..Martinez (*) •••••• Infantería~
J Luis Masip Pérez •••••••••••••••••• ldem.
J Antonio Sastre Barreda••••••••••••• Idem.
) Federico~Abeilhe Rodriguez .•••••••• Admón. Militar.
" Antonio Zegri Martinez•••••••••••••
) Enrique Alonso Inesterra ••••••••••
» Siro Peñas y Radin ..
» Arsenio Salas Espinal ~ •••••••••••••
, Mariano Llanas Quints.nilla••••••••• 1 f teri ') Ricardo Sánchez Canaluche......... n an a.
" Rafael Sánchez GÓmez•••••••••.••• •
J Eugenio Vega de la Torre (*)••••••••
) José Baeza Echarri. ••••••••.•••••••
J~Fticardo:SerradorSantos••••.•••••••
, Ftamón Flores Sanz•••••••••••••.•• Ingeniaros.
• Eugenio Roma Ferrar Artillería,'
) José Serrano González •••••••••• •••• Infantería.
» Manuel Sánchez Casanova••••••••.• Idem.
> Autonio Igualada Saiz••••••••••• ••• Idem.
' ;José Benedicto Millán•••••••••••••• Idem.
" Francisco Pérez Martinez. • •• • • • • • •• Idem.
> José Ranch Diaz Caballeria.
) Gonzálo Carvajal Carvajal•••••••••• Artillería.
J Luis Benites de Lugo••••••••••••••• Idem.
> Enrique la Fuente Ga:rcia••••••••••• Caballería.
J- Fernando Coronel Cubría••••.••••••¡
:. 'Luis Requejo 'Santos •••••••••••••••
> ManuelPueyo Go~ez••• •••••••••
,¡Francisco Carroquino Luna.•••••••••
" Tomás González Cebrisn:••••••••••••
" Angel Alvarez sáura..•••••••••••• '" Infantería.
> Alberto González li.inares•••••••••••
) Nicanor Borla OSorio .
J JOl.'é Iribarren Farnández•• •••••••••
> Francieco Garcia Zllbarte•.•••••••••
" Valeriano Furundarena Pérez.......
" Miguel Sancho Braxed••••••••••••• 'jArtillliria.
~ Eduardo Montesinos Checa ••••••••• ldero..
" Academias:r:.-oMBREB. .... • ' I " .
.I e · Jl. , ( • . . , ¡ »Ó , ; •
D. Antonio Montaber Oamejo •••••••..• Admón. Militar.
J Fianeiseo Agustín Serra •••••••••••• Infantería. '
J Tomáfl Olivar :M!utm!;lz •••••• , •••••• Idem,
J Ricardo Pral Hidalgo. . • • • • • • • . • • • •• Artillería.
, Carlos Bsrutell, .••• • ••.• •..•••••••. Ingenieros.
t Salvador Monfort Monti1o•..••••••.• Infanterla.
J Luis Mac-Orohon y Acedo·Rico .•.•.• Oaballería,
J Rafael Sancristóbal Sagaseta • • • • • • •• Infantería.
J Mannel Píquerárandls Admón. Militar.
) Juan Van ·Wal1ré Vela. : Idem.
) José Ruiz Cortes, " ' ..•.••.• Intantería,
J Mariano Cantero Martinez. • • •• • • • • • • Idem.
, José Jiménez Herná.odef/J •• , ••• , ••.•• Idem,
ji Manuel Fernández Guinea (lI<) •••••••• Idem, .
, Federioo Bubín de Oeli,a •••• •••••••• Oaballería.,
,. Luis Gómez Oanelno .•.•••. ~ •• •••.. Admón. Militar.
) José Puentes Rpi2: ••••••••.•••••.••• Infantería,
, Luis Bar»io . • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • Ingenieros.
,. AI~rto Ami! So.to.. • • • • . • • • • • • • • • •• Infantería.
» Manuel Leria -Uaxter ••.•••••••.•••• Idem,
» Oarlos Boy Aibaladejo •••.••••.••••• Idem,
,. Ramón Gonzále~ Lópes •...••.••..•• Idem.
,. Arturo Fernándeg¡ A-fel.lano.••••••••• Idem.
) Ma~uel:Ov'alle Gómez •.•. : .•.•••••• Artillería.,
» Aguatin Carvajal Quesada,; • • • • • • • •• Caballería.
, Enrique OerdAn,!:T9vella •••••••••••• Inmnteria.
» José Sáiz Cafíellas Idem,
•~Lui1! Riera Algsf'l'a •••• ••.•••••••••• Ingenierea:'" .
) Pascual Aguirre Guerrero .•.••.•.••• Admón. Militar.
) Federico Salas Obregón•••.•.• •.•••• Caballería.
, .Antonio Carmona .Hernándaz {*)••••• Inüuiteria.
J LuisM~tin GendJez Fern.ández ••••• Caballería.
) Enrique Puebla Sánchez •••••..•.•.. Infantería.
) Eduardo Arnaiz Alvarez . •••...••••• Caballería.
, Nemesio Diaz Varona Idem.
) Mannel Alcázar Leal •. • • •• • • . • • . • •• Idem.
t Félix Hernández Roda•.••••..•..••• Infantería.
) Jerónimo Navarro Nieto • ••.•••..••• Idem
J Leoncio Ohamorro González••••.•••• Idem.
,. Joaquin Izquierdo Oteiza •••••••••.. Artillería.
) Manuel Jiménez •••••.•••••••••••• • Ingenieros
t Felipe Porta é Iza ldem
• José Calzada Bocio •.••.•..•..•..••• Admón. Militar.
). Cristóbal Aguilar •.•..••••••••••.•• Ingenieros
),Francisco Alguacil Roca ..•••.•••..• Infantería.
» Luis Fery Suances·••••••••••••••••• Ingenieros.
) José Grijalvo Cenaya••.•..•••.••.•• Caballería
" Joaquin Marín Garrido .••.•.•.•••.• Inmntería
) Juan Arredondo Aouña••..•• •••...• Idem.
» Heraclio Ramajos Ortigosa••••••.•.• Admón. Mt1itar.
J Luis Pérez González •••.••..••••..•• Inmnterla.
J Pa.blo Te1lado ViGente•.•••••••••••• Idem.
» Luis Fernándea Toro.•••• •••••.•••• Admón Militar.
• José Medina Esquerro ••.•••••••••.. Infantería.
, Fulgencio Villacwnpa Núñez •.••.••• Admón. Militar.
" José González Morales ••••••••.••••• Infantería.
) José Aldayturriaga Prat • ••••••••.•• ldem.
• Vicente ROig Aznar..•••••••••••••.. Idem.
) Audrés Gutiérrez Viltre•.•.••.•..•.• Caballería.
) Enriqne Alba Lozano•••••'•••••••••• Infanteria.
) José Baldellón Silva•.••••'•••••••••. Idem
t Julio Ruiz Palacin ..••••••••••••••• Idem.
,r tonio Moreno Luque• • • • •• . • • . • • • Idem.
"c:ucieco López Valdés•• ••••••..•.• Admón Militar.
, S. loa Pérez Errssqnin ••••••••••.•• Infantería.:r: Fajardo Allende••.•••••••.•.• Caballería.
Ledo Godoy •• . •••••.•••••••••
" ~o Ajenjo Concha .
" LaUBtino Alvargonzález Matalobos . • •
" ~~ Sanf-liú Baases.•••••• •••••••. •
" QlAnuelJ' é R b' lufaT"':dr 1m nez U 10 • • • • • • • • • • • • .nterla.
)LtSl oVI P-IJ a era ena va •••••••••••.••
" ~~~n Sacsnell W.:.odbury .
" ....umitivo Z -ta Be • (*')
k L . Lo un mo -..
• l1í8 mbarria Req .ueJo .
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''RED,ÁOTON-de l()ff 'al'Um'trOs"ingresr.u1:onn'·l1t8':.4:caaemiannílita-
res en el 2.° conbUrso de 1896, que tienen derecho á lapensi6n
de 1 peseta diaria.
D~ Antoilio Mart1,nez Gnardíola (*). ~ ••••
, ~ Julio López Riliz.•••••..•••••• ~ ••••
» Julio Riveta Atienza ••.••••••• ;. ; . ;
» Emilio Pérez Núi'íez•••••••••• ; •••••
» Juan Lsra Labords (l!') •••••••••••• '.
» José Losada Ortega ~
» Pedro Plaza Giuoia .
» Manuel Vázqúez Codina•••.•. ;. '••••. Inmni!erla.
» Angel Zazo Ochoa ("').•.•• ~ •••• ; •• O "
» Luis Martín Pinillo ~ .
:t Isidoro Sánchez GÓmez·• • ",'••••••• ••
» J usn Sureda Sureda .••• .e- ••• ~ • ~ ; ••••
» Cá.ndido MalMnTalanoón•••••. •••• _
» FranciB'OO Pozo Tra.vy •.••••• ; •••••••
:t- Fernando Sicluna Burgos•• '••••..•.•
) Lorenzo Aparicio Aizpurua.••..•• , .• élábaHerla.
» Emilio Maroto Lavieja.•••. , • , . ... ,. lnfántetia
» Carlos Idoate Esteban.•••••••••••• , Oabalfería,
» Rafael Fuentes Martinez..••••••••• ~. InfanMria.
» Fernando Behedioto ·Millán . . . • • • • •• Idem,
» Fede1ico Contreras Garaia Lianiz •••• ~Il.'b'allerla,
» Emeterio Saz'Alvarez (*), •••• '. ;, •• , ••
» José Gean Glircill ••••••• ~, ••• "•••• '.t
» Eduardo Carrasco Egafía.•••••• ;, ;, • _.
» Rogelio la Tone Estorache·.;,". ~ '••• , .'.
» Celestino Colorado Garoía.... , , ', ..•. Infahteria.
» Miguel Burgnéa Ganuza ("'). "•••• ••• •~ .
» Rafael Va-rallo:Fernández••••••••• J.
» José Péres Lépes .•••.••••••• ;, '. '••••.
:t Lope-Alvendíii Gareia •• '••••••••. '•• '. , . '
:t Ramón Taix .. ~ ••.•• '•• H " •• IIn,g'6nIeros.
• ' Feriltl.ndo-Oi'rUjeda Gayoso (*) +IfifaiiteriB.
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Hué11anos dé p&dre, cuya madre ilisftÓWta muef6dád ,6pennón
, M~ Em~. '
D:Pablo dé Peray. Maic.h •••••••••••• "; Infan~eria.
• Eduardo d8 L'Ius••••••••• ••••••'•••• Ingenieros,
» Víctor Aleu Sola...•..• •••••.•.••• : Iniahtem...
» Eduardó Losada Ortega Idem,
No' huerfanos.
D. Domingo Péres-Oiría ••••••••••••••• Artillería.
»;Antonio M'Brtiná Guzmán. ; InlantePia.
» Diego ]'igueroa' Manlara. • • • • • • • • • •• Idem.
» José Oltbellos .•.·••• , .•••••• , ••••• 0"/ Ingenieros.
» Carlos Borrare Al'V'arez·Mendidbal ••' i Infantéría.
» Enrique Pardo ·Molina ••••••••••••• , Idem,
» Pablo Vignote Péres AttillérIa.
» José Marina Atguirre : ¡ Infanterla.
» Lorenzo Piqn'er "Mar1íin·Córflés ••••••. !Edem.
~ Pedro Pilón ;. ~ Ingel1i~og.
» AntdDío 'lái Rocha &uva-lle••••••'•••• fnflllit&i'ia.
:t JOlJé'Htiertas rropete ••••• , •.•••••••• Idem..
» José SánehesPrat .......•... ; .•...• l~em.,
, Madrid 21'de 'abril de, i897.
, Oroseo
, ,'
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
~_q.:X9~.A.cn:6rwr
Del 1111 lh'us,',~é. 2.- y1.-, i I'kó Pe~'•• ~a-ÓI
Del alll U18l5, temu 1.0 y 1.-," l5 Id. Id. -, '. , .
De 101111.. 18'16, 18'18, 18'19, 1880, 188'1, 1880, 18ll0, 18"92, ~8915 'y 1896, tí !leseta.1mn. ,
LOI.et1orllll jefe., ofllllale. é IndlvlduQfl de trepa que deeeen adt.l.ulrlr todl ó'parte de 11~,pub1l8ldl, podrm hallerlllbo·
unde l5 pelMlta. menna1el . . ,
Se admiten lDunolo. relacionado. lIon el Ejército, á 60 céntimo. la Unea por Inlllrclól1. A. lo. IlnUncllntetl q.e deseen tlguren 11111
...... ¡ior,mnP,rlal q,ue'.e1-fHl~~'.4e p.ea Zl,1«l~,lII8l1l' ha;r' uJJl!o l?oJ!.~ft'lIl1l4R ~~1.10 :p~I' ~OQ. " ." ' ,
Düwio 0ftcW ó pliega de lAgiIZ«M6ti que le lIGmllre lueU.., 'liendo del dr., 1l5"ntbiir.ll. Li••ü••Id•• , , 50 íd. ,
I LU~Bl;I'l',"lo e, P3tt\m~r\W pod~~n halle~I!l,e en hl. ,for~.w. I'l\arql,ente l , .' , ", " , , ' .
1.Q Alll. ,Up LegwWijCl, ll) P, reaGt.de i pelletall trimélltrll, '1 IIUalta serA prec~lI8mente en primero beIfll.
l." Al . , . , 'al {iI~ a~ I til. {a:, ym 'altb'pódt4l1ér ext'prtm'éro'de 'Uttlllq'dler trbnelltre.
l.- Al Diario ' y Gblm6t& 1A{¡UlatW., al fdem de tí fd. fd. ,11'11alta 11DúWio~ en Ittalquler trimestre y A'll 0Ile00I0tt fA.
~ en prbnero d. lJIo. ',. "
Tedu 1.. I1IbnrlplIlenell dlrAn eomlenso en prlnlllpl'l de trlmell~re nlmlll, lIeJI malqtllera la feehl de BU alta, dentro de ate
lNrfede.
Oon la legl.lalllón llorrleJite 'aealstrtPl1lrli la uonellpOX1dle';n~" oiro ~ft. de la "raiada.
En Ultramar 181 preolol!l de mbllBrlpélón 1e1'4íl 81 doble qua en la Pení~!ItIlil.
Le. PilO. hán d~ verltlu~1Ie por adelantado,
Le. pealdo. y K1tOl, 'IIAdmlnlltládbr der.DWiCI·~ '1 00lccd6JI LtgiI~1
NOVIsIIvIA LEY DE RE:CLUTAMIENTO
y
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCIÓN
POR EL DNIEN'.rE OOBONEL DE IN!I.A.NTJ.mÍÁ
DON EVARISTO GONZALEZ Y 'PORTALES
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 25 los
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo,.autorizada su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos. ' '
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y-6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
Diríjanse los pedidos-al 'Administrador del DIARIO OFIOIAL.
oq
DEPOSITO DE LA GUERRA
Ea... talléres:de ellteElltableclotlenio st!hacen toda clase de·"apreso., estados y rormwllU"loli para los cuerpos YfllepeJidencl_
del Ejército, á preCios ecionómlcOB.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
DESCRIPCiÓN, MANEJO Y -LJSO
DEL
FUSIL MA'U'SER
MODELO 1893
ESPAN'OL
tliaEl P:rocio de esds ejemplar de este folleto (iZtIStrailo congt"an ,.'J!mero de lámiMs), es de uña peseta en Madrid. Los-pe-
eje OBpara mera sOlotendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á p;;sar de ser una peseta y 25 céntimos
mplar, el precio fijado para provincias.
-
UG-I,AVEm'O OnC.tÁ:NIOO y PAnA EL SEnVICIO DEL C'OEJ3.PO DE VETEJmI'AlUA KILITa
Aprobado por real orden de 3 de febrero de 1897.-Precio: 0'25 pesetas.
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-
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO .
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por Iv. de 21 de agosto de 1896, con los Reglamentos de exenciones y pare. la ejecución de esta ley.
Precio: t '50 pesetas.
..
REGLAMENTARIO
----_.._.. --_.._._.- .._--_._._--------
MANUAL
• ::J?.,A.::EC..,A.
LAs CLASES DE TROPA
Obra. deola.rada de texto, por rea.1 orden de SS de junio de lS93, para las aoadem!M reglmentaJ.es d.elarma d.lnfe.tma
asi en la penins'l.'l1a oomo en 'I.'l1tramar.
Segunda edición del primer tomo de dicho MANUAL, cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto ea refiere
al Reglamento provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Su precio, en rústí0a, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite oertificado á provinciae
enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
2.~ EDIClh. CORRUIDA y AUMENTA.DA
OOMPRENDE: Obllgaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Bonores y tratamieRtoEl
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto é de consulta en todas las Academias militares, y es también
degran utilidad para el íngreso en los Oolegios de la Guardia Oivil y de Oambineroa.
Su precio en Madrid, encartonada,,ea de :3 peset&s ejemplar; y con 50 céD.tim.ol! tnáB se remite cerlitipada á
provincias.
~ 1'<9:1; q-M ha -deregfxse -elp~ ejercicio para laa 1)pt')lñciollOS~ iJigreso~ el '(Juerpc,lJ~ ltfi.liW.
-Precio: 1 peseta. .
Reglamento pa,:a el servieio sanitariQ de eam..~.~Prooio: -0'75~.
Idem para loa empleados de los presidios menores de lMp~ de Afri.ca.-&ooio: ()t20 pe~
Idem para las ptáctic.as y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superlo.r de Gne.rm.-Pre"
eío: 0'20 pesetsa,
, .
- poca j •
MAPA. DE LA NUEVA DIVISIÓN TERinTORIAL, DE ESPA1tA., con las demereeelones de las Zonas mili·
~es é indjcaciones de la situación de los Cuarteles generales de Ouerpo de ejército, Diviaiquas y Brigadas, Oal:>eci-
ras de las Zonas y Regimientos de ResérVa:"':"~cio:~a peseta. '. ....
. ~:J:x...XP":J:::N".4-8
1 .
GARTA ITINER.ABIADE LA ISLA DE LUZÓN,~ 500.000' en cuatro hojas, con.un plano de la poblacIónde
Mani1a.-Precio: 10 pesetas. _. . ." ~ f~ ••••• .' r •
o"C'":e... -Ó,
. 1 .
M.APA. GENERAL DE LA ISLA.~ i6ó.ooo' en cuatro hO]M.-ProoiO: " pesetas.
J?~ lJE.LA PROVINCIA DE PUERTO PRíNOIPE,·eeoo.'Ia 21/000' en dos hojas (ei\arlij,adó en C?Iw)
~~~tas. . «Ó: •
ftJI6 DI IJ no~ DISm.t f.tllUt .. 2a6~oto'.%iiju~ 61 _.).---PrHiE 2 puetu.
1
ID_ DE LA ID. DE IlATANZA8,' 200.000' en tm8. hoja (estampadQ en ooIoresJ.-Prooio: t pelleta.
1 .
JDD( DB LA. ID. DB LA HABANA, eIllCftla &pro~ de 1004000" en des hojas(~ en eolonl!).~
clo: 2 peselas. .
1 .
IDU DE LA. ID. DE PINAR DEL Río eecala 2iO.oOO,endOfJhojas(eslmnpadoencolores'.-Prooio:2peset-asE
~UIB DE LAPROVINOIA. DE SANTIAGO DE.CUBA, ESeftla soo~ooo.-Prooio: 3 pesetae.
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